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Alkusanat. Förord.
Täten saatetaan julkisuuteen vuoden 1948 tulo- ja 
omaisuusverotilaston tulokset. Tilasto perustuu edus­
tavaan aineistoon.
Aineiston käyttelyä on lähinnä johtanut aktuaari 
Ahti Varjonen, joka myöskin on laatinut tekstiesityk- 
sen.
Helsingissä, Tilastollisessa päätoimistossa, huhtikuussa 
1951.
Resultaten av inkomst- och förmögenhetsskattesta- 
tistiken för är 1948 bringas härmed tili offentligheten. 
Statistiken grundar sig pä ett representativt material.
Ledningen av materialets bearbetning har närmast 
handhafts av aktuarien Ahti Varjonen, som även förfat- 
tat texten.
Helsingfors, ä Statistiska centralbyrän, i april 
1951.
Martti Kovero.





Vuoden 1948 tuloista ja  omaisuudesta laadittu 
tilasto perustuu verolautakuntien Tilastolliselle pää- 
toimistolle lähettämään aineistoon. Tulot j a omaisuus 
sekä niihin pohjautuvat verot määräytyivät siten 
vuonna 1949 toimitethssa verotuksessa voimassa- 
olleisiin tulo- ja  o maisuus verolain säännöksiin: Tulo­
ja  omaisuusverolaki on annettu 19 päivänä marras­
kuuta 1943 ja  muutettu 2 päivänä helmikuuta 1946, 
1 päivänä marraskuuta 1946, 7 päivänä joulukuuta 
1946, 23 päivänä joulukuuta 1947 ja  10 päivänä 
joulukuuta 1948 annetuilla laeilla. Toukokuun 28 
päivänä 1948 annetun lain mukaan sai talletusten 
ja  obligatioiden korot vähentää verovapaana 30 000 
mk:aan saakka kokonaan ja  ylimenevältä osalta 
puolet, ei kuitenkaan enempää kuin kaikkiaan 150 000 
mk. Samaten sai talletukset ja  obligatiot vähentää 
verotettavasta omaisuudesta 500 000 mk:aan asti ko­
konaan ja  ylimenevältä osalta puolet, ei kuitenkaan 
enempää kuin 2 miljoonaa markkaa. Koska tällaisia 
tuloja ja  omaisuuksia ei näin ollen ollut Päätoimiston 
käytettävissä olevassa aineistossa, ovat ne jääneet 
tilaston ulkopuolelle.
Verotilasto perustuu veroluetteloista saatuihin 
tietoihin. Tilasto on suurimmaksi osaksi laadittu 
edustavaa menetelmää käyttäen. Kokonaisuudessaan 
on siihen otettu erilaiset rekisteröidyt yhtymät sekä 
ne yksityiset henkilöt, yhteisveroilmoittajat ja  jaka­
mattomat kuolinpesät, joiden tulot ovat olleet vä­
hintään 500 000 mk. Sensijaan on pienempituloisista 
yksityisistä henkilöistä y.m . otettu tilastolliseen 
käsittelyyn vain joka kymmenes tulosta tai omai­
suudesta verotettu ja  näin saadut luvut on kerrottu 
kymmenellä. »Tilastokatsausten» v:n 1951 numerossa 
11— 12 on esitetty luotettavuuslaskelmia näin saa­
duista luvuista.
Yhdessä verotetut aviopuolisot on tilastossa las­
kettu yhdeksi henkilöksi. Virheelliset verotukset on 
oikaistu vain siinä tapauksessa, että verolautakun­
takin on ilmoittanut tekevänsä oikaisun. Edellisten 
vuosien tulosta ja  omaisuudesta toimitettua jälki- 
verotusta ei ole huomioitu.
I. Kaikki verovelvolliset.
Tulosta ja omaisuudesta verotettujen tulot olivat 
26 %  suuremmat kuin edellisenä vuonna. Sensijaan on 
omaisuudesta verotettujen puhdas omaisuus vähenty­
nyt edellisestä vuodesta 19 %. Tulojen lisäys johtuu 
lähinnä inflaatiosta ja puhtaan omaisuuden vähennys 
verolainsäädännössä tapahtuneista muutoksista. Fyy-
Inkomst- och förmögenhetsskattestatistiken för âr
1948 är uppgjord pâ basen av det material, som 
skattenämnderna insänt tili Statistiska centralhyrän. 
Inkomst och förmögenhet samt pâ dem debiterade 
skatter grundade sig sâledes pâ gällande stadgar i 
inkomst- och förmögenhetsskattelagen vid den är
1949 verkställda beskattningen. Inkomst- och 
förmögenhetsskattelagen är av den 19 november 
1943 och ha ändringar införts i densamma genom 
lagarna av den 2 februari 1946, 1 november 1946, 
7 december 1946, 23 december 1947 och 10 decem- 
ber 1948. Enligt lagen av den 28 maj 1948 fingo 
innehavare av vissa depositioner och obligationer 
avdräga fràn pâ dem upplupna ränteinkomster 
högst 30 000 mk samt ytterligäre hälften av de 
ränteinkomster, som överskredo denna summa, dock 
sammanlagt högst 150 000 mk. Enligt samma lag 
fick frän den skattbara förmögenheten avdragas 
heia summan av dylika depositioner och obligationer 
tili ett sammanlagt belopp om högst 500 000 mk, 
samt hälften av den del av deras värde, som över- 
steg nämnda summa, dock högst 2 milj. mk. Emedan 
uppgifter om  inkomst och förmögenhet av detta slag 
icke finnes i det material, som statt tili Statistiska 
centralbyräns förfogande, har nägon statistisk under- 
sökning därav icke heller kunnat verkställas.
Inkomst- och förmögenhetsskattestatistiken upp- 
göres pâ basen av uppgifter i skattelängderna och 
tili största del en som en representativ undersökning. 
I  sin helhet har statistiskt behandlats olika registre- 
rade sammanslutningar samt enskilda personer, 
samdeklaranter och oskiftade dödsbon med en minimi- 
inkomst om 500 000 mk. Att représentera övriga 
enskilda personer, samdeklaranter och oskiftade 
dödsbon med lägre inkomst har för statistisk behand- 
ling utvalts var tionde för inkomst och förmögenhet 
beskattad, och de sâlunda erhällna talen ha sedan 
multiplicerats med 10. I  »Statistiska översikter» är 
1951 nummer 11— 12 ha framlagts kalkyler rörande 
tillförlitligheten av de sftlunda erhällna siffrorna.
Sämbeskattade äkta makar har i Statistiken be- 
traktats som en person. Oriktig beskattning har 
rättats endast i de fall, da skattenämnderna meddelat, 
att feiet kommer att korrigeras. Föregäende ärs 
efterbeskattningar av inkomst och förmögenhet har 
icke beaktats.
I. Samtliga skattskyldiga.
De för inkomst och förmögenhet beskattades in- 
komster ha stigit med 26 %  fràn föregäende âr. I  
motsats härtill har de för förmögenhet beskattades 
nettoförmögenhet minskat med 19 %  under samma 
tid. Den ökade inkomsten beror främst pâ inflationen, 
medan orsaken tili nettoförmögenhetens nedgàng
8sillisten henkilöiden verotuksessa tapahtuneista lieven­
nyksistä johtuu m yös maksuunpannun tuloveron tu­
lojen kasvuun nähden pieni nousu edelliseen vuoteen 
verrattuna (10 % ) j a omaisuusveron suoranainen alene­
minen (32 % ).
Taulussa I  esitetään, kuinka tulot, ja  omaisuus 
sekä niiden perusteella maksuunpannut verot ja ­
kaantuvat yksityisten henkilöiden ja  erilaisten yh ­
teisöm uotojen kesken.
närmast st&r att söka i de ändringar, som gjorts i 
skattelagens stadgar. Pa gründ av vissa lättnader 
i beskattningen av fysiskä personer, steg, jämfört 
med föreg&ende är, den debiterade inkomstskatten 
relativt obetydligt (10 % ) i jämförelse med ökningen 
av inkomsterna medan förmögenhetsskatten direkt 
sjönk (32 %).
Av tabell I  framg&r, huru inkomst och förmögenhet 
samt p& basen av dem debiteräcle skatter fördela 
sig p& enskilda personer och olika slag äv samman- 
slutningar.









1 000 mk % 1 000 mk % 1  000 mk % 1 000 mk %
Yksityiset henkilöt —■ Enskilda personer............. 1 034 779 184 223190 83.3 164 811780 50.8 12 189 280 52.3 562 250 32.6
Yhteisveroilmoittajat — Samdeklaranter ............. 8 676 1 378 470 0.6 10 899170 3.4 127 500 0.5 38 330 2.2
Jakamattomat kuolinpesät — Oskiftade dödsbon.. 8 896 1 182 300 0.5 12 954 560 4.0 121440 0.5 53 360 3.1
Avoimet, kommandiitti- ja laivanisännistöyhtiöt —
Öppna, kommandit- och rederibolag ............... 2 062 983 802 0.4 3 934121 1.2 293 413 1.3 43 991 2.6
Osakeyhtiöt — Aktiebolag....................................... 14 244 30 870 300 14.0 119 503 234 36.9 9 790 312 42.0 932 544 54.1
Oy. Alkoholiliike A b ................................................... 1 13 805 284 6.3 9 571 420 3.0 4 417 691 19.0 76 571 4.4
Muut) ö v r i g a ............................................................................ 14 243 17 065 016 7.7 109 931 814 33.9 5 372 621 23.0 855 973 49.7
Osuuskunnat — Andelslag.......................................
Säästöpankit, vakuutus- y.m. laitokset sekä talou-
1819 2 133 741 1.0 10 048 676 3.x 667 951 2.9 78 285 4.5
delliset yhdistykset — Sparbanker, ömsesidiga
försäkrings- och övriga anstalter samt ekonomiska
föreningar .............................................................. . 676 412 283 0.2 1699638 0.5 124 448 0.5 13158 0.8
Säätiöt, aatteelliset' yhdistykset y.m. — Stiftelser,
ideella föreningar m.fl........................................... 121 27 829 O.o 302 274 0.1 6 996 0.0 2 062 0.1
Yhteensä — Summa 1 071 273 221 211 915 100.O 324153 453 100.O 23 321 340 100.O 1 723 980 100.0
Eri veronmaksajaryhmien suhteellista osuutta ve ­
rotetuista tuloista ja  verotetusta omaisuudesta va ­
laisee seuraava asetelma.
Ncdanstáende tabla utvisar, huru beskattad in­
komst och förmögenhet proportionellt fördela sig 






ner, samdekl. Osakeyhtiöt —  Oy. Alkoholi-
Aktiebolag
Muut Muut Yhteensä
dödsbon liike Ab. Övriga övriga Summa
Verotetut tulot - — Beskattade inkomster
1938 ............... ..............................................................  84.1 3.0 10.3 2.6 100. o
. 1946 ............... ..............................................................  81.4 8.4 8.5 1. 7 100, o
1947 ............... ..............................................................  82.1 7. s 8.4 1.7 100. o
1948 ............. ' . ............................................................ 81.3 7. 5 9.3 1-9 100. o
Verotettu omaisuus —  Beskattad förmögenhet
1938 ............... ..............................................................  58.5 0.6 34.4 6.5 100. o
1946 ............... ..............................................................  67.4 2.4 26.6 3.6 . 100. o
1947 .................... ...................................................................................  67.1 2 .i 27.1 3.7 100. o
1948 ..................... ...................................................................................  55.9 3.1 35.8 5 .2 100. o
Tulo- ja  omáisuusvero —  Inkomst- o. förmögen- t
hetsskatt 
1938 .................... ...................................... . . . ; ............ ................. 43.7 14.0 35.4 6.9 100. o
1946 ..................... ...............................................: .................  62.4 15.8 18.4 3.4 100. o
1947 ............... ............................... : ................. ....................  60.6 16.1 19.5 3.8 100. o
1948 ............. ................, ...........................................  52.3 17.9 24. 9 4. 9 100. o
9Miten tuloista ja  omaisuudesta verotetut sekä vero­
tettujen tulot ja  omaisuus jakaantuvat eri elinkeino­
haarojen ja  niiden puitteissa yritysten, yrittäjien ja  
palkannauttijain kesken, ilmenee taulusta II.
A v tabell I I  framgár, huru antalet för inkomst och 
förmögemhet beskattade samt deras inkomst och 
förmögenhet fördela sig pá olika näringsgrenar 
och inom ramen därav pá företag, företagare och 
löntagare.


























































m ilj. mk milj. mk
I. Maatalous sivuelinkeinoilleen — Jord- 
bruk med binäringar ....................... 342 941 326 678 41125.4 35 795.6 95 617 146 073.9 8 759.6 123 329.4 2 036.4 373.3
1. Yritykset — Företag ................. 365 272 133.7 133.7 341 2 124.9 455.4 1 669.6 39.6 12.9
2. Yrittäjät — Företagare............. 144 929 128 919 20 667.3 18 288.3 94 258 142 420.2 8 133.6 120 431.0 1 204.8 356.0
3. Palkannauttijat — Anställda . . . 197 647 197 487 20 324.4 17 373.6 1018 1 528.8 170.6 1 228.8 792.0 4.4
II. Teollisuus ja käsityö — Industri och 
hantverk ........................................... 371160 370 000 87 610.2 70493.1 10 700 175 395.1 90041.6 84 546.4 8 696.3 680.1
1. Yritykset — Företag ................. 6 308 5 378 11 522.7 11 522.7 5 644 158 072.1 86 937.8 71134.3 3 661.9 568.6
2. Yrittäjät — Företagare............. 13 683 13 613 3 099.3 2 717.5 1565 5 059.8 1189.9 3 658.4 367.7 31.2
3. Palkannauttijat — Anställda . . . 351169 351 009 72 988.2 56 252.9 3 491 12 263.2 1 913.9 9 753.7 4 666.7 80.3
III. Liikenne — Samfärdsel ..................... 88 267 88 014 19984.0 15625.0 2 260 17207.3 7611.4 9 382.0 1501.5 68.8
1. Yritykset — Företag ................. 983 800 1 028.5 1 028.5 ■ 879 14 616.5 7 076.1 7 540.4 321.1 59.5
2. Yrittäjät — Företagare............. 8 726 8 696 2 223.9 1 878.0 680 1135.5 184.9 829.3 198.8 2.8
3. Palkannauttijat — Anställda . . . 78 558 78 518 16 731.6 12 718.5 701 1 455.3 350.4 1012.3 981.6 6.5
IV. Kauppa — Händel .......................... 110 826 109 763 42 481.0 38235.4 13010 181636.1 129 105.5 51356.6 8 522.5 359.8
1. Yritykset — Företag................. 6 475 5 722 21175.1 21175.1 5129 162 974.3 124 725.5 38 248.8 6 715.7 299.1
Siitä: — Därav: Oy. Alkoholiliike Ab. 1 1 13 805.3 13 805.3 1 9 783.4 212.0 9 571.4 4 417.7 76.6
2. Yrittäjät — Företagare............. 15 665 15 435 4 646.2 4157.6 4 760 10 499.5 3 241.7 6 524.8 624.4 23.0
3. Palkannauttijat — Anställda . . . 88 686 88 606 Í6 659.7 12 902.7 3121 8162.3 1138.3 6 583.0 1182.4 37.7
V. Kiinleimistön omistus _ ja hoito — 
Fastighetsbesittning ocli skötsel . . . . 13 333 7429 1442.9 1178.6 9235 39 062.7 15971.4 22 900.7 169.0 151.5
1. Yritykset — Företag ................. 4120 2166 376.1 376.1 4 077 31181.5 15 036.7 16 144.8 96.4 125.1
2. Talonomistajat — Gärdsägare .. 5 957 2 017 411.3 339.0 5 074 7 741.9 916.6 6 640.5 43.4 26.1
3. Palkannauttijat — Anställda . . . 3 256 3 246 655.5 463.5 84 139.3 18.1 115.4 29.2 0.3
VI. Julkinen toiminta ja vapaat ammatit 
— Offentlig verksamhet och fria yrken 85 339 85086 21571.1 16 943.0 3851 8 834.8 1689.8 6 652.3 2 042.9 32.9
1. Yritykset — Företag ................. 295 252 115.0 115.0 220 678.2 437.0 241.2 30.3 1.6
2. Yrittäjät — Företagare............. 3 041 3011 1 706.5 1 519.7 845 2 280.8 415.9 1 750.3 355.5 8.1
3. Palkannauttijat — Anställda . . . 82 003 81823 19 749.6 15 308.3 2 786 5 875.8 836.9 4 660.8 1657.1 23.2
VII. Puhtaanapito ja kotitalous — Ren- 
göring och huslig verksamhet ......... 29251 29 217 2 797.9 2 315.1 136 165.9 52.7 112.0 112.5 0.4
' 1. Yritykset — Företag ................. 133 109 26.6 26.6 83 111.9 46.6 65.3 5.7 0.3
2. Yrittäjät — Företagare............. 907 907 135.1 118.8 13 13.9 5.0 8.8 9.5 0.0
3. Palkannauttijat — Anställda . . . 28 211 28 201 2 636.2 2 169.7 40 40.1 1.1 37.9 97.3 0.1
VIII. Tuntematon elinkeino, ilman ammattia 
— Okänd näring, utan yrke ............. 30256 27 375 4199.4 3 266. s 4 646 10 439.6 1430.0 8860.0 240.2 57.2
1. Yritykset — Företag ................. 343 252 50.2 50.2 290 728.8 285.2 443.6 12.4 3.0
3. Palkannauttijat — Anställda . . . 9 991 9 981 1 728.3 1 310.8 57 88.6 13.5 66.0 90.6 0.2
4. Ilman ammattia, ammatti tai 
elinkeino tuntematon — Utan 
yrke, yrke eller näring obekant 19 922 17 142 2 420.9 1905.8 4 299 9 622.2 1 131.3 8 350.4 137.2 54.0
I— VIII. Kaikki elinkeinot — Samtliga nä­
ringsgrenar ..................................................... 1071 378 1 043 562 221 211.9 183 852.6 139 455 578 815.4 254662.0 307 139.4 23 321.3 1 724.0
1. Yritykset — Företag ................. 19 022 14 951 34 427.9 34 427.9 16 663 370 488.2 235000.3 135 488.0 10 883.1 1070.1
2. Yrittäjät — Företagare............. 192 908 172 598 32 889.6 29 018.9 107 195 169151.6 14 087.6 139 843.1 2 804.1 447.2
3. Palkannauttijat — Anställda . . . 839 521 838 871 151 473.5 118 500.0 11298 29 553.4 4 442.8 23 457.9 9 496.9 152.7
4. Ilman ammattia, ammatti tai 
elinkeino tuntematon — Utan 
yrke, yrke eller näring obekant 19 922 17142 2 420.9 1 905.8 4 299 9 622.2 1 131.3 8 350.4 137.2 54.0
2
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Yrityksiin on edelläolevassa luettu osakeyhtiöt, 
avoim et yhtiöt, osuuskunnat, säästöpankit, vakuutus- 
y.m . laitokset, taloudelliset yhdistykset, säätiöt ja  
aatteelliset yhdistykset, yrittäjiin yksityiset henkilöt 
n.s. yhteisveroilm oittajat ja  jakamattomat kuolin­
pesät, jotka  harjoittavat ammattiaan itsenäisesti.
Edellä olevan taulun lukuja arvosteltaessa on huo­
mattava, että ne eivät ole aivan täsmällisiä. Ensin­
näkin saidalla verovelvollisella on voinut olla tuloja 
kahdesta tai useammastakin elinkeinohaarasta. Sa­
maten saattavat hänen tulonsa olla muodostuneet 
sekä itsenäisenä yrittäjänä saaduista ansioista että 
palkkatuloista joko saman tai jonkun muun elin­
keinohaaran piirissä. Verovelvollinen, hänen tulonsa 
ja  omaisuutensa on kuitenkin käytännöllisistä syistä 
luettu aina kokonaisuudessaan siihen elinkeino­
haaraan ja  siihen ammattiasemaan, josta hän on 
saanut pääasialliset tulonsa. Yhdessä verotetut avio­
puolisot ja  heidän yhteiset tulonsa ja  omaisuutensa 
esiintyvät aina miehen ammattiryhmän kohdalla. 
Elinkeinoryhmittelyssä ei ole myöskään voitu ottaa 
erilleen tärkeätä metsätalouden ryhmää, koska siitä 
ansiota saavat erittäin lukuisasti ilmoittavat amma­
tikseen jonkun toisen, esim. pienviljelijän ammatin, 
eikä tällöin voida todeta mistä ammatista he ovat 
saaneet palkkatulonsa siinäkään tapauksessa, että 
ne muodostavat asianomaisen ansion pääosan. 
Yleensä metsätalous sisältyy maatalouden ryhmään, 
m utta vähemmässä määrin m yös muihin ryhmiin. 
Tulojen yhteissumma on m yös korkeampi kuin 
oikeastaan "pitäisi, sillä yritysten tulot esiintyvät 
osittain uudelleen niiden verovelvollisten tuloina, 
jotka  ovat saaneet näistä yrityksistä osinko-y.m .s. 
tuloa.
Eri elinkeinon pääryhmien suhteellinen osuus vero­
tettujen luvusta, tuloista ja  puhtaasta omaisuudesta 
sekä tulo- ja  omaisuusverosta ilmenee seuraävasta 
asetelmasta. Erikoisasemassa olevaa Oy. Alkoholi- 
liike A b:tä  ei ole siinä huomioitu.
Tili företag räknas härvid aktiebolag, öppna bolag, 
andelslag, sparbanker, försäkrings- o.a. anstalter, 
ekonomiska föreningar, stiftelser ooh ideella samman- 
slutningar, tili företagare äter enskilda personer, 
s.k. samdeklaranter och oskiftade dödsbon, som ha 
en självständig yrkesställning.
Vid bedömandet av talen i föregäende tabell bör 
märkas, att dessa icke äro füllt noggranna. S&lunda 
kan t. ex. en och samma beskattad ha inkomst 
fran tvä eller flere näringsgrenar. Likasä kan 
hans inkomst utgöra summan av de belopp, hän 
förtjänat, dels som självständig företagare och dels 
som löntagare inom samma eller n&gon annan nä- 
ringsgren. A v praktiska skäl hänföres dock alltid 
saväl den skattskyldige som hans inkomst och för- 
mögenhet i sin helhet tili den näringsgren och den 
yrkesgrupp, varifrän hän erh&llit sin huvud- 
sakliga inkomst. Sambeskattade äkta makar 
samt deras gemensämma inkomst och förmögenhet 
hänföras alltid tili mannens yrkesgrupp. Den vik- 
tiga gruppen skogsbruk har man inte kunnat 
behandla som en särskild näringsgren, emedan fler- 
talet idkare av denna näring uppgiva som sitt 
yrke nägot annat, t. ex. smäbrukarens. Härvid är 
det omöjligt att avgöra, fran vilket yrke veder- 
börande erhällit sinä inkomster, även i de fall dä 
dessa utgjort hans huvudsakliga inkomst. För det 
mesta räknas skogsbruket tili gruppen jordbruk, 
men förekommer även inom andra grupper. Summan 
av samtliga inkomster är för stor, närmast beroende 
pä, att inkomster fran företag delvis medtagas pä 
nytt som inkomster för skattskyldiga, vilka lyftat 
dividend eller a.d. inkomst fran dessa samma företag.
Följande tablä visar, huru de beskattad es antal, 
inkomst och nettoförmögenhet samt inkomst- och 
förmögenhetsskatt fördelade sig inom envar av de 
olika näringarnas huvudgrenar. Häri ingä dock 





luku omaisuus ja  omaisuusvero
Antal Inkomster Netto Inkomst- o. för-
beskattad e förmögenhet mögenhetsskatt
0//o
i. Maatalous sivuelinkeinoineen— Jordbruk med binäringar 32.0 19.8 43.o 11.7
n . Teollisuus ja  käsityö —  Industri och hantverk ............... 34.7 42.3 27.1 45. o
m. Liikenne —  Samfärdsel ............................................................. 8.2 9.0 3.i 7.7
IV. K auppa —  Händel ...................................................................... 10.4 13.8 13.7 21.4
V. Kiinteimistön omistus —  Fastighetsbesittning................... 1.2 0. 7 7.3 1.6
VI. Julkinen toiminta ja  vapaat ammatit —  Offentlig verk- 
samhet och fria yrken ............................................................. 8.0 10.4 2.3 10.1
V II. Puhtaanapito ja  kotitalous —  Rengöring o. huslig verk- 
samhet ............................................................................................ 2.7 I. 4 0. o 0.6
V III. Tuntematon elinkeino, ilman ammattia —  Okänd näring, 
utan yrke ..................................................................................... 2. 8 2.o 2. 9 1.4
Yhteensä —  Summa 100. o 100. o 100. o 100. o
Taulu I I I  valaisee tulojen, puhtaan omaisuuden 
sekä tulo- ja  omaisuusveron suhteellista jakaantu­
mista palkannauttijain, yrittäjien ja  yritysten kesken 
eri elinkeinoryhmissä j a taulu IV  vastaavasti puhtaan 
omaisuuden jakaantumista.
Tabell I I I  utvisar, huru inkomst, nettoförmögenhet 
samt inkomst- och förmögenhetsskatt proportionellt 
fördelade sig pä löntagare, företagare och företag 
inom olika näringsgrenar och tabell IV  pä mot- 
svarande sätt nettoförmögenhetens delning.
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Taulu III. —  Tabell III.
T u loista  vero te ttu je n  tu lo t —  F ör inkom st besk attad es inkom ster
Y r ittä jä t ja  yritykset — ■ Företagare och iöretag
T o i m i a l a






















































































































































m ilj. m k
Maatalous sivuelinkeinoineen —• Lantbruk med 
binäringar ....................................................... 20 324.4 20 667.3 18.5 106.9 8.0 0.3 0.0 20 801.0
Teollisuus ja käsityö — Industri och hantverk 72 988.2 3 099.3 516.5 10 780.6 222.6 1.1 1.9 14 622.0
Liikenne - Samfärdsel...................................... 16 731.6 2 223.9 63.0 910.0 17.0 38.5 — 3 252.4
Kauppa —■ Händel ........................................................................ 16 659.7 4 646.2 280.8 18 662.9 1 857.5 372.3 1.6 25 821.3
Kiinteimistön omistus— ■ Fastighetsbesittning.. 655.ä 411.3 35.1 312.4 ' 28.3 — 0.3 787.4
Julkinen toiminta ja vapaat ammatit — Offent- 
lig verksamhet och fria yrken............................. 19 749.6 1 706.5 52.7 62.3 ■ _ 1821.5
Puhtaanapito ja kotitalous— ■ Rengöring och 
huslig verksamhet.......................................... 2 636.2 135.1 9.9 16.6 0.0 0.1 161.7
Muut sekä tuntematon elinkeino — Övriga 
samt okänd näring ........................................ 1 728.3 7.3 18.6 0.3 L I 24.0 50.2
Yhteensä —  Sum m a 151 473.5 32 889.6 983.8 30 870.3 2133.7 412.3 27.8 67 317.5
Taulu IV. — Tabell IV.
O m aisuudesta v ero tettu jen  pu hdas om aisuus 
F ör förm ögenhet b esk a tta d es nettoförm ögenhet
Y r ittä jä t ja  yritykset —  Företagare och företag
T o i m i a l a


















































































































































m ilj. m k
Maatalous sivuelinkeinoineen — Lantbruk med 
binäringar ...................................................... i  3 5 8 .2 1 3 4  2 8 6 .6 1 6 4 .9 1  4 8 0 .5 2 1 .8 2 .1 0 .2 1 3 5  9 5 6 .1
Teollisuus ja käsityö — Industri och hantverk 1 0  3 4 9 .3 3 8 6 9 .9 1 7 0 8 .7 6 8  0 1 6 .2 1 3 9 3 .4 3 .3 1 2 .7 7 5  0 0 4 .2
Liikenne — Samfärdsel ................................... 1 1 0 4 .9 9 5 0 .6 3 2 3 .2 6  5 9 6 .2 7 9 .8 5 4 1 .2 — 8  4 9 1 .0
Kauppa — Händel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7  0 2 4 .0 7  2 5 7 .8 5 9 7 .9 2 8  2 9 8 .7 8 1 9 2 .2 1 1 5 3 .0 7 .0 4 5  5 0 6 .6
Kiinteimistön omistus —  Fastighetsbesittning.. 1 2 1 .2 6  8 2 5 .3 1 0 6 5 .7 1 4  7 1 0 .0 • 3 5 9 .1 — 1 0 .0 2 2  9 7 0 .1
Julkinen toiminta ja vapaat ammatit — Offent- 
lig verksamhet och fria yrken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5  0 3 8 .9 1 8 6 4 .9 5 7 .0 1 8 4 .2 2  1 0 6 .1
Puhtaanapito ja kotitalous —  Rengöring och 
1 huslig verksamhet ......................................... 3 9 .0 8 .9 6 .8 5 7 .2 1 .3 7 4 .2
Muut sekä tuntematon ' elinkeino — .  Övriga 
samt okänd näring....................................... 7 5 .1 9 .9 1 6 0 .2 1 .1 2 7 2 .4 4 4 3 .6
Yhteensä —  Summa 25 110.6 155 064.0 3 934.1 119 503.2 10 048.7 1 699.6 302.3 290 551.9
Taulussa V esitetään, kuinka monta prosenttia 
yritysten, yrittäjien ja  palkannauttijain velat muo­
dostivat vastaavista brutto-omaisuuksista eri elin­
keinoryhmissä.
Tabell V  visar procentuellt företagens, företagarnas 
ooh löntagarnas skuldsättning i förhällande tili 
motsvarande bruttoförmögenhet inom olika närings- 
grenar.
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Taulu V .  —  Tab eli Y.
E linkeinoryh m ä
V elk aantu m isprosentti (v e la t  prosentteina bru tto -om aisu u desta) 
Gäldprocent (skulder i procent a v  bruttoförm ögenhet)
N äringsgren
Y rity k set
F öretag
Y rittä jä t
Företagare
P a lk a n ­
n a u ttija t
A n stä lld a
Y h teensä
Su m m a
Maatalous sivuelinkeinoilleen — Jordbruk med binä-
1948 1947 1948 1947 1948 1947 1948 1947
ringar..................................................... .-r................... 2 1 .4 1 5 .2 5 .7 4 .3 1 1 .2 6 .5 6 .0 4 .5
Teollisuus ja käsityö — Industri och hantverk.......... 5 5 .0 5 5 .9 2 3 .5 2 8 .4 1 5 .6 1 1 .2 5 1 .3 5 0 .0
Liikenne — Samfärdsel................................................... 4 8 .4 4 3 .1 1 6 .3 1 8 .2 2 4 .1 8 .7 4 4 .2 3 3 .6
Oy. Alkoholiliike Ab....................................................... 2 .2 1 .6 — — — — 2 .2 1 .6
Muu kauppa — Händel i övrigt................................... 8 1 .3 7 5 .6 3 0 .9 2 0 .2 1 3 .9 1 5 .7 7 5 .0 6 4 .8
Kiinteimistön omistus — Fastighetsbesittning..........
Julkinen toiminta ja vapaat ammatit — Offentlig
4 8 .2 4 4 .6 1 1 .8 1 4 .0 1 3 .0 2 3 .7 4 0 .9 3 5 .4
verksamhet och fria yrken .....................................
Puhtaanapito ja kotitalous — Rengöring och huslig
6 4 .5 6 5 .1 1 8 .2 1 5 .6 1 4 .2 1 1 .8 1 9 .1 1 5 .3
verksamhet..................................................................
Muut sekä tuntematon elinkeino — Övriga samt okänd
4 1 .5 5 5 .6 3 5 .8 4 .6 2 .8 3 .9 3 1 .7 2 1 .7
näring............................................................................ 3 9 .1 3 7 .6 — — 1 1 .8 7 .4 1 3 .7 8 .9
Yhteensä —  Sum m a 63.4 59.2 8.3 6.7 14.2 10.9 44.0 33.5
II. Yksityiset henkilöt, yhteisveroilmoittajat ja 
jakamattomat kuolinpesät.
Tuloista verotetut yksityiset henkilöt jaetaan vero­
luokkiin seuraavalla tavalla:
I  veroluokkaan kuuluu sellainen 24 vuotta täyt­
tänyt naimaton henkilö (samoinkuin välien rikkou­
tumisen vuoksi jatkuvasti erillään asuva puoliso), 
joka  ei ole elättänyt verovuonna alaikäistä tahi sitä 
ennen vähintään kymmenenä vuotena 17 vuotta 
nuorempaa lasta; I I  veroluokkaan kuuluu naimisissa 
oleva henkilö, joka verovuoden päättyessä on ollut 
avioliitossa vähintään kolme vuotta ja  joka ei ole 
elättänyt 17 vuotta nuorempaa lasta, samoinkuin 
24 vuotta nuorempi naimaton henkilö, joka ei ole 
täyttänyt edellä tarkoitettua elatusvelvollisuutta; 
I I I  veroluokkaan kuuluvat muut yksityiset henkilöt.
Yhteisveroilm oittajat, s.o. kaksi tai useampi hen­
kilö, jotka ovat jonkin elinkeinon tai ammatin har­
joittamista,, taikka kiinteistön viljelemistä täi hallin­
taa varten muodostaneet osakkaiden yhteiseen las­
kuun toim ivan yhtym än, kuuluvat m yös II I  vero­
luokkaan. Samaten ovat jakamattomat kuolinpesät 
tähän veroluokkaan kuuluvia.
Yhdessä verotetut aviopuolisot on tilastossa luettu 
yhdeksi verotetuksi. K oska yhteisveroilmoittajat ja 
jakam attom at kuolinpesät liittyvät läheisesti yksi­
tyisiin henkilöihin, on niitä koskevat tiedot useim­
missa tauluissa yhdistetty yksityisten henkilöiden 
kanssa yhdeksi ryhmäksi.
Yksityisten henkilöiden, yhtcisveroilmoittajien ja 
jakamattomien kuolinpesien muodostamaan ryh­
mään kuului 1 052 351 verotettua, joista varsi­
naisia yksityisiä henkilöitä 1 034 779. Tuloista vero­
tettuja oli 1 028 611, eli 26 %  maan henkikirjoitetusta 
väestöstä. Kaupungeissa ja  kauppaloissa oli tulo­
veroa maksaneiden lukumäärä suhteellisesti paljon
II. Enskilda personer, samdeklaranter och 
oskiftade dödsbon.
De för inkomst beskattade enskilda personerna in- 
delas i skatteklasser pä följande sätt:
I  skatteklassen omfattar 24 är fyllda ogifta per­
soner (eller äkta makar, som pä grund av söndring 
i äktenskapet, bott varaktigt skilt), som inte under 
skatte&ret eller därförinnan under minst 10  Ar för- 
sörjt harn under 17 är; I I  skatteklassen omfattar 
personer, som vid skatteärets utgäng varit gifta 
minst 3 är, men inte försörjt barn under 17 Ar, samt 
ogifta personer under 24 är, vilka inte heller full- 
gjort ovannämnda försörjningsplikt. I I I  skatte­
klassen omfattar övriga fysiska personer.
Till skattekläss II I  höra även samdeklaranter (tvä 
eller flere personer, som gemensamt idka en viss 
näring eller utöva ett visst yrke samt sköta eller 
bruka en bestämd fastighet och pä den grund bildat 
en sammanslutning, för vilken delägarna gemensamt 
svarä). Likasa höra tili denna skatteklass samtliga 
oskiftade dödsbon.
I  skattestatistiken ha sambeskattade äkta makar 
behandlats som en person. Dä samdeklaranter och 
oskiftade dödsbon naturligen närmast ansluta sig 
tili gruppen »enskilda personer», ha i de fiesta tabeller 
avert uppgifter om  dem hänförts dit.
Till den av enskilda personer, samdeklaranter och' 
oskiftade dödsbon bildade gruppen hörde 1 052 351 
beskattade, varav de egentliga enskilda personerna 
utgjorde 1 034 779. Antalet för inkomst beskattade 
utgjorde 1 028 611 eller 26 %  av rikets mantals- 
skrivna befolkning. Antalet för inkomst beskattade 
var proportioneilt mycket större i städer och köpingar
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suurempi kuin maalaiskunnissa, sillä edellisissä mak­
soi tuloveroa 37 %  henkikirjoitetusta väestöstä, jä l­
kimmäisissä vain 21 % . Verotettujen enemmyyteen 
kaupungeissa ja  kauppaloissa vaikuttaa korkeampi 
tulotaso, maan viljelijäväestön erilaiset veroperusteet, 
maanhankintalain perusteella myönnetyt verovapau­
det ja  lasten suurempi lukumäärä maaseudulla. Sitä­
paitsi aviopuolisojen laskeminen yhdeksi henkilöksi, 
vaikka heillä kummallakin on ollut tuloja, vähentää 1 
kaupunkien ja  kauppalain verotettujen lukumäärää 
suhteellisesti enemmän kuin maalaiskunnissa, sillä 
edellisissä on ansiotyössä olleita aviopuolisoja paljon 
runsaammin kuin jälkimmäisissä. Edellisestä vuo­
desta on tulosta verotettujen yksityisten henkilöiden, 
yhteisveroilmoittajien ja  jakamattomien kuolinpesien 
lukumäärä vähentynyt 16 %• Väheneminen johtuu 
yksinomaan verolainsäädännössä tapahtuneista muu­
toksista, jotka korottavat huomattavasti sitä vä­
himmäismäärää tuloja, joista eri veroluokissa mak- 
suunpannaan tuloveroa.
Verotetuilla yksityisillä henkilöillä y.m . oli tuloja 
186.8 miljardia mk. Huolimatta verotettujen luvun 
vähenemisestä on tulojen määrä noussut edellisestä 
vuodesta 25 % . Keskimääräiset tulot kaupungeissa 
ja  kauppaloissa olivat 227 300 mk, maalaiskunnissa 
146 400 mk ja  koko maassa 181 600 mk.
Tuloveroa maksuunpantiin edellämainituista tu­
loista 1 2 .4  miljardia mk. Tulojen voimakkaasta 
kasvusta huolimatta on erä veroasteikon lieventämi­
sestä johtuen 3 %  pienempi kuin edellisenä vuonna.
Omaisuudesta verotettuja yksityisiä henkilöitä, 
yhteisveroilmoittajia ja  jakamattomia kuolinpesiä 
oli yhteensä 122 792. Johtuen siitä, että verotettavan 
omaisuuden alaraja nostettiin 100 000 mk:sta 500 000 
mk: aan sekä se vähennys, minkä verovelvollinen sai 
tehdä verotettavassa omaisuudessaan aviopuolisojen 
ja  alaikäisten lasten perusteella, 50 000 mk:sta 
100  0 0 0  mk:aan kultakin, oli verotettujen lukumäärä 
vain 37 %  edellisenä vuonna omaisuudesta verotet­
tujen luvusta. Omaisuudesta verotetuista oli maa- 
laiskunnissa\83 %.
Verotettujen yksityisten henkilöiden y.m . brutto- 
omaisuus oli 208.3 miljardia mk, puhdas omaisuus 
188.7 miljardia mk ja  verotettu omaisuus 171.7 
miljardia mk. Verotettua kohden oli brutto-omaisuus 
1 697 0 0 0  mk. Velat muodostivat brutto-omaisuudesta 
9 % , edellisenä vuonna 8  %.
Omaisuusveron maksuunpano oli 654 milj. mk, 
mikä on vain 42 %  edellisen vuoden maksuunpanosta. 
Vähennys johtuu pienempien omaisuuksien jäämisestä 
pois omaisuusverotuksen piiristä. Maksuunpano vero­
tettua kohden oli näinollen 5 300 mk ja  4 700 mk edel­
lisenä vuonna.
Taulusta V I nähdään, missä suhteessa verotettujen 
yksityisten henkilöiden lukumäärä, tulot, tulovero, 
puhdas omaisuus ja  omaisuusvero jakaantuivat eri 
tulo- ja  omaisuusluokkiin.
Yrittäjien, johtajien, toimihenkilöiden ja  työn­
tekijäin luku, keskimääräiset tulot, omaisuus ja  heille 
keskimääräisesti maksuunpantu tulovero ilmenevät 
taulusta VII.
än i landskommunerna. I  de förra erlade 37 %  av 
den mantalsskrivna befolkningen inkomstskatt, men 
endast 21 %  i de señare. Detta beror främst pä 
städernas och köpingarnas högre inkomstnivä, oi ikä 
beskattningsgrunder för den jordbrukande befolk­
ningen, enligt jordanskaffningslagen beviljade skatte- 
friheter och landsbygdens barnrika familjer. Dess- 
utom minskas antalet beskattade proportionellt 
mera i städer och köpingar än i landskommunerna, 
emedan äkta makar räknas som en person, ehuru 
bägge aro i förtjänstarbete, ooh s&dana törekomma 
talrikare i de förra än i de señare. Jäm fört med 
föregaende &r har antalet för inkomst beskattade 
enskilda personer, samdeklaranter och oskiftade 
dödsbon nedgätt med 16 % . Minskningen beror 
enbart p& ändringarna i skattelagens stadgar, vilka 
märkbart höja det inkomstminimibelopp, som inom 
olika inkomstklasser päbördas inkomstskatt.
Samtliga beskattade enskilda personer m.fl. hade 
en inkomst om  sammanlagt 186.8 miljarder mk. 
Oaktat minskningen av antalet beskattade har in- 
komstbeloppet ökats med 25 %  fr&n föreg&ende &r. 
Medelinkomsten i städer och köpingar utgjorde 
227 300 mk, i landskommunerna 146 400 mk och i 
hela riket 181 600 mk.
Den uppdebiterade inkomstskatten steg tili 12. i  
miljarder mk. Oaktat den kraftiga stegringen av 
inkomsterna, är deras totalsumma likväl 3 %  
mindre än föregaende är, närmast beroende pä vissa 
ändringar i skatteskalan.
Antalet för förmögenhet beskattade enskilda per­
soner, samdeklaranter och oskiftade dödsbon utgjorde 
inalles 122 792. Emedan minimibeloppet för skatt- 
bar förmögenhet höjdes frän 100 000 mk tili 500 000 
mk samt det avdrag, som den skattskyldige fick 
göra fr&n sin skattbara förmögenhet för äkta maka 
och minder&riga barn, fr&n 50 000 mk tili 100 000 mk 
för envar, var antalet beskattade endast 37 %  av 
samtliga för inkomst beskattade under föreg&ende 
är, motsvarande tai för landskommunerna utgjorde 
83 % .
Beskattade enskilda personers m.fl. bruttoför- 
mögenhet var 208. 3 miljarder mk, nettoförmögenhet 
188.7 miljarder mk och beskattad förmögenhet 171. 7 
miljarder mk. Bruttoförmögenheten per beskattad 
steg s&lunda tili 1 697 000 mk. Skulderna utgjorde 
9 %  av bruttoförmögenheten mot 8 %  föreg&ende &r.
Den uppdebiterade förmögenhetsskatten var 654 
milj. mk, vilket är endast 42 %  av föreg&ende &rs debi- 
tering. Minskningen beror p&, att samtliga mindre 
förmögenheter icke belades med förmögenhetsskatt. 
Debiteringen per beskattad var s&Iedes 5 300 mk mot 
4 700 föreg&ende &r.
A v tabell V I framg&r, huru antalet beskattade en­
skilda personer, deras inkomst, inkomstskatt, netto­
förmögenhet och förmögenhetsskatt fördelade sig 
p& olika inkomst- och förmögenhetssklasser.
A v tabell V II framg&r antalet företagare, direk- 
törer, funktionärer och arhetare, deras medelinkomst 
och förmögenhet samt genomsnittliga uppdebitterade 
inkomstskatt.
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T a u lu  V I .  —  T a u lu  V I .
Tuloluokka
In k om stk lass
1 0 0 0  m k
Tuloista verotetu t  
F ö r inkom st besk attade




, 1 000 m k
O m aisu udesta verotetu t  


























































































Prosenttia —  Procent Prosenttia —  Procent
5 0 — 5 9 ................ 0 .6 0 .2 0 .1 0 .0 5 0 0 — 5 9 9  . . . . 6 .6 2 .3 2 .5 1 .3
6 0 — 7 9 ................ 9 .5 3 .7 0 .7 1 .1 6 0 0 — 6 9 9  . . . . 9 .9 4 .1 5 .7 1 .8
8 0 — 9 9 ................ 1 4 .4 7 .0 3 .8 3 .2 7 0 0 — 7 9 9  . . . . 9 .7 4 .7 6 .2 1 .8
1 0 0 — 1 4 9 ................ 2 5 .2 1 7 .1 1 6 .5 « 1 0 .8 8 0 0 — 8 9 9  . . . . 9 .8 5 .4 6 .8 1 .8
1 5 0 — 1 9 9 ................ 1 8 .4 1 7 .4 1 7 .4 1 4 .9 9 0 0 — 9 9 9  . . . . 8 .1 5 .0 5 .8 1 .5
2 0 0 — 2 9 9  ................ 2 0 .0 2 6 .6 2 2 .6 2 5 .1 1 0 0 0 — 1  4 9 9  . . . . 2 7 .1 2 1 .3 2 2 .9 8 .4
3 0 0 — 3 9 9  ................ 7 .6 1 4 .3 1 0 .8 1 5 .3 1 5 0 0 — 1  9 9 9  . . . . 1 2 .1 1 3 .5 1 3 .9 7 .3
4 0 0 — 4 9 9  ................ 2 .5 6 .2 6 .6 8 .6 2  0 0 0 - 2  9 9 9  . . . . 9 .7 1 5 .1 1 4 .6 1 2 .2
5 0 0 — 5 9 9  ................ 0 .8 2 .3 3 .5 4 .2 3  0 0 0 — 3  9 9 9  . . . . 3 .3 7 .4 6 .7 8 .0
6 0 0 — 7 9 9  ................ 0 .6 2 .2 4 .4 5 .0 4  0 0 0 — 5  9 9 9  . . . . 2 .1 6 .7 5 .6 9 .6
8 0 0 — 9 9 9  ................ 0 .2 ■  0 .9 2 .7 2 .7 6  0 0 0 — 7  9 9 9  . . . . 0 .7 3 .2 2 .4 6 .0
1  0 0 0 — 1 9 9 9  ................ 0 .2 1 .4 5 .7 5 .2 8  0 0 0 — 9  9 9 9  . . . . 0 .3 1 .9 1 .5 4 .2
2  0 0 0 — . 0 .0 0 .7 5 .2 3 .9 1 0  0 0 0 — 1 9  9 9 9  . . . . 0 .4 3 .7 2 .4 1 0 .6
2 0  0 0 0 - 0 .2 5 .7 3 .0 2 5 .5
Yhteensä —  Sum m a 1 0 0 .O 100.0 1 0 0 .O 100.0 Yhteensä —  Sum m a lOO.o 1 0 0 .O 1 0 0 .O 1 0 0 .0
T a u lu  V I I .  —  T a b  eli V I I .
A m m a ttiry h m ä
Y rkesgru pp
L u k u  —  A n t a l







sk a tt  i 
m edeltal 
1000 m k
- 1948 1947 1946 1948 1947 1946 1948
Yrittäjät —  Företaqare ............................................. 172598 246 975 261167 190.6 131.6 100.9 16.2
Maanviljelijät —  Jordbrukare ............................. 1 2 6  9 2 1 1 9 7  4 6 1 2 1 6  0 9 9 1 6 0 .3 1 1 3 .0 9 1 .0 9 .3
Käsityöläiset —  Hantverkare ............................. 1 2  3 6 9 1 4  2 5 1 1 2  5 3 1 : 1 9 3 .0 • 1 4 4 .1 9 8 .9 1 5 .2
Muut — Övriga ..................................................... 3 3  3 0 8 3 5  2 6 3 3 2  5 3 7 3 1 4 .1 2 2 1 .7 1 6 7 .3 4 5 .1
Johtajat — Fcretagsledare........................................... 6 889 5 955 7 514 540.2 424.0 276.5 88.5
Toimihenkilöt — ■ Funktionärer ............................... 209126 219536 219536 231.1 160.7 110.3 18.3
Työntekijät —  Arhetarp&rsonal ................................. 622 856 733 684 701 733 159.6 104.2 75.8 8.1
Maataloudessa —  Inom jordbruk ....................... 1 8 4  8 1 5 2 5 6  7 9 1 2 0 3  2 5 9 9 5 .1 68.0 5 1 .1 3 .3
Teollisuudessa — Inom industri......................... 2 9 7  5 5 3 3 1 7  0 7 7 3 2 7 1 1 9 . 1 9 3 .7 1 2 9 .3 9 1 .2 1 0 .8
Muut —  Övriga .....................................................
Tuntematon elinkeino, ilman ammattia —  Okänd
1 4 0  4 8 8 1 5 9  8 1 6 1 7 1 3 5 5 1 7 2 .2 1 1 2 .6 7 5 .9 8.8
näring, utan yrke ..................................................... 17142 25 663 33 200 141.2 90.6 56.1 8.o
K aikki —  Sam tliga 1 028 611 1 231 814 1 2 2 8  264 181.6 121.0 88.1 12.1
T a u lu  V i l i .  —  T a b  ell V H I .
T u loista  v ero tettu jen  luku  
A n ta l för  in ko m st beskattade
Tu lolu okk a
In k om stk lass
1 0 0 0  m k






















































































Prosenttia —  Procent
5 0 —  7 9  .............................................' ...................................................... 6 .2 7 .5 3 .3 5 .8 3 .3 3 3 .3 2 .7 1 0 .7 1 3 .6
8 0 —  9 9  .............................................................................................; . . 1 6 .2 1 1 .5 5 .5 1 3 .8 0 .1 5 .9 3 9 .7 6 .5 1 1 .2 1 7 .4
1 0 0 —  1 4 9  ...................................................................................................... 3 6 .0 2 4 .4 1 7 .0 3 1 .5 3 .0 2 1 .7 1 9 .4 2 7 .7 2 4 .1 2 4 .4
1 5 0 —  1 9 9  ....................................................... ............................................... 2 0 .4 2 0 .4 1 8 .9 2 0 .1 4 .2 2 0 .7 5 .0 2 3 .0 2 1 .8 1 7 .4
2 0 0 —  2 9 9  .......................................... ........................................................... 1 4 .8 2 2 .1 2 4 .2 1 7 .1 2 0 .8 2 5 .7 2 .3 2 7 .7 2 3 .5 1 9 .2
3 0 0 —  3 9 9  ...................................................................................................... 3 .9 8 .9 1 2 .6 6 .0 1 9 .5 1 2 .4 0 .3 lO .o 7 .2 6 .5
4 0 0 —  4 9 9  ...................................................................................................... 1 .5 2 .7 7 .0 2 .6 1 6 .1 5 .9 O.o 2 .1 1 .4 1 .3
5 0 0 —  5 9 9  ...................................................................................................... 0 .5 1 .2 3 .2 1 .0 9 .6 2 .2 O.o 0 .2 0 .1 ' 0 .2
6 0 0 —  7 9 9  ...................................................................................................... 0 .3 0 .7 3 .6 1 .0 1 1 .4 1 .6 O.o 0 .1 O.o 0 .0
8 0 0 —  9 9 9  ............................................. : ............................................... ... 0 .1 0 .3 1 .6 0 .4 5 .9 0 .4 — O.o O.o 0 .0
1  0 0 0 — 1 9 9 9  ...................................................................................................... 0 .1 0 .3 2 .5 0 .6 7 .6 0 .2 — 0 .0 0 .0 0 .0
2  0 0 0 — ...................................................................................................................... O.o 0 .0 0 .6 0 .1 1 .8 O.o — O.o — 0 .0




Taulu V III osoittaa, kuinka eri ammattiasemissa 
olevat tuloista verotetut jakaantuivat tuloluokkiin 
ja  taulu IX , kuinka omaisuudesta verotetut jakaan­
tuivat omaisuusluokkiin. Mediaanin sisältävät luvut 
on painettu puolilihavalla.
Tabell V III visar, huru de för inkorhst beskattade 
i olika yrkesställning fördelade sig pä olika inkomst- 
klasser och tabell I X  áter, huru de för förmögenhet 
beskattade fördelade sig pä olika förmögenhets- 
klasser. De tal, i vilka medianen ingär, äro tryekta 
med halvfet Stil.
Taulu IX. — Tabell IX.
O m aisuudesta verotettu jen  luku  
A n ta l för förm ögenhet  
b esk attade
P u htaan om aisuuden luokka  
N etto fö rm ögen h etsk lass .
1 000  m k



























































































Prosenttia —  Procent
5 0 0 -  5 9 9  ................................................................................................ 5 .3 5 .2 1 2 .1 6 .1 2 .0 7 .7 1 6 .9 ' 8 .7 6 .8 1 0 .6
6 0 0 -  6 9 9  ................................................................................................ 9 .1 2 2 .3 1 1 .3 9 .5 4 .3 1 2 .4 1 7 .1 3 0 .6 1 5 .5 2 2 .1
7 0 0 —  7 9 9  ................................................................................................ 9 .6 1 3 .3 1 1 .0 9 .8 4 .3 1 0 .8 1 0 .2 1 2 .7 1 7 .2 1 3 .3
8 0 0 —  8 9 9  ................................................................................................ 9 .9 1 2 .1 8 .9 9 .8 7 .4 1 0 .3 5 .1 1 8 .1 1 7 .1 1 3 .9
9 0 0 —  9 9 9  ................................................................................................ 8 .3 6 .9 7 .8 8 .2 5 .4 7 .2 1 0 .1 6 .4 5 .2 7 .2
1 0 0 0 — 1 4 9 9  ................................................................................................ 2 8 .9 2 1 .7 2 2 .5 2 8 .1 1 6 .8 2 1 .6 3 3 .8 1 6 .0 2 5 .9 2 4 .2
1 5 0 0 — 1  9 9 9  ................................................................................................ 1 2 .8 1 0 .0 1 0 .0 1 2 .5 9 .8 1 0 .7 3 .4 6 .3 5 .4 5 .1
2  0 0 0 — 2  9 9 9  ................................................................................................ 1 0 .1 4 .2 8 .2 9 .8 1 8 .4 8 .7 1 .7 0.1 6 .9 2 .6
3  0 0 0  3 9 9 9  ................................................................. .............................. 3 .3 2 .5 3 .1 3 .3 7 .2 4 .2 — 0 .4 — 0 .2
4  0 0 0 — 5  9 9 9  ................................................................................................ 1 .7 1 .3 2 .5 1 .8 9 .0 3 .1 1 .7 0.1 — 0 .6
6  0 0 0 — 9  9 9 9  ................................................................................................ 0 .7 0 .4 - 1 .6 0 .8 8 .0 2 .0 ---- 0.1 — 0.0
1 0  0 0 0  ................................................................................................................ . 0 .3 0.1 1.0 0 .3 7 .4 1 .3 — 0 .5 — 0 .2
Yhteensä —  Sum m a 1 0 0 .O 1 0 0 .O 1 0 0 .O 1 0 0 .O 1 0 0 .O 1 0 0 .0 1 0 0 .O 1 0 0 .O 1 0 0 .O 1 0 0 .O
Eri omaisuusluokkiin kuuluvien jakaantuminen 
tuloluokkiin nähdään taulusta X .
Tabell X  visar, huru de inom olika förmögenhets- 
klasser beskattade fördelade sig enligt inkomstklasser.
Taulu X. — Tabell X.
Tuloluokka
Inkom stklass
1 0 0 0  m k
Vain tulosta  
verotetu t  
E n dast  
för inkom st 
beskattade






























































Prosenttia -—  Procent
5 0 —  5 9  .................................. 0 .6 0 .8 0 .1 0 .3 0 .1
'
0 .1
6 0 —  7 9  .................................. 1 0 .4 1 0 .1 4 .4 1 .9 0 .8 0 .7 0 .5 0 .4 0 .1 0 .3 0 .4 — — — 1 .4
8 0 —  9 9 . . . . ...................... 1 5 .2 2 7 .9 2 3 .7 1 4 .8 7 .3 6 .5 4 .1 1 .3 0 .7 1 .0 2 .0 — — — 7 .4
1 0 0 —  1 4 9  .................................. 2 4 .8 4 0 .0 4 5 .2 5 5 .1 5 4 .9 4 6 .9 2 5 .7 1 1 .9 3 .7 1 .5 1 .2 1 .2 5 .1 ■ — 2 8 .7
1 5 0 —  1 9 9  .................................. 1 7 .9 8 .8 8 .3 1 0 .o 1 8 .7 2 7 .3 4 3 .0 2 5 .5 1 2 .4 2 .0 4 .0 1 .2 ■— — 2 2 .6
2 0 0 —  2 9 9  .................................. 1 9 .9 8 .6 9 .1 8 .9 8 .7 7 .9 1 5 .3 4 5 .9 5 1 .9 2 3 .5 1 0 .5 5 .9 7 .7 — 2 0 .9
3 0 0 —  3 9 9  .................................. 7 .6 1 .8 3 .9 2 .7 3 .4 4 .7 4 .2 5 .9 1 7 .4 4 1 .2 1 8 .5 1 4 .1 1 0 .2 1 .3 7 .5
4 0 0 —  4 9 9  .................................. 2 .4 0 .7 2 .6 2 .9 2 .5 1 .6 2 .2 2 .9 5 .2 1 5 .4 2 7 .0 1 8 .8 5 .1 6 .7 4 .0
5 0 0 —  5 9 9  .................................. 0 .6 0 .3 l . l 1 .4 1 .4 1 .5 1 .5 1 .8 2 .1 3 .9 1 4 .0 1 4 .1 7 .7 4 .8 2 .1
6 0 0 —  7 9 9  .................................. 0 .4 0 .6 0 .9 1 .2 1 .4 1 .7 1 .8 2 .1 2 .6 4 .6 9 .6 2 1 .8 2 2 .6 1 1 .9 2 .3
8 0 0 —  999 ............................ 0 .1 0 .2 0 .4 0 .5 0 .6 0 .6 0 .7 1 .0 1 .7 2 .4 3 .8 7 .5 1 4 .9 1 4 .4 1 .1
1 0 0 0 — 1  999 ............................ 0 .1 0 .2 0 .3 0 .3 0 .3 0 .6 0 .8 1 .2 1 .9 3 .7 7 .0 1 1 .8 1 9 .5 3 7 .3 1 .5
2  0 0 0 —  .............................................. O .o — O.o O.o O.o O.o 0 .1 0 .1 0 .3 0 .5 2 .0 3 .6 7 .2 2 3 .6 0 .4
Yhteensä —  Summa 1 0 0 .0 lOO.o 10 0 .O lOO.o lOO.o lOO.o 1 0 0 .O lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o 1 0 0 .O lOO.o 1 0 0 .O
Taulussa X I  esitetään, kuinka tuloista verotetut, 
tuloista verotettujen tulot ja  maksuunpantu tulovero 
jakaantuivat eri veroluokkien kesken sekä mikä oli 
kuhunkin veroluokkaan kuuluvien keskitulo.
Ur tabell X I  framgär, huru de för inkomst be­
skattade, deras inkomster ooh dem pälagd inkomst- 
skatt fördelade sig pä olika skatteklasser samt de 
beskattade medelinkomsterna i varje skatteklass.
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Taulu XI. —  Tabell XI.
V e r o l u o k k a
S k a t t e k l a s s
V erotettu jen  luku
A n ta l b esk attade  
0//o
Verotetut tu lot  
B eskattade inkom ster
O//o
Tu lovero
In k om stsk att
%
K eskitu lo  
M edelinkom st  
1000  m k
1948 1947 1948 1947 1948 1947 1948 1947
i .................................................................................................. 2 7 .3 2 4 .9 2 1 .2 2 0 .0 2 6 .9 2 6 .1 1 1 3 .1 8 0 .5
i l .................................................................................................. 2 3 .7 2 2 .6 1 7 .4 1 6 .9 1 5 .1 1 4 .4 1 0 6 .7 7 4 .8
m .................................................................................................. 2 0 .2 1 9 .8 2 2 .9 2 2 .6 2 4 .5 2 4 .8 1 6 4 .1 1 1 4 .2
u i ! .................................................................................................. 1 5 .3 1 6 .0 1 8 .3 1 8 .2 1 6 .0 1 6 .6 1 7 4 .2 1 1 3 .9
m , .................................................................................................. 8 .6 1 0 .3 1 2 .0 1 2 .7 1 0 .2 1 0 .5 2 0 2 .9 1 2 3 .7
m 3 .................................................................................................. 3 .3 4 .2 5 .3 6 .1 4 .9 5 .1 2 3 4 .2 /  1 4 4 .3
m 4 .................................................................................................. 1 .1 1 .5 1 .9 2 .4 1 .7 1 .8 2 5 2 .3 7 1 5 8 .8
i i i 5 .................................................................................................. 0 .4 0 .5 0 .7 0 .8 0 .5 0 .5 2 6 8 .0 1 6 9 .6
I I I G n  ...................................................................................... 0 .1 0 .2 0 .3 0 .3 0 .2 0 .2 2 8 1 .8 1 8 4 .4
Y h t e e n s ä  —  S u m m a 1 0 0 .O 1 0 0 .O 1 0 0 .O 1 0 0 .O 1 0 0 .O 1 0 0 .o 1 4 5 .3 1 0 0 .2
Edelläolevia keskituloja tarkastettaessa on jälleen 
huom ioitava, että kysym ys on vain niistä verovel­
vollisista, joille maksuunpantiin veroa. Erilaisten 
sosiaalisten vähennysten johdosta on verotettavan 
tulon alaraja sitä korkeampi, mitä enemmän asian­
omaisella on perhettä. Näin ollen ovat tilastosta 
poissa suhteellisen pienituloiset perheelliset, mikä 
on omiaan korottam aan näiden veroluokkien keski­
tuloa. Tämäkin huom ioon ottaen voidaan silti 
sanoa, että veroluokassa I I I  keskitulot olivat suu­
remmat kuin veroluokissa I  ja  II.
Taulussa X I I  esitetään rinnakkain kaikkien vuosina 
1932— 1947 syntyneiden, 1. 1. 1948 elossa olleiden 
ynnä vuonna 1948 syntyneiden lasten lukumäärä 
sekä toisaalta niiden e. m. vuosiluokkiin kuuluvien 
lasten lukumäärä, joiden vanhemmat maksoivat tulo­
ja  omaisuusveroa.
Vid granskning av nämnda medelinkomster bör 
ater märkas, att endast de skattskyldiga, som dé­
biterais för skatt, fallit inom ramen för denna under - 
sökning. Pâ grund av vissa sociala avdrag blir den 
undre gränsen för skattbar inkomst högre, ju  större 
familj vederbörande har att försörja. Sâlunda ingä 
i denna Statistik icke barnrika familjer med smä in- 
komster, vilket äter höjer medelinkomsten i dessa 
skatteklasser. Detta förhallande kan dock icke rubba 
slutsatsen, att medelinkomsterna inom skatteklass 
II I  voro större än inom skatteklasserna I  och II.
För jämförelse upptages i tabell X I I  dels total- 
antalet av de under aren 1932— 1947 födda bam , 
som voro vid liv den 1. 1. 1948, samt under är 1948 
födda, och dels antalet sädana barn inom motsva- 
rande äldersklasser, vilkas försörjare erlade inkomst- 
och förmögenhetsskatt.
T a u lu  X I I .  —  T a b e ll X I I .
Alaikäisiä lapsia  —  M inderáriga barn
K aikkiaan
Inalles
V erotetuilla  
T ili de b esk attade
Luku
A n ta l
Prosenttina kai­
k ista  lap sista  
I  procent 
a v  a lla  barn
Kaiirmnp-it, — Städp.r . . . . 264 236 191 388 72.4
M aaseutu —  L a n d s b y g d ................................................................ 991 768 344 011 34.7
K oko m aa —  Hela riket 1 256 004 535 399 42.6
III. Yhtymät.
Erilaisia verotettuja yhtym iä, joiksi luetaan 1) 
avoim et-, kommandiitti- ja  laivanisännistöyhtiöt 
2) osakeyhtiöt, 3) osuuskunnat, 4) laitokset ja  talou­
delliset yhdistykset ja  5) säätiöt ja  aatteelliset yhdis­
tykset, oli kaikkiaan 19 022, mikä on 4 %  enemmän 
kuin edellisenä vuonna. Osakeyhtiöitä oli edellä­
mainituista 14 244. Tuloista verotettuja yhtymiä 
oli kaikkiaan 14 951, joista osakeyhtiöitä 10 712. 
Yhtym ien tulot olivat 34 428 milj. mk. Huomattava 
kuitenkin on, että tähän sisältyvät m yös erikois­
asemassa olevan Oy. Alkoholiliike Ab:n tulot 13 805 
milj. mk. Muiden yhtym ien kuin osakeyhtiöiden 
tulot olivat ainoastaan 3 558 milj. mk. Tulo­
veroa maksuunpantiin yhtymille 10 883 milj. 
m k, joista osakeyhtiöiden osuus oli 9 790 milj. mk 
ja  nimenomaan Oy. Alkoholiliike Ab:n 4 418 milj. 
mk. Omaisuudesta verotettuja yhtymiä oli 16 663
III. Sammanslutningar.
Antalet beskattade sammanslutningar, tili vilka 
hörde 1) öppna-, kommändit- och rederibolag, 2 ) 
aktiebolag, 3) andelslag, 4) anstalter och ekonomiska 
föreningar och 5) stiftelser och ideella föreningar, 
utgjorde inalles 19 022 och översteg s&lunda med 4 %  
siffrorna för föregaende &r. Aktiebolagens andel 
utgjorde 14 244. För inkomst beskattades inalles 
14 951 sammanslutningar, därav aktiebolag 10 712. 
Sammänslutningarnas gemensamma inkomst upp- 
gick tili 34 428 milj. mk. Märkas bör likväl, att 
häri även ing&r Oy. Alkoholiliike A b., som intager 
en särställning med en inkomst om  13 805 milj. mk. 
Om aktiebolagen inte medräknas, stiger de övriga 
sammahslutningarnas totala inkomst tili endast 
3 558 milj. mk. Samtliga sammanslutningars de- 
biterade inkomstskatt utgjorde 10 883 milj. mk, 
varav aktiebolagens andel utgjorde 9 790 milj. mk.
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ja  niistä osakeyhtiöitä 13 755. Yhtymistä oli siis 
21  %  sellaisia, jotka eivät maksaneet lainkaan tulo­
veroa ja  toiselta puolen 12 %  vain tuloveroa mak­
savia. Yhtymien puhdas omaisuus oli 135 488 milj. 
mk, josta osakeyhtiöille kuului 88  % . Oy. Alkoholi- 
liike Ab:n puhdas omaisuus oli 9 571 milj. mk. Y h ­
tymien omaisuusvero oli kaikkiaan 1 070 milj. mk ja 
osakeyhtiöiden siitä 933 milj. mk. Oy. Alkoholiliike 
Abille maksuunpantiin omaisuusveroa 77 milj. mk.
Taulussa X II I  esitetään, kuinka tulosta verotetut 
yhtymät, niiden tulot ja  niille maksuunpantu tulo­
vero jakaantuivat eri tuloluokkien kesken ja  taulussa 
X IV , miten omaisuudesta verotetut yhtymät, niiden 
omaisuus sekä niille maksuunpantu omaisuusvero 
jakaantuivat omaisuusluokkiin.
Enbart p& Oy. Alkoholiliike Ab. kom  4 418 milj. 
mk. Antalet för förmögenhet beskattade samman- 
slutningar utgjorde 16 663, därav 13 755 aktiebolag. 
A v samtliga sammanslutningar gingo sälunda 21 %  
helt fria frän. inkomstskatt, medan äter 12 %. erlade 
endast inkomstskatt. , Sammanslutningarnas netto- 
■förmögenhet steg tili inalles 135 488 milj. mk, varav 
aktiebolagens andel utgjorde 88  % . Enbart pa Oy. 
Alkoholiliike Ab. kom 9 571 milj. mk. I  förmögenhets- 
skatt erlade sammanslutningarna inalles 1 070 milj. 
mk och därav aktiebolagen 933 milj. mk. Enbart 
Oy. A lkoholiliike. Ab. erlade i förmögenhetsskatt 
77 milj. mk.
Tabell X I I I  visar, huru antalet för inkomst be­
skattade sammanslutningar, deras inkomster och 
dem palagd inkomstskatt fördelade sig pä olika in- 
komstklasser och tabell X IV  huru antalet för för­
mögenhet beskattade sammanslutningar, deras för­
mögenhet ooh dem palagd förmögenhetsskatt för­
delade sig pa olika förmögenhetsklasser.
Taulu XIII. — Tabell XIII.
T u l o l u o k k a
I n k o m s t k l a s s
1  000  m k
Luku
A n tal
Verotetu t tulot  




Prosenttia —  Procent
6 —  4 9  ................................................................................................... 1 6 .5 0 .2  , 0 .0
5 0 —  9 9  ..................................... ............................................................. 1 3 .2 0 .4 0 .1
1 0 0 —  1 9 9  ................................................................................................... 1 8 .2 1 .1 0 .5
2 0 0 —  2 9 9  ................................................................................................... 1 0 .1 1 .1 0 .8
3 0 0 —  4 9 9  ................................................................................................... 1 2 .3 2 .1 1 .9
5 0 0 —  9 9 9  ................................................................................................... 1 2 .8 3 .9 3 .8
1 0 0 0 —  1  9 9 9  ................................................................................................... 7 .9 4 .8 4 .8
2  0 0 0 —  2  9 9 9  ................................................................................................... 2 .6 2 .8 2 .8  •
3  0 0 0 —  3  9 9 9  ........................................... ....................................................... 1 .5 2 .3 2 .3
4  0 0 0 —  5  9 9 9  ................................................................................................... 1 .7 3 .5 3 .7
6  0 0 0 —  9  9 9 9  . . . . ' ....................................................................................... 1 . 4 4 . 5 4 . 6
1 0  0 0 0 — 1 9  9 9 9  ................................................................................................... 0 .9 5 .3 5 .5  .
2 0  0 0 0 — 9 9  9 9 9  ....................................................................•............................. 0 .7 1 2 .2 1 2 .7
1 0 0  0 0 0 — ...................................................................................................................... 0 .2 5 5 .8 5 6 .5
Y h t e e n s ä  —  S u m m a 1 0 0 .o 1 0 0 .O 10 0 .O
Taulu XIV. — Tabell XIV.
O m a i s u u s l u o k k a
F ö r m ö g e n h e t s k l a s s
1 0 0 0  m k
Luku








Prosenttia —  Procent
5 0  9 9  ................................................................................................ 3 .1 O.o
1 0 0  1 9 9  ................................................................................................ 7 .0 O.i —
2 0 0 —  2 9 9  : ............................... ............................................................. 6 .3 0 .2 —
3 0 0  5 9 9  ................................................................................................ 1 5 .2 0 .8 0 .2
6 0 0 —  7 9 9  ................................................................................................ 7 .9 0 .7 0 .2
8 0 0  9 9 9  ............................................................................................... 5 .9 0 .6 0 .3
1 0 0 0  1  4 9 9  ................................................................................................ 1 0 .9 1 .6 1 .0
1  5 0 0 —  1  9 9 9  ......................... ...................................................................... 7 .4 1 .6 1 .3
2  0 0 0 —  2  9 9 9  ............................................................................................., 9 .1 2 .7 2 .6
3  0 0 0 —  3  9 9 9  ................................................................................................ 5 .8 2 .5 2 .4
4  0 0 0  5  9 9 9  ................................................................................................ 6 .9 4 /2 4 .1
6  0 0 0 —  7  9 9 9  ..........................................................., .................................. 3 .9 3 .3 3 .4
8  0 0 0 —  9  9 9 9  . .  , \ ................................................................................... 2 .4 2 .7 2 .7
1 0  0 0 0 —  1 4  9 9 9  ............................................................................. .................. 3 .0 4 .4 4 .5
1 5  0 0 0 —  1 9  9 9 9  ................................................................................................ 1 .3 2 .8 2 .9
2 0  0 0 0 —  3 9  9 9 9  ................................................................................................ 2 .1 6 .9 7 .5
4 0  0 0 0 —  5 9  9 9 9  ............................................................................................... 0 .6 3 .7 4 .0
6 0  0 0 0 —  7 9  9 9 9  ................................................................................................ 0 .3 2 .4 2 .5
8 0  0 0 0 —  99 999 .......................................................... 0 .2 1 .8 1 .9
1 0 0  0 0 0 — 1 9 9  9 9 9  .................................. •........................................................... 0 .3 .  5 .4 5.5
2 0 0  0 0 0  3 9 9  9 9 9  ............................................................................................... 0.1 4 .7 4.7
4 0 0  0 0 0 — ..................................................................................................................... 0 .3 4 6 .9 4 8 .3
Yhteensä —  Summa 100.O 100.O 100.O
3 3222— 51
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Yhtym ien jakaantuminen tulo- ja  omaisuusluok- I tabellerna X V  och X V I äro sammanslutningarna
kiin  toim ialoittain ilmenee tauluista X V  ja  X V I. fördelade pa inkomst- och förmögenhetsklasser enligt
verksamhetsomräde.
Taulu XV. — Tabell XV.
Luku tuloluokissa (1000 mk) — Antal i inkomstklasserna (1000 mk)
To i mi a l a




































i. Maatalous sivuelinkemoineen 
— Jordbruk med binäringar .. 92 65 27 40 24 15 3 i i 2 2 272
il Teollisuus — Industri............ 1156 974 552 721 777 505 172 131 131 97 75 70 17 5 378m. Liikenne — Samfärdsel.......... 209 121 74 97 117 81 25 12 19 23 20 2 — 800
IV. Kauppa — Händel ................ 1 410 1072 644 743 819 537 165 79 94 81 38 31 9 5 722-
V. Kiinteimistön omistus — Fas- 
tighetsbesittning .................... 1 344 366 149 155 100 35 11 2 3 1 2166
VI. Arkkitehti- ja asianajotoimis­
tot y.m. — Arkitekt- och ad- 
vokatbyräer m.fl..................... 66 49 23 41 51 12 7 1 1 1 252
VII. Puhtaanapito — Rengöring .. 37 37 14 10 8 1 1 1 — — — — — 109
VIII. Muut — Ö vriga...................... 129 44 25 28 21 4 1 — — — — — — 252
Yhteensä —  Sum m a 4 443 2 728 1508 1835 1917 1190 385 227 249 205 135 103 26 14 951Taulu XVI. — Tabell XVI.
Luku omaisuusluokissa (1000 mk) —  Antal i inkomstklasserna (1000 mk)
To i mi a l a




































I. Maatalous sivuelinkcinoineen 
—  Jordbruk med binäringar.. 95 69 51 29 20 ■ 30 19 15 10 2 i 341
II.
III.
1 572 1109 1 091 473 278 310 259 232 206 41 29 44 5 644
Liikenne — Samfärdsel......... 231 164 157 77 53 41 50 37 55 5 4 5 879
IV. Kauppa — Händel ................ 1 761 1 079 826 406 234 249 233 178 106 24 17 16 5129
V. Kiinteimistön omistus — Fas- 
tighetsbesittning ................... 443 617 838 508 365 508 489 238 67 3 1 _ 4 077
VI. Arkkitehti- ja asianajotoimis­
tot 3r.n1. — Arkitekt- och ad- 
vokatbyräer m. fl.................... 116 53 23 12 8 3 1 3' 1 220
VII. Puhtaanapito — Rengöring .. 51 20 9 1 — — 1 1 — — — — 83
VIII. Muut — Ö vriga..................... 136 55 47 16 10 10 7 8 1 — — —r 290
Yhteensä —  Sum m a 4 405 3166 3 042 1522 968 1151 1059 712 446 73 53 66 16 663
Taulu X V II  esittää, kuinka monta prosenttia velat 
m uodostivat brutto-omaisuudesta yhtymien eri omai­
suusluokissa ja  toimialaryhmissä.
Tabell X V II  visar procentuellt gäldens förhällande 
tili bruttoförmögenheten enligt sammanslutningarnas 
förmögenhetsklass och verksamhetsomräde.
Taulu XVII. — Tabell XVII.
Velkojen suuruus om aisuusluokissa (1 000 m k) 
Skuldernas storlek i förm ögenhetsklasserna (1 000 m k)
T o i m i a l a





























































prosentteina brutto-om aisuudesta —  i procent a v  bruttoförm ögenhet
I. Maatalous sivuelinkemoineen — Jord­
bruk med binäringar......................... 5 6 .7 4 2 .8 2 5 .8 1 6 .6 3 0 .5 1 4 .8 1 5 .8 1 1 .5 1 5 .1 3 5 .2 1 0 .5 2 1 .4
II. Teollisuus — Industri....................... 6 8 .9 5 9 .3 6 2 .1 6 4 .8 6 1 .8 6 0 .7 6 1 .3 6 8 .3 6 4 ,8 6 1 .3 5 3 .2 4 9 .3 5 5 .0
III. Liikenne — Samfärdsel..................... 6 6 .4 6 0 .6 6 3 .2 5 5 .7 5 7 .0 6 4 .3 5 9 .4 3 9 .7 5 2 .7 3 8 .9 6 5 .0 3 2 .3 4 8 .4
IV. Kauppa —  Händel ........................... 7 9 .7 7 7 .4 7 2 .7 7 4 .0 7 1 .0 7 1 .8 7 2 .8 7 7 .1 7 8 .4 8 7 .0 6 9 .9 7 5 .9 7 6 .5
S iitä : —  D ä ra v :
T u k k u - ja  v äh ittä isk a u p p a  (ilm . O y . A lkoholi­
liike A b .)  —  P a rti- och de ta ljh a n d el (utan Oy. 
A lkoh oliliike A b .)  .................................................................... 72.0 70.3- 64.4 71.1 69.9 72.6 71.2 75.9 73.3 83.2 75.2 66.5 72.3
L u otto liike  —  K red itv ä sen  ............................................. 97.7 98.2 91.6 94.7 44.6 S0.5 60.0 86.8 85.0 82.5 50.1 91.0 90.5
V. Kiinteimistön omistus —  Fastighets- 
besittning .................................... ... 8 0 .7 6 7 .J 5 5 .6 5 3 .4 5 4 .4 4 7 .9 4 4 .6 4 3 .6 3 6 .6 2 0 .2 3 6 .5 _ 4 8 .2
VI. Arkkitehti- ja asianajotoimistot y.m. 
—  Arkitekt- och advokatbyräer m.fl. 6 6 .3 6 8 .0 7 0 .5 7 2 .5 6 4 .9 3 3 .5 7 8 .8 5 7 .0 3 0 .5 _ _ _ 6 4 .5
VII. Puhtaanapito —  Rengöring............. 40s2 6 1 .3 2 0 .5 3 7 .6 — — 5 1 .2 2 0 .3 •---- — — — 4 1 .5
VIII. Muut— Ö vriga................................ 6 5 .0 4 0 .5 3 7 .4 5 1 .9 2 2 .8 3 0 .1 1 9 .6 4 0 .6 1.9 — — — 3 9 .1






2Taulu 1. Verotettujen tulot 
Tabell 1. De beskattades inkomster
Tableau 1. Les revenus et les fortunes
Tuloista verotetut —  För inkomst
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Uudenm aan —  N ylands ........................................
T urun-Porin —  A bo-B jörneborgs ......................
A hvenanm aa —  A l a n d ................................ ...........
H äm een —  T a v a s te h u s ..........................................
K y m en  —  K ym m ene .............................................
M ikkelin —  S :t M ic h e ls ........................................
K u op ion  —  K u op io  ................................................
Vaasan —  Vasa .........................................................
Oulun —  U le ä b o r g s .................................................
























































































































K aupungit —  Städer —  ViUes 
S iitä: —  Därav: —  D on t: 
H elsinki —- H elsingfors . . .
Turku -— A b o .......................
Tam pere —  Tamm erfors .

























K auppalat —  K öpingar —  B o u rg s ....................





















Yksityiset henkilöt, yhteisveroilmoittajat ja jakamattomat kuolinpesät —
Personnes privées, contribuables
Lääni —  Län 
Département
U udenm aan—, N ylands ........................................
Turun-Porin —  A bo-B jörneborgs ......................
Ahvenanm aa —  A land ...........................................
H äm een  —  Tavastehus ................. ........................
K y m en  —  K ym m ene .............................................
M ikkelin —  S :t Michels ...................................
K u op ion  —• K u op io  ...............................................
Vaasan —  Vasa .........................................................
Oulun —  Uleäborgs .................................................
Lapin —  Lapplands ...............................................Koko maa — Hela riket — Taut le p a y s .........
K aupungit —  Städer —  V i l l e s ...........................
S iitä: —  Därav: •—  D on t:
H elsinki —- H e ls in g fo rs ..................................
Turku —  A b o ........................................... ........
Tam pere —  Tam m erfors .............................
K auppalat —  K öpingar —  B o u rg s ....................
M aalaiskunnat •—  Landskommuner —  Commu- 
ne s rurale s ...................... ........................................
Verotettujen luku 
Antal beskattade 














































ent sur la 
fortune
Milj. mk — Millions de markkas
19 571 4 270 47 902.8 6 583.2 41 319.6 38 791.621 149 3 080 39 298.6 3 761.4 35 537.1 32 365.51 040 220 1 334.9 73.0 1 261.9 1 129.715 951 2 540 31 070.0 3 055.3 28 014.7 25 629.78 951 1 990 12 484.4 905.1 11 579.3 10 458.29 875 2 030 14 794.4 797.8 13 996.6 12 669.512 803 3 190 18 510.4 1156.3 17 354.1 15 616.423 987 3 880 , 31 637.6 2 310.2 29 327.4 25 803.37 32‘8 1 650 8 621.8 619.8 8 002.0 7 153.12 137 890 2 672.4 399.6 2 272.8 2 034.4122 792 23 740 208 327.2 19 661.7 188 665.5 171 651.4
17 961 5 240 48 554.0 8 116.2 40 437.8 * 38 644.4
7 824 2 300 23 800.1 4 240.0 19 560.1 18 763.41 666 350 4 871.6 814.4 4 057.2 3 909.51 052 160 3 226.8 623.4 2 603.4 2 497.4
3 436 870 6 476.6 1125.2 5 351.4 4 946.0
101 395 17-630 153 296.6 10 420.3 142 876.3 128 061.0
2?  S / w ° " iflr Sav Î i5nli? Î   ^* skattelagen beskattade samfund —  Sociétés ouvertes, par commandite et d’armateur
) Muut tulot, paitsi tu lot kiinteistöstä, liikkeestä ja  ammatista — Andra inkomster, förutom inkomster av fastighet, rörelse eller yrke -
i
3ja omaisuus lääneittäin, 
och förmögenhet länsvis.
des contribuables par départements.
beskattade —  Imposés sur le revenu
kuolinpesät —  Enskilda personer, samdeklaranter och oskiftade dödsbon 
collectifs et successions indivises
Avoimet, kom m andiitti- ja  laivani- 
sännistöyhtiöt sekä verolain 50 §:n 
nojalla verotetut yh te isö t*)
Luku tuloluokissa (1000 mk) —  Antal i inkomstklasserna (1 000 mk)
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Milj. m k—Millions de markkas
8 280 19 710 55 300 49 270 57 840 37 400 8 049 1 246 4 204.1 5 811 23 990.7 7 639.2
18 290 23 850 42 830 28 940 31 560 16 390 2195 358 1 972.6 ■ 2 513 2 556.4 790. o
490 550 1 050 760 600 370 59 8 46.3 99 128.4 39.5
13 080 18 880 40 840 28 550 32 650 16 710 1 764 334 1 790.6 2 029 3 286.9 1 034.3
3 930 8 650 15 830 13 590 19 190 9 150 842 101 902.1 765 971.0 299.9
9 560 9 430 14 880 9 040 7 670 2 280 380 62 457.5 463 295.4 97.4
16 640 21 880 : 24 870 16 280 14 630 5 850 803 103 844.6 759 1 176.9 367.0
. 20 380 24 520 35 830 22 450 22 000 8 460 1103 138 1 177.3 1 618 1 249.0 381.3
11 630 15 110 18 580 12 480 11 400 4 310 479 58 620.8 585 514.1 156.3
1 330 5 490 8 960 7 620 8 430 3 580 392 37 422.3 309 259.1 78.2
103610 148 070 258 970 188 980 205970 104 500 16 066 2 445 12 438.2 14 951 34 427.9 10 883.1
7 070 22 190 87 300 77 590 102 090 65 450 11 794 1 793 6 691.2 9 820 28 943.7 9 190.1
2 460 7.350 30 140 30 650 38 030 28 970 6 877 1 010 3 071.8 4 849 22 400.4 7 142.6
800 2 490 9 690 8 120 10 980 6 390 908 172 676.8 1 113 1 044.5 319.8
540 2 330 10 550 7 340 10 000' 6 580 723 150 586.1 774 1 553.6 7 415.1
1 420 4 440 16 830 15 000 22 370 10 970 1 182 167 1 035.9 924 2 730.5 862.4
95 120 121 440 154 840 96 390 81 510 28 080 3 090 485 4 711.1 4 207 2 753.7 830.6
För förmögenhet beskattade —  Imposés sur la fortune
Enskilda personer, samdeklaranter och oskiftade dödsbon Avoimet, kommandiitti- ja  laivanisännistöyhtiöt sekä verolain
collectifs et successions indivises 50 §:n nojalla verotetut yhteisöt1)
Luku omaisuusluokissa (1 000 mk)
Antal i förmögenhetsklasserna (1 000 mk) 










































































Mil; . mk —  Millions de markkas
2 990 4 556 4 354 2 642 3 412 1 617 222.8 7 867 2 751 224 536.2 148 893.1 75 643.1 604.2
2 987 5 351 5 406 2 657 3 698 1 050 127.4 2 391 336 35 085.1 21 689.0 13 396.1 105.5
160 366 318 116 70 10 2.9 109 27 1 315.0 584.9 - 730.1 5.5
2 076 3 732 3 989 2 368 2 850 936 103.4 2 040 307 34 809.8 19 539.6 . 15 270.2 118.8
1 320 2 626 3101 920 824 160 27.9 737 107 21 271.6 9 725.0 11 546.6 90.7'
1 563 2 633 2 831 1 276 1 349 223 38.0 430 58 3 674.4 2 276.9 1 397.5 12.1
2 345 3 671 3 426 1 632 1 490 239 45.7 718 115 16 083.3 9 547.0 6 536.3 50.9
4 258 7 852 7 199 2 501 1 847 330 64.4 1 538 227 16 173.3 10 378.5 5 794.8 43.2
1 801 2 406 2117 582 343 79 15.3 538 91 11 155.0 -  7 616.8 3 538.2 27.0
684 687 568 97 70 31 6.1 295 52 6 384.5 4 749.5 1 635.0 12.2
20 184 33 880 33 309 14 791 15 953 4875 653.9 16 663 4 071 370 488.2 235 000.3 135 487.9 1 070.1
‘ 3 406 4 498 3 731 1 862 2 506 1 958 248.2 12 132 3 495 294 981.3 197 102.5 97 878.8 775.5
1 533 1 837 1 545 863 1 125 921 134.8 6 880 2 562 205 477.3 * 141 258.3 • 64 219.0 513.6
317 343 363 163 259 221 26.5 1169 183 13 948.8 8 566.2 5 382.6 41.6
122 280 256 113 151 130 17.1 814 132 17 225.2 9 810.1 7 415.1 . . 57.6
714 849 918 332 439 184 17.8 902 129 36 020.0 14 614.1 21 405.9 171.1
16 064 28 533 28 660 12 597 13 008 2 533 387.9 3 629 447 39 486.9 23 283.7 16 203.2 123.5
et associations imposées selon le § 50
Autres revenus excepté les revenus tirés d'un immeuble, d’une entreprise ou d’une profession
4Taulu 2 .  Verotettujen yksityisten henkilöiden, yhteisveroilmoittajien ja jaka- 
Tabell 2 .  Beskattade enskilda personers, samdeklaranters och oskiftade dödsbons
T a b lea u  2 . L e s  reven u s et les fortunes des p erson n es p r iv ées , contribuables collectifs
Tuloista verotetut — För inkomst beskattade
89*H Tulot —
Am m atti tai elinkeino 
Yrke eller näring 



















iga barn tili de beskattade 
N
om







Tirés de propriété 
foncière
X I. Maatalous sivuelinkeinoilleen —  Jordbruk med binäringar —
A g r icu ltu r e  et branches adhéren tes  .......................................................... 343 366 326 926 51 784 117 679 18 797 870
2 1. Y r i t t ä jä t  —  F ö r e t a g a r e — E m p loyeu rs  .............................................. 144 929 128 919 8 874 83 764 17 157 660
3 a) kalastajat —  fisk a re — p êch eu rs ................................................................. 1 998 1 998 40 719 20 780
4 b ) muut —  övriga  —  autres .............................................................................. 142 931 126 921 8 834 83 045 17 136 880
5 2. J o h t a ja t  —  F ö re ta g s le d a re  —  D irecteu rs  ........................................... 18 18 — 3 180
6 3. T o im ih e n k ilö t  —  F u n k tio n ä r e r  —  E m p loyés  ................................... 12 664 12 654 1390 12 228 60 080
7 4. T y ö n t e k i jä t  —  A r b e ta rp e r s o n a l —  O u vriers  ................................... 184 965 184 815 41460 21 664 1 572 610
8 a) talollisen pojat ja  ty tö t  —  jordbrukares söner och döttrar ■— fils et 
filles des agricu lteu rs ....................................................................................... 68 021 67 941 26 210 1 530 1 390 380
9 b) muut —  Övriga —  autres .............................................................................. 116 944 116 874 15 250 20 134 182 230
10 5. Ei ammatissa olevat —  Icke yrkesverksamma —  Sans activité 
professionelle ............................................ ................................. 790 520 60 20 7 340
n II. Teollisuus ja käsityö —  Industri och hantverk —  Industrie et 
professions manuelles ................................................................. 366 053 365 723 75 230 221 963 221880
12 1. Yrittäjät —  Företagare —  Employeurs.................................... 13 683 13 613 2 539 9 023 36 770
13 a) teollisuudenh arjo itta jat— industriidkare —  industriels .................... 1 284 1 244 65 1114 18 070
14 b ) käsityöläiset —  hantverkare —  artisans .............................................. 12 399 12 369 2 474 7 909 18 700
15 2. Johtajat —  Företagsledare— Directeurs ................................
3. Toimihenkilöt —  Funktionärer —  Employés .........................
1912 1902 62 2 300 18 720
16 51 614 51 554 13168 40 093 41100
17 a) konttorihenkilökunta —  kontorspersonal —  personnel de bureau 18 339 18 339 11 695 „ 0 933 3 000
18 b) teknillinen henkilökunta —  teknisk personal —• personnel technique 12 790 12 740 1 031 12 735 11 220
19 c) työn joh ta jat —  arbetsledare •— contre-m aîtres...................................... 20 485 20 475 442 20 425 26 880
20 4. Työntekijät —  Arbetarpersonal —  Ouvriers ......................... 297 643 297 553 59 251 170 487 124 510
21 5. Ei ammatissa olevat —  Icke yrkesverksamma —  Sans activité 
professionelle ............................................................................... 1201 1101 210 60 780
22 III. Liikenne Samlärdsel —  Communications ............................. 89 014 88 924 10 999 62 764 54 590
23 1. Yrittäjät Företagare —  Employeurs.................................. 8 726 8 696 37 8 855 12 060
24 2. Johtajat —  Företagsledare —  Directeurs ................................ 82 82 2 57 110
25 3. Toimihenkilöt —  Funktionärer —  Employés ........................... 16 524 16 514 7 830 8 726 8 580
26 4, Työntekijät— Arbetarpersonal —  Ouvriers ........................... 61 952 ■ 61922 2 900 45 056 31 020
27 5. Ei ammatissa olevat —  Icke yrkesverksamma —  Sans 
activité professionnelle ............................................................... 1730 1 710 230 70 2 820
28 IV . Kauppa —  Handel —  Commerce .............................................. 104 894 104 494 53 817 44 283 104 030
29 1. Yrittäjät — Företagare— Employeurs .................................. 15 665 15 435 4 091 11 515 53100
30 2. Johtajat — Företagsledare — Directeurs ................................ 4 664 4 614 226 4 849 23 540
31 3. Toimihenkilöt — Funktionärer — Employés ............. '............ 59 049 59 019 33 180 22 528 22 770
32 a) konttorihenkilökunta —  kontorspersonal —  personnel de bureau .. 37 715 37 685 17 829 19 693 18 920
33 b) m yym älä- ja  tarjoüuhenkilökunta —  butiks- och serveringsperso- 
nal —  personnel de magasin et de service ............................................... 21 334 •21 334 15 351 2 835 3 850
34 4. Työntekijät —  Arbetarpersonal —  Ouvriers .................................... 24 973 24 973 16160 5 371 3 580
35 5. Ei ammatissa olevat —  Icke yrkesverksamma —  Sans 
activité professionelle......................................................................................... 543 453 160 20 1040
36 V . Kiinteimistön omistus ja hoito —  Fastighetsbesittning och 
skötsel —  Possession et entretien d’immeubles ............................ 9 223 5 263 706 2 016 9 840
37 1. Yrittäjät —  Företagare -  Employeurs .............................................. 5 957 2 017 526 401 9 630
38 2. Johtajat —  Företagsledare —  Directeurs ......................................... 283 273 50 153 —
39 4. Työntekijät — Arbetarpersonal — Ouvriers ........................... 2 973 2 973 130 1462 210
40 5. Ei ammatissa olevat — Icke yrkesverksamma —  Sans 
activité professionnelle ............................................................... 10 — — — —
41 VI. Julkinen toim inta ja  vapaat am m atit — Offentlig verksamhet 
o. fria yrken — ■ Services publics et professions libérales . . . . . . 88 037 87 757 41170 53 527 152 840
42 A. Julkinen toiminta, opetus ja uskonto — Offentlig verksamhet, 
undervisning och religion — Services publics, instruction et cultes 64890 64 730 26 234 44743 128570
43 1. Yksityisopettajat — Privatlärare — Maîtres particuliers . 132 132 111 51 • ---
44 3. Toimihenkilöt — Funktionärer — Employés ......................... 50 784 50 674 24132 34 816 65 730
45 a) va ltion  ja  kuntien palveluksessa —  i statens och  kommunens 
tjänst —  de VEtat et des communes ........................................................ 29 990 29 960 12 834 20 438 30 540
46 b ) kirkon palveluksessa — i kyrkans tjänst •—  au service de cultes . . 2196 2186 270 2 863 7 840
47 c) kansakouluissa — i folkskolor —  au service des écoles primaires 14 151 14 121 9 387 8 037 19 390
48 d) muissa kouluissa —  i övriga  skolor —  au service des autres écoles . . 4 447 4 407 1 641 3 478 7 960
l ) Muut tulot, paitsi tulot kiinteistöstä, liikkeestä ia ammatista — Andra inkomster, förutom inkomster av fastighet, rörelse eller yrke —
5
mattomien kuolinpesien tulot ja omaisuus ammattien ja toimialojen mukaan, 
inkomst och förmögenhet enligt yrken och verksamhetsomräden.
et successions indivises imposés sur le revenu et la fortune, selon les branches d’activité.
—  Imposés sur le revenu 







Omaisuudesta verotetut —  För förmögenhet beskattade 
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Im pôt sur 
la fortune
1 000 mk 1 000 mk
21 704 670 4 1 0 4 7  620 35 709 000 95 596 8 034 144 242 310 8 315 830 135 926 480 1 2 1 9 2 6  130 1 9 9 8  350 360 880 1
3 010 870 20 667 340 18 288 260 94 258 7 774 142 420 190 8 133 610 134 286 580 120 430 990 1 204 740 355 960 2
77 000 243 730 217 550 137 — 103 490 3 270 100 220 90 820 11 040 140 3
2 933 870 20 423 610 18 070 710 94 121 7 774 142 310 700 8 130 340 134 186 360 120 340 170 1 193 700 355 820 4
10160 10 350 8 610 4 — 27 100 2 640 24 460 24 260 1560 210 5
2 646 310 2 729 090 2 198 890 423 10 892 650 136 940 755 710 665 620 173 460 3190 6
15 990 400 17 584 950 15 166 090 591 170 609 010 30 930 578 080 538 960 617 010 1010 7
4 141 820 5 536 290 4 867 740 350 90 358 640 26 350 332 290 312 140 169 430 530 8
; 11 848 580 12 048 660 10 298 350 241 80 250 370 4 580 245 790 226 820 447 580 480 9
46 930 55 890 47150 320 80 293 360 11 710 281 650 266 300 1580 510 10
72 619 560 76 242 260 59 085 1 50 5 267 369 17 549 390 3 1 1 8  050 14 431 340 13 613 020 5 039 920 111 910 11
273 840 3 099 240 2 717 480 1565 86 5 059 800 1 189 910 3 869 890 3 658 410 367 690 31 270 12
G0 770 711 920 645 170 607 43 3 772 480 1 000 220 2 772 260 2 677 590 179 190 29 020 13
213 070 2 387 320 2 072 310 958 43 1 287 320 189 690 1 097 630 980 820 188 500 2 250 14
1 405 590 1 476 080 1 242 790 956 30 7 749 220 1 382 780 6 366 440 6 135 450 314 200 64 510 15
13 667 670 13 868 900 10 720 360 1734 143 3 673 380 463 740 3 209 640 2 943 130 1 139 810 13 790 16
3 722 600 3 739 580 2 893 430 389 133 656 270 65 870 590 400 555 790 281 500 1 670 17
4 383 550 4 461 830 3 474 430 734 10 2 155 180 312 890 1 842 290 1 695 540 459 200 9 720 18
5 561 520 5 667 490 4 352 500 611 _ 861 930 84 980 776 950 691 800 399 110 2 400 19
57 126 540 57 643 280 44 289 720 801 70 840 570 67 390 773 180 675 070 3 212 700 . 1980 20
145 920 154 760 114 800 211 40 226 420 14 230 212 190 200 960 5 520 360 21
16 988 000 19 213 150 14 789 860 1 5 1 1 78 2 714 740 548 530 2 166 210 1 941 1 10 1 1 9 0  680 9 490 22
223 960 2 223 880 1 878 040 680 36 1135 430 184 830 950 600 829 280 198 810 2 820 23
76110 78 740 59 300 53 2 658 380 273 880 384 500 375 850 15 720 4 980 24
3 603 140 3 659 770 2 853 000 356 30 470 340 53 590 416 750 372 890 265 040 940 25
12 834080 12 993 120 9 806 240 292 — 326 610 22 940 303 670 263 590 700 820 600 26
250 710 257 640 193 280 130 10 123 980 13 290 110 690 99 500 10 290 150 27
16 8 4 1 8 8 0 21 376 780 17 113 300 8 014 1 2 4 1 19 004 290 4  502 310 14 501 980 13 319 610 1 810 540 61 780 28
335 140 4 646 230 4157 610 4 760 787 10 499 530 3 241 730 7 257 800 6 524 860 624 430 22 980 29
2 009 050 2083 350 1 662 530 1788 112 6 246 800 934 670 5 312 130 5 030 680 272 670 33 380 30
10 705 210 10 816 840 8 366 940 1240 312 1 821 700 201 610 1 620 090 1 468 860 711 450 4170 31
8 080 740 8 178 220 6 284 090 1 139 292 1 722 370 197 460 1 524 910 1 383 470 591 760 4 020 32
2 624 470 2 638 620 2 082 850 101 20 99 330 4150 95 180 85 390 119 690 150 33
3 724 490 3 759 450 2 873190 93 20 93 810 2 000 91 810 83 430 198 280 160 34
67 990 70 910 53 030 133 10 342 450 122 300 220 150 211 780 3 710 1090 35
831 890 1 066 790 802 530 5 1 6 8 1 3 9 6 7 895 930 934 730 6 9 6 1 2 0 0 6 770 640 72 590 26 450 36
183 960 411 320 339 040 5 074 1366 7 741960 916 660 6 825 300 6 640 490 43 440 26120 37
71 230 72 720 54 520 63 20 114 300 15 000 99 300 94 650 5 430 270 38
576 700 582 750 408 970 - 21 — 24 970 3 070 21900 20 800 23 720 30 39
— — — 10 10 14 700 — 14 700 14 700 — 30 40
20 029 250 21 9 04 1 6 0 17 178 960 4  064 895 8 694 660 1 289 000 7 405 660 6 884 690 2 038 170 32 600 41
15 558930 15 855 300 12 218 500 2 536 556 4531650 523 760 4007890 3 686280 1 271150 15840 42
3 970 27 590 24 410 1 — 1080 150 930 830 3 230 — 43
12 744 710 12 969 480 10 049120 2 026 476 3 911 470 486 470 3 425 000 3 160 880 1 118 260 14 540 44
7 172 290 7 299 450 5 583 690 1 008 201 t, 2 263 310 279 090 1 984 220 1 840 860 571 210 10 100 45
' 628 990 643 490 492 040 98 — 102 940 2 380 100 560 89 420 50 030 130 46
3 132 020 3 172 060 2 521 440 395 181 482 160 30 180 451 980 414 480 258 270 1 190 47
1 811 410 1 854 480 1 451 950 525 94 1 063 060 174 820 888 240 816 120 238 750 3 120 48
Autres revenus, excepté les revenus tirés d'un immeuble, d’une entreprise ou d’une profession
6{T a u l u  2 . J a tk .)
Tuloista verotetut -— För inkomst beskattade
Tulot —
Ammatti tai elinkeino 
Yrke eller näring 



















ixiga barn tili de beskattadi 










1 4. T yön tekijät —  Arbetarpersonal — Ouvriers ......................... 11 271 11 271 880 9 702 58 990
2 a) valtion ja kuntien palveluksessa «—  i statens och kommunens tjänst 
—  de l’Etat et des communes ..................................................... 10 410 10 410 600 . 9 111 58 100
3 b) opetustoimen ja uskonnon palveluksessa —  i undervisningsväsen- 
dets och religionens tjänst — au service de l’instruction et des cultes 8G1 861 280 591 890
4 . 5. E i am m atissa olevat — ■ Icke yrkesverksamma — Sans 
activité professionelle .................................................................. 2 703 2 653 i m 174 3 850
5 B. Terveydenhoito —  Hälsovärd —  Service sanitaire .............................. 17 709 17 639 13 801 4907 13960
6 1. Y r ittä jä t  —  Företagare —  Employeurs.............................................. 2 1 8 9 2 1 6 9 685 1 9 1 8 6 790
7 a) lääkärit, hammaslääkärit, eläinlääkärit — läkare, tandläkare, djur- 
läkare —  médecins, dentistes, vétérinaires............................................... 1543 1 523 409 1 659 4 920
8 b) apteekkarit — apotekare — pharmaciens................................... 383 383 105 220 1 870
9 c) muut —  övriga —  autres .............................................................................. 263 263 . 171 39 —
10 3. Toimihenkilöt — Funktionärer — Employés ......................... 13 330 13 300 11116 2 889 6 720
11 a) lääkärit, hammaslääkärit, eläinlääkärit— läkare, tandläkare, djur- 
läkare — médecins, dentistes, vétérinaires................................... 861 841 154 1 003 4 310
12 b) muut — övriga —  autres........................................................... 12 469 12 459 10 962 1 886 2 410
13 4. Työntekijät — Arbetarpersonal — Ouvriers........................... 1940 1940 1820 80 300
14 5. Ei ammatissa olevat — Icke yrkesverksamma — Sam 
activité professionnelle ................................................................. 250 230 180 20 150
15 C. Vapaat ammatit —• Fria yrken — Professions libérales ............ 5 438 5388 1135 3 877 10 310
16 1. Yrittäjät — Företagare — Employeurs.................................. 720 710 81 546 1050
17 a) asianajajat —  advokater —  avocats ........................................... 248 238 — 196 680
18 b) muut — övriga — autres ........................................................ 472 472 81 350 370
19 3. Toimihenkilöt — Funktionärer —  Employés ................................. 4 678 4 638 1024 3 331 9 260
20 5. Ei ammatissa olevat —  Icke yrkesverksamma —  Sans 
activité professionnelle . . . ............................................................................ 40 40 30 — —
21 V II. Puhtaanapito ja kotitalous — Rengöring och huslig verksam-
het —  Nettoyage et service domestique p rivé ............................. 29 378 29 358 28 873 967 6 600
22 1. Yrittäjät — Företagare —  Employeurs.................................. 907 907 753 226 70
23 3. Toimihenkilöt — Funktionärer —  Employés ................................. 171 171 150 1 —
24 4. Työntekijät —  Arbetarpersonal —  Ouvriers.................................... 28 040 28 030 27 750 740 6 530
25 a) parturit, kampaajat, saunottajat —  barberare, frisörer, baderskor 
—  coiffeurs, etc....................................................................................... ............. 2 670 2 670 2 550 210 _
26 b) kotiapulaiset, siivoojat y. m. —  hembiträden, städerskor m .fl. —  domestiques, femmes de ménage, etc.............................................................. 25 370 25 360 25 200 530 6 530
27 5. Ei ammatissa olevat —  Icke yrkesverksamma —  Sans 
activité professionelle ........................................................................................ 260 250 220 — —
28 V i l i .  Tuntematon elinkeino, ilman ammattia —  Okänd näring, utan 
yrke —  Branche d'activité inconnue, sans profession ................ 22 386 20 166 7 058 5 460 24 700
29 3. Toimihenkilöt (ilman tarkemmin määriteltyä ammattia) — 
Funktionärer (utan noggrannare specificerat yrke) —  Em­
ployés (non classifiés) ........' ...................................................... 612 602 120 335 740
30 4. Sekatyöläiset — Grovarbetare — Ouvriers (non classifiés) 9 379 9 379 620 3 878 5 310
31 5. Ilman ammattia — Utan yrke — Sans profession .................. 12 395 10185 6 318 1247 18 650
32 a) koroillaeläjät, eläkkeennauttijat —  rentierer, pensionstagare —  rentiers, pensionnés ......................................................................................... 972 412 320 42 5 120
33 b) opiskelijat, koululaiset —  studerande, skolelever —  étudiants . . . . 4 834 4 314 1 141 440 3 160
34 c) lesket, neidit, lapset —  änkor, fröknar, barn —  veuves, femmes non mariées et enfants, sans profession, ou profession inconnue .. 5 470 4 570 4 496 540 9 550
35 d) muut —  övriga —  autres ............................................................................... 1119 889 361 225 820
36, I — V III. Kaikki elinkeinot —  Samtliga näringsgrenar —  Toutes les 
professions............................ ............................................................................ 1 052 351 1 028 611 269 637 508 659 19 372 350
37 A. 1. Yrittäjät —  Företagare —  Employeurs ................................................ 192908 172598 17 697 116299 17277130
38 B. Palkannauttijat —  Anställda —  Salariés.................................. 839521 838 871 243 421 390 7.49 2060590
39 2. Johtajat —  Företagsledare —  Directeurs ................................ 6 959 6 889 340 7 362 42 550
40 3. Toimihenkilöt —  Funktionärer —  Employés ........................... 209 426 209126 92110 124 947 214 980
41 4. Työntekijät— Arbetarpersonal —  Ouvriers............................ 623 136 622 856 150 971 258 440 1803 060
42 C. 5. Ilman ammattia tai ammatti tuntematon —  Utan yrke eller 
yrket okänt — • Sans profession, profession inconnue .■........... 19922 17142 8 519 1611 34 630
i )  M u u t tu lot, paitsi tu lo t  kiinteistöstä, liikkeestä ja  am m atista  —  A n dra inkom ster, förutom  inkom ster av  fastighet, rörelse eller yrke —
/
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(T a b ell 2 . F o r ts .)
—  Im posés sur le revenu 







Omaisuudesta verotetut —  För formögenhet beskattade 




























































Im pôt sur 
la fortune
1 000 mk 1 000 mk
2 411 830 2 448 480 1 825 000 126 — 143 890 8140 135 750 104 520 126 550 170 1
2 262 170 2 297 130 1 711 420 126 - 143 890 8 140 135 750 104 520 120 070 170 2
149 660 151 350 113 580 - - - - - - 6 480 - 3
398 420 409 750 319 970 383 80 475 210 29000 446 210 420 050 23 110 1130 4
3 072980 4389 970 3 704 740 1066 276 2 588 230 420 710 2 167 520 2 029 880 598 320 8 930 5
239 370 1 420 420 1 281 300 722 134 1 906.200 342 740 1 563 460 1469 580 315 900 6 650 6
223 780 974 380 856 610 463 66 983 430 126 140 857 290 789 890 191 080 2 940 7
12 150 396 950 382 330 256 67 915 540 215 560 699 980 674 210 119 760 3 700 8
3 440 49 090 42 360 3 1 7 230 1 040 6190 5 480 5 060 10 9
2 572 620 2 707 640 2 210 610 294 112 619 220 70 800 548 420 506 700 268 270 2160 10
346 400 471 040 395 550 188 22 507 340 58 900 448 440 407 920 75 730 1 970 11
2 226 220 2 236 600 1 815 060 106 90 111 880 11 900 99 980 98 780 192 540 190 12
226 830 227 250 184800 — — — — — — 11840 13
34160 34 660 28 030 50 30 62 810 7170 55 640 53 600 2 310 120 14
1397340 1 658 890 1255 720 462 63 1574 780 344530 1230 250 1168 530 168 700 7830 15
46 540 258 430 213 960 122 1 373 510 72 990 300 520 279 870 36 350 1440 16
19 990 116 780 97 900 76 — 253 840 59 710 194 130 182 720 18 290 1100 17
26 550 141 650 116 060 46 1 119 670 13 280 106 390 97150 18 060 340 18
1347120 1 396 780 1 038 780 340 62 1 201 270 271 540 929 730 888 660 132 180 6 390 19
3 680 3 680 2 980 — — — — — — 170 — 20
2 655 040 2 793 01# 2 306 280 63 52 59 420 6 260 53 160 52 020 107 470 80 21
9 620 135 140 118 840 13 12 13 910 4 980 . 8 930 8 820 9 490 10 22
23 340 23 340 18 820 — — ___ ___ ___ ___ 1610 23
2 600 530 2 612 840 2 150 880 40 30 40 070 1140 -38 930 37 900 95 740 60 24
300 330 303 890 242 680 - - — - — — 13 750 — 25
2 300 200 2 308 950 1 908 200 40 30 40 070 1 140 38 930 37 900 81 990 60 26
21 550 21690 17 740 10 10 5 440 140 5 300 5 300 630 10 27
3 073 960 3 1 4 0 1 9 0 2 439 640 3 1 0 9 2 014 8 1 6 6  450 946 970 7 219 480 7 144 1 90 180 500 50 750 28
149 780 153 250 114 310 37 70 240 13 140 57 100 51 010 12 950 160 29
1 563 210 1 575 010 1196 530 20 — 18 390 380 18 010 15 000 77 640 20 30
1360 970 1 411 930 1128 800 3 052 2 014 8 077 820 933 450 7144 370 7 078 180 89 910 50 570 31
158 190 167 960 135 090 888 628 4 359 010 529 120 3 829 890 3 806 620 30 660 36 040 32
565 590 574 680 447 930 721 311 1 516 780 192 530 1 324 250 1 312 380 28 120 6 540 33
499 160 520 470 427 660 1179 1035 1 673 050 150 200 1 522 850 1 498 200 20 920 5 470 34138 030 148 820 118 120 264 40 528 980 61 600 467 380 460 980 10 210 2 520 36
154 744 2 50 186 783 9 60 149 424 720 122 792 1 4 0 7 9 208 3 2 7 1 9 0 19 6 6 1 6 8 0 188 665 510 1 7 1 6 5 1 4 1 0 12 438 220 653 940 36
4327 270 32 889 590 29 018940 107195 10196 169151610 14087 600 155064010 139 843130 2804080 447250 37
148086 650 151 473 460 118500000 11298 1599 29 553 390 4442 790 25110 600 23 457910 9 496910 152 720 38
3 572 140 3 721 240 3 027 750 2 864 164 14 795 800 2 608 970 12 186 830 11 660 890 609 580 103 350 39
47 459 900 48 325 090 37 570 830 6 450 1145 12 660 270 1 697 830 10 962 440 10 057 750 3 823 030 45 340 40
97 054 610 99 427 130 77 901 420 1984 290 2 097 320 135 990 1 961 330 1 739 270 5 064 300 4030 41
2330330 2 420910 1905 780 4299 2284 9 622190 1131290 8 490 900 8 350 370 137230 53 970 42
. Autres revenust excepté les revenus tirés d*un immeuble^ d'une entreprise ou d'une profession
8Taulu 3. Verotetut yksityiset henkilöt, yhteisveroilmoittajat ja jakamattomat 
Tahell 3. Beskattade enskilda personer, samdeklaranter och oskiîtade dödshon.
Tableau 3. Personnes privées, contribuables collectifs et successions indivises imposés,
Am m atti tai elinkeino 
Yrke eller näring 
Profession ou branche d’activité
Tuloista verotetut —  För inkomst beskattade —
Luku tuloluokissa (1 000 mk) —  Antal i inkomst-
















1 I . Maatalous sivuelinkeinoilleen —  Jordbruk med binäringar —
Agriculture et branches adhérentes ............................................ 70 230 95 260 84 690 38 680 27 460 6 550 2 440
2 1. Yrittäjät —  Företagare — Employeurs.................................. 8 300 2 1 0 5 0 46 380 2 6 1 3 0 18 890 4 990 1 8 7 0
3 a) kalastajat- —  fisk a re—pêcheurs................................................ 390 540 630 270 140 10 10
4 b) m uut —  övrjga  —  autres .......................................................... 7 910 20 510 45 750 25 860 18 750 4 980 1 860
5 2. Johtajat —  Företagsledare— Directeurs ........................................... — — .— — — — 10
6 3. Toimihenkilöt —  Funktionärer —  Employés .................................... 300 600 2 3 5 0 3 300 4 290 1 0 4 0 . 480
7 4. Työntekijät— Arbetarpersonal—  Ouvriers .................................... 61 530 73 400 35 830 9 1 9 0 4 260 520 80
8 a) talollisen pojat ja  ty tö t  —  jordbrukares söner och döttrar —  fils etfilles des agriculteurs ................................................................. 28 770 33 690 4 520 740 210 10 —
9 b)- m uut —  övriga  — autres .......................................................... 32 760 39 710 31 310 8 450 4 050 510 80
10 5. Ei ammatissa olevat — Icke yrkesverksamma — Sans activité
professionelle .............................................................................. 100 210 130 60 20 — —
11 II. Teollisuus ja käsityö — Industri och hantverk — Industrie et
professions manuelles ........................... ..................................... 9 610 22 390 94 050 80 670 101250 40 990 11130
12 1. Yrittäjät — Företagare'— Employeurs............... ................... 950 1 4 4 0 3 1 8 0 2 780 2 980 1 270 390
13 a) teollisuudenharjoittajat — industriidkare — industriels............... 20 10 160 260 250 170 60
14 b) käsityöläiset — hantverkare —  artisans ................................... 930 1430 3 020 2 520 2 730 1 100 330
15 2. Johtajat—-Företagsledare— Directeurs ................................ — — 30 50 340 200 160
16 3. Toimihenkilöt — • Funktionärer —  Employés ................................. 450 1 3 8 0 7 860 9 270 15 360 9 890 4 340
17 a) konttorihenkilökunta — kontorspersonal —  personnel dé bureau 330 1 020 5 740 4 920 3 490 1 540 700
18 b) teknillinen henkilökunta — teknisk Personal —  personnel technique 50 170 740 1 320 3 770 2 810 1 930
19 c) työn johta jat —  arbetsledare —  contre-maîtres...................................... 70 190 1 380 3 030 8 100 5 540 1 710
20 4. Työntekijät —  Arbetarpersonal —  Ouvriers ................................. 8 1 7 0 19 420 82 450 68 310 82 460 29 630 6 230
21 5. Ei ammatissa olevat —  Ieke vrkesvefksamma— Sans activité
professionelle ......................................................................................................... 40 150 530 260 110 — 10
22 III. Liikenne —  Samfärdsel —  Communications .................................... 1580 3 910 16 750 22 260 30 260 10 200 3 020
23 1. Yrittäjät ■—  Företagare —  Employeurs.............................................. 20 200 1 3 2 0 2 1 3 0 2 730 1 3 0 0 620
24 2. Johtajat —  Företagsledare —  Directeurs ........................................... — — — — 10 10 10
25 3. Toimihenkilöt —  Funktionärer —  Employés .................................... 540 760 4 330 2 590 4 960 1 9 3 0 1 0 2 0
26 4. Työntekijät— Arbetarpersonal —  Ouvriers .................................... 1 0 1 0 2 740 10 090 17 370 22 360 6 870 1 3 5 0
27 5. Ei ammatissa olevat —  Icke yrkesverksamma —  Sans
activité professionnelle ................................................................; ................. 10 210 1 0 1 0 170 200 90 20
28 IV. Kauppa —  Händel —  Commerce ............................................................ 5 690 10 890 31900 19 290 19 450 8 830 4 270
29 1. Yrittäjät —  Företagare —  Employeurs .............................................. 400 630 2 360 2 740 4 090 2 1 5 0 1 2 6 0
30 2. Johtajat —  Företagsledare —  Directeurs ........................................... — — 140 190 980 1 0 9 0 910
31 3. Toimihenkilöt —  Funktionärer— Employés .................................... 3 700 6 650 18 740 1 1 4 0 0 10 930 4  670 1 8 9 0
32 a) konttorihenkilökunta — kontorspersonal — personnel de bureau .. 600 1 650 9 510 9 300 9 470 4 290 1 840
33 b) m yym älä- ja  tarjoiluhenkilökunta —  butiks- och serveringsperso-
nai — personnel de magasin et de service.............................. -r .. 3 100 5 000 9 230 2100 1 460 380 50
34 4. Työntekijät — Arbetarpersonal — Ouvriers ........................... 1 5 8 0 3 520 .10 500 4  850 3 390 900 210
35 5. Ei ammatissa olevat — Icke yrkesverksamma — Sans
activité professionelle................................................................... 10 90 160 110 60 20
36 V. Kiinteimistön omistus ja hoito — Fastighetsbesittning och
skötsel — Possession et entretien dimmeubles ........................ 190 340 1460 1290 1230 570 100
37 1. Yrittäjät — Företagare — Employeurs.................................... 140 280 590 370 360 160 50
38 2. Johtajat — Företagsledare — Directeurs.............................. — 10 40 50 100 40 20
39 4. Työntekijät — Arbetarpersonal — Ouvriers ........................... 50 50 830 870 770 370 30
40 5. Ei ammatissa olevat — Icke yrkesverksamma — Sans
activité professionnelle ............................................................... — — — — — — —
41 VI. Julkinen toiminta ja vapaat ammatit — Offentlig verksamhet
o. fria yrkert — Services publics et professions libérales........ 2 370 4160 15 550 21 250 23 240 10 260 5 040
42 A. Julkinen toiminta, opetus ja uskonto — Offentlig verksamhet,
undervisning och religion — Services publics, instruction et cultes 1360 2530 10850 15 840 17960 8 610 4020
43 1. Yksityisopettajat — Privatlärare — Maîtres particuliers . .. — — 40 40 30 10 10
44 3. Toimihenkilöt — Funktionärer — Employés ......................... 1 0 8 0 1 7 7 0 8 510 1 1 8 0 0 13 210 7 1 0 0 3 710
45 a) valtion  ja  kuntien palveluksessa — i statens och kommunens
tjänst — de l’Etat et des communes ......................................... 570 1 090 6 160 7 060 7 550 3 940 1830
46 b ) kirkon palveluksessa — i kyrkans tjänst — au service de cultes .. 90 140 160 250 540 530 320
47 c) kansakouluissa —  i folkskolor — au service des écoles primaires 390 480 2 070 4 240 4 370 1 450 . 750
48 d) muissa kouluissa — i övriga  skolor — au service des autres écoles .. 30 60 120 250 750 1 180 810
49 4. Työntekijät — Arbetarpersonal — Ouvriers ......................... 200 290 1 2 5 0 3 480 4 3 4 0 1390 280
50 a) va ltion  ja  kuntien palveluksessa —  i statens och kommunens tjänst
— de l’Etat et des communes ..................................................... 110 240 1  oio 3 270 4 160 1 300 ' 280
51 b) opetustoim en ja  uskonnon palveluksessa —  i undervisningsväsen-
dets och  religionens tjänst — au service de l’instruction et des cultes 90 50 240 210 180 90 —
52 5. Ei ammatissa olevat — Icke yrkesverksamma — Sans
activité professionelle................................................................... 80 470 1 0 5 0 520 380 110 20
9kuolinpesät, ryhmitettyinä ammatin sekä tulojen ja omaisuuden suuruuden mukaan, 
fördelade enligt yrken samt inkomstens resp. förmögenhetens storlek.
répartis selon la p rofession , la grandeur des revenus et celle de la fortune.
Imposés sur le revenu Omaisuudesta verotetut —  För förmögenhet beskattade —  Imposés sur la fortune
klasserna (1 000 mk) 
(1000  markkas)
Luku omaisuusluokissa (1 000 mk) —  Antal i förmögenhetsklasserna (1 000 mk) 





















730 500 170 179 37 326 926 5 263 8 891 9 219
569 391 148 164 37 128 919 5 063 8 654 9 076
2 2 1 3 — 1 998 31 62 11
567 389 147 161 37 126 921 5 032 8 592 9 065
. 4 l 2 l — 18 — — 1
153 107 20 14 — 12 654 — 86 42
4 1 — — — 184 815 100 101 60
_ 1 __ _ _ 67 941 60 60 20
4 - — — 116 874 40 41 40
— — . — — — 520 100 50 40
2 505 1729 577 654 168 365 723 241 787 418
195 154 75 140 59 13 613 60 265 148
51 63 42 102 56 1 244 10 51 21
144 91 33 38 3 12 369 50 214 127
153 305 225 344 95 1 902 6 29 22
1 4 7 0 1 0 9 6 264 161 13 51 554 95 198 146
314 222 48 14 1 18 339 62 34 38
827 765 206 140 12 12 740 13 43 30
329 109 10 7 — 20 475 20 121 78
687 173 13 9 l 297 553 70 245 102
— 1 — — — 1 1 0 1 10 50 —
562 245 54 72 n 88 924 141 243 247
168 122 28 53 5 8 696 90 106 68
8 13 10 16 5 82 ---^ 2 10
.271 96 13 3 1 16 514 21 65 79
115 14 3 — — 61 922 30 40 50
— — — — — 1 710 — 30 40
1738 1444 450 450 92 104 494 425 741 856
601 640 229 271 64 15 435 219 483 563
491 460 166 160 27 4 614 52 82 78
629 340 53 16 1 59 019 143 104 175
617 339 53 15 1 37 685 133 94 165
12 1 _ 1 _ 21 334 10 10 10
16 3 l 3 — 24 973 — 12 30
1 1 l — — 453 n 60 10
32 30 9 8 4 5 263 1091 630 591
23 26 7 7 4 2 017 109 1 610 580
7 4 1 1 — 273 — 10 11
. 2 1 2 973 10
2 274 2132 753 646 82 87 757 314 473 436
1665 1382 34S 157 8 64730 255 345 309
1 621 1 3 6 3 347 155 8 50 674 205 265 216
829 671 171 84 5 29 960 93 138 93
96 46 9 5 — 2186 10 1 32
229 133 9 — — 14 121 90 56 34
467 513 158 66 3 4 407 12 70 57
31 10 — — — I l  271 — 30 2
30 10 . - - - 10 410 - 30 2
1 - - - - 861 - ' -
13 7 l 2 __ 2 653 50 50 91
^  g  3 -
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9 431 7 955 27 50« 12 162 9 539 3 096 1629 666 245 95 596 1
9 334 7 838 27177 12 063 9 471 3 082 1612 648 240 94 258 2
— 11 21 1 — - — _ _ 137 3
9 334 7 827 27156 12 062 9 471 3 082 1 612 648
1
17
240 94 121 4
27 37 82 69 38 14 7 4 423 6
30 60 200 20 10 — 10 — — 591 7
20 50 120 10 10 _ _ _ 350 8
10 10 80 10 — — 10 — — 241 9
40 20 40 10 20 — — — — 320 10
568 333 1008 493 550 241 231 187 210 5 267 11
123 102 341 202 139 68 49 31 37 1565 12
7 36 133 106 99 44 37 27 36 607 13
116 66 208 96 40 24 12 4 1 958 14
18 47 112 73 208 83 107 110 141 956 15
232 123 367 147 192 87 74 45 28 1 734 16
46 18 62 35 44 36 10 3 1 389 17
77 40 181 84 105 48 54 37 22 734 18
109 65 124 28 43 3 10 5 5 611 19
145 51 128 50 1 3 l l 4 801 20
50 10 60 21 10 — — — ' — 211 21
186 109 303 104 88 38 33 8 11 1511 22
76 41 158 35 56 17 23 5 5 680 23
1 4 2 14 3 4 7 1 5 53 24
29 34 81 15 9 17 3 2 1 356 25
50 20 52 30 20 — — — — 292 26
30 10 10 10 — — — — — 130 27
857 617 2 025 870 738 316 262 204 103 8 014 28
483 416 1326 568 339 167 100 61 35 4 760 29
193 105 356 184 295 119 143 117 64 1788 30
150 86 313 117 84 30 19 16 3 1240 31
130 65 293 107 84 30 19 16 3 1 139 32
20 21 20 10 _ _ _ _ 101 33
20 10 10 1 10 — — — — 93 34
11 — 20 — 10 — — 10 l 133 35
481 381 921 375 397 102 102 74 23 5168 36
480 381 890 364 377 102 102 74 23 5 074 37







316 273 * 897 502 390 179 137 78 69 4 064 41
189 177 579 282 182 91 64 33 30 2536 42
43
44148 145 435 261 161 69 61 32 28 2 026
75 30 209 151 91 51 41 15 21 1 008 45
3 2 35 14 — — 1 _ — 98 46
15 51 111 21 4 2 — 10 1 395 47
55 62 80 75 66 16 19 7 6 525 48
31 1 51 — n — — — — 126 49
31 1 51 - 11 - - - - 126 50
51
10 30 93 21 10 22 3 l 2 383 52
2
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'T a u lu  3 . J a tk .)
A m m a t t i  t a i  e l in k e in o  
Y r k e  e l l e r  n ä r in g
t Profession ou branche d’activité
T u lo i s t a  v e r o t e t u t  —  F ö r  in k o m s t  b e s k a t t a d e  —
L u k u  t u lo lu o k is s a  ( 1 0 0 0  m k )  —  A n t a l  i  in k o m s t -  

















1 B. Terveydenhoito •—  Hälsovärd — • Service sanitaire ................. 860 1470 3 870 4520 4000 810 560
2 1 .  Yrittäiät —  Företagare —  Employeurs.................................. 60 70 60 170 200 270 280
3 a )  l ä ä k ä r i t ,  h a m m a s lä ä k ä r i t ,  e l ä i n l ä ä k ä r i t  —  l ä k a r e ,  t a n d h ik a r e ,  d ju r -
l ä k a r e  — médecins, dentistes, vétérinaires................................... — 40 30 60 120 250 240
4 b )  a p t e e k k a r i t  a p o t e k a r e  pharmaciens................................... — — — 30 50 20 20
5 c) m u u t  —  ö v r i g a  —  autres .......................................................................................................................... 60 30 30 80 30 — 20
6 3. Toimihenkilöt —  Funktionärer —  Employés .................................................... 560 990 2 680 4 020 3 750 530 280
7 a )  l ä ä k ä r i t ,  h a m m a s l ä ä k ä r i t ,  e l ä i n l ä ä k ä r i t  —  lä k a r e ,  t a n d l ä k a r e ,  d ju r-
l ä k a r e  —  médecins, dentistes, vétérinaires......................................................................... — 10 40 40 50 140 120
8 b )  m u u t  —  ö v r i g a  —  autres.......................................................................................................................... 560 980 2 640 3 980 3 700 390 160
0 4. Työntekijät — Arbetarpersonal — Ouvriers........................... 220 390 1020 300 10 — — ,
10 5. Ei ammatissa olevat — Icke yrkesverksamma — Sans
activité professionnelle................................................................. 20 20 110 30 40 10 —
11 C. Vapaat ammatit — Fria yrken — Professions libérales ---- 150 160 830 890 1280 840 460
12 1. Yrittäjät ■— Företagare — Employeurs.................................. 20 ,--- 130 130 110 130 20
13 a )  a s i a n a j a j a t  — a d v o k a t e r  — avocats .......................................... — — 10 20 30 60 20
14 b )  m u u t  — ö v r i g a  — autres.......................................................... 20 — 120 110 80 70 —
15 3. Toimihenkilöt — Funktionärer — Employés ........................ 120 160 670 760 1170 710 440
16 5. Ei ammatissa olevat — Icke yrkesverksamma — Sans
activité professionnelle .................................................................................................................................... 10 — 30 — — — —
17 VII. Puhtaanapito ja kotitalous — Rengöring och huslig verksamhet
■— Nettoyage et service domestique privé .................................. 11 560 7 890 7 910 1660 290 20 20
18 1. Yrittäjät — Företagare —  Employeurs........................................................................ 60 110 370 200 140 10 10
19 3. Toimihenkilöt —  Funktionärer —  Employés ............................................ ' . . 20 30 80 20 10 10 —
20 4. Työntekijät —  Arbetarpersonal —  Ouvriers........................................................ 11320 7 690 7 440 1440 130 — 10
21 a )  p a r t u r i t ,  k a m p a a j a t ,  s a u n o t t a ja t  —  b a r b e r a r e ,  f r i s ö r e r ,  b a d e r s k o r
—  coiffeurs, etc............................................................................................................................................................. 270 620 1 460 270 50 — —
22 b )  k o t i a p u l a i s e t ,  s i i v o o ja t  y .  m .  —  h e m b i t r ä d e n ,  s t ä d e r s k o r  m . f l .  —domestiques, femmes de ménage, etc................................................................................................. 11 050 7 070 5 98Ö 1 1 7 0 80 — 10
23 5. Ei ammatissa olevat —  Icke yrkesverksamma —  Sans
activité professionélle ........................................................................................................................................ 160 60 20 -— 10 — — .
24 VIII. Tuntematon elinkeino, ilman ammattia —  Okänd näring, utan
yrke —  Branche d'activité inconnue, sans profession ........................ 2 380 3 230 6 660 3 880 2 790 850 210
25 3. Toimihenkilöt (ilman tarkemmin määriteltyä ammattia) —
Funktionärer (utan noggrannare specificerat yrke) —  Em-
ployés ( non classifiés) ................................................................................ : ............................................... 30 30 130 120 80 90 80
26 4. Sekatyöläiset —  Grovarbetare —  Ouvriers (non classifiés) 660 1100 2 720 2 260 1960 600 70
27 5 . Ilman ammattia —  Utan yrke —  Sans profession ............................ 1690 2100 3 810 1500 750 160 60
28 a )  k o r o i l l a e l ä j ä t ,  e lä k k e e n n a u t t i j a t  —  r e n t ie r e r ,  p e n s io n s ta g a r e  —rentiers, pensionnés ............................................................................................................................................ 20 50 100 50 40 40 30
29 b )  o p i s k e l i j a t ,  k o u l u l a i s e t  —  s t u d e r a n d e ,  s k o le le v e r  —  étudiants . . . . 510 990 1 580 740 420 30 30
30 c) l e s k e t ,  n e id i t  l a p s e t  —  ä n k o r ,  f r ö k n a r ,  b a r n  —  veuves, femmesnon mariées et enfants, sans profession, ou profession inconnue .. 1 110 950 1 780 540 150 30 —
31 <3 ) m u u t  —  ö v r i  g a  —  autres .......................................................... 50 110 350 170 140 60 —
32 I—VIII. Kaikki elinkeinot — Samtliga näringsgrenar — Toutes Us
professions..................: .........■............................................................................................................. 103 610 148 070 258 970 188 980 205 970 78 270 26230
33 A. 1. Yrittäjät —  Företagare —  Employeurs ............................................................................ 9 950 23 780 54 430 34690 29 530 10 290 4510
34 B. Palkannauttijat —  Anställda— Salariés ..................................................................s . 91540 120 980 197 690 151 640 174870 67590 21610
35 2. Johtajat —  Företagsledare— Directeurs .................................................................... 10 210 290 1430 1340 1110
36 3. Toimihenkilöt — Funktionärer — Employés ........................................................ 6 800 12370 45350 43 280 53 760 25 970 12 240
37 4. Työntekijät — Arbetarpersonal —  Ouvriers................................ ... ....................... 84 740 108 600 152 130 108 070 119 680 40 280 8 260
38 C. 5. Ilman ammattia tai ammatti tuntematon — Utan yrke eller
yrket okänt — Sans profession,  profession inconnue............. 2120 3 310 6850 2 650 1570 '390 H O
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(T a b éll 3 . F o r ts .)
Imposés sur le revenu,
















297 465 308 415
162 281 208 345
123 227 165 248
35 49 40 96
4 5 3 1
135 184 100 70
102 171 99 68
33 13 1 2
— — — —
— — — —
312 285 97 74
53 55 24 36
35 34 12 17
18 21 12 19
■259 230 73 38
— — — —
5 2 1
5 1 1 —
— 1 — —
— — — —
- - • - - ■ -
- - - *
— — — —
51 54 19 27
20 19 2 __
8 1 — —
23 34 17 27
11 21 13 24
6 7 1 —
2 4 1 3
4 2 2 “
7 897 6186 2 033 2 036
1776 1672 720 1016
6084 4421 1294 991
663 783 404 522
4 558 3 436 872 457
863 202 18 12
37 43 19 29
Omaisuudesta verotetut —  l 'o r  förmögenhet beskattade —  Imposés sur la fortune
Luku omaisuusluokissa (1000 mk) —  Antal i förmögenhetsklassema (1000 mk) 




































































64 17 639 ‘  54 82 106 65 64 240 147 162 46 47 30 23 1066 1
63 2169 12 47 75 35 55 166 117 99 40 32 27 17 722 2
20 1 523 6 30 70 21 38 l o i 84 65 16 13 12 7 463 3
43 383 6 17 5 14 17 65 31 33 24 19 15 10 256 4_ 263 ___ ___ — — — — 2 1 — — — — 3
i 13 300 32 35 21 20 9 64 30 53 6 15 3 6 294 6
1 841 2 4 20 10 8 44 30 41 6 14 3 6 188 7
12 459 30 31 1 10 1 20 ~ 12 — 1 — — 106 8
— 1940 — — — — — 9
— 230 10 — 10 10 — 10 — 10 — — — — 50 10
10 5388 - 5 46 21 62 32 78 73 46 42 26 15 16 462 11
2 710 1 11 12 4 5 30 17 22 7 5 4 4 122 12
238 1 1Ô 12 3 4 12 15 5 4 5 1 4 76 13
2 472 _ 1 ___ 1 1 18 2 17 3 — 3 — 46 14
8 4 638 4 35 9 58 27 48 56 24 35 21 n 12 340 15
— 40 — 16
29 358 31 10 __ _ 21 1 ____ ____ — _ — 63 17
— 907 11 — — — — 1 1 — — — — — 13 18
____ 171 ____ — 19
— 28 030 10 — 10 — — 20 — — — — — — 40 20
— % 670 - - - - - - - — - - - - 21
- 25 360 10 - 10 - - 20 - - - - - - 40 22
— 250 10 10 23
15 20 166 580 333 162 222 212 634 284 183 96 231 63 109 3109 24
1 ' 602 11 12 2 1 1 10 __ __ __ 37 25
9 379 ____ ____ 10 — — 10 — — — — — — 20 26
14 10 185 580 322 140 222 210 623 283 183 86 231 63 109 3 052 27
13 412 40 1 40 40 70 221 153 62 44 88 53 76 888 28
4 314 120 100 . 20 62 80 140 40 50 30 61 — 18 721 29
4 570 340 151 70 110 60 241 60 60 *  n 71 — 5 1 179 30
1 889 80 70 10 10 — 21 30 11 1 11 10 10 264 31
409 1 028 611 8 086 12 098 I l  939 12 061 9 880 33 309 14 791 I l  885 4 068 2 625 1280 770 122 792 32
234 172 598 6547 10176 10 522 10 535 8 839 30089 13 367 10 503 3 483 1923 850 361 107195 33
161 838 871 768 1360 1086 1153 761 2354 1079 1139 477 468 356 297 11298 34
127 6 889 58 123 122 213 156 482 281 526 206 257 229 211 2 864 35
33 209126 500 799 700 664 463 1391 696 561 268 200 126 82 6 450 36
1 622 856 210 438 264 276 142 481 102 52 3 11 1 4 1984 37
14 17142 771 562 331 373 280 866 345 243 108 234 74 112 4299 38
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Taulu 4. Verotetut yksityiset henkilöt, yhteisveroilmoittajat ja jakamattomat kuolinpesät ryhmitet­
tyinä tulon suuruuden mukaan.
Tahell 4. Beskattade enskilda personer, samdeklaranter och oskiftade dödsbon grupperade enligt
inkomstens storlek.
T a b lea u  4 . P e r so n n e s  p riv ées , contribuables collectifs et su ccessions in d ivises im p o sés, groupés d ’a p rès
la grandeur des revenus.
T u lolu okka  
Inkom stk lass 
Classes de revenus
1 000 m k
L uku
A n ta l
Nombre
T ulot —  Inkom ster —  Revenus Omaisuus --  F örm ögenhet — Fortune M aksuunpantu vero 
D ebiterad skatt 
Im pôt débité
Y h teen sä
S u m m a
Total


































































Im pôt sur 
la fortune
1 0 0 0  m k
K o k o  m a a  —  H e la  r ik e t  —  T o u t  le p a y s
5 0 —  59 ............. 5 970 328 370 5 9 1 6 0 ' 250 830 308 810 84 700 83 890 83 790 6 210 140
6 0 —  79 ............. 97 640 6 852 600 992 850 5 748 630 6 078 450 1 1 1 0  210 1 077 180 1 053 750 142 620 2 040
8 0 —  99 ............. 148 070 13 033 310 2 338 660 10 426 960 11 217 490 6 379 380 6 200 360 5 896 410 403 660 1 1 1 4 0
1 0 0 —  1 49  ............. 258  970 31 882 420 4 938 620 25 896 170 26 811 750 28 398 640 27 246 110 24 777 930 1 347 880 43 780
1 5 0 —  199  ............. 1 8 8 9 8 0 32 608 080 3 873 060 27 187 480 27 052 490 30 460 030 28 724 880 25 454 570 1 849 800 51 470
2 0 0 —  2 9 9  ............. 205  970 49 688 520 3 990 230 42 992 090 39 097 000 40 062 020 37 236 580 33 512 720 3 1 1 6  240 91 530
3 0 0 —  399  ............. 78 270 26 689 410 1 555 720 23 318 860 18 976 410 19 480 100 17 771 900 16 411 580 1 898 310 6 11 7 0
4 0 0 —  499  ............. 26 230 11 511 550 738 870 9 533 780 8 313 790 12 294 1 50 10 939 560 10 215 060 1 066 650 48 440
5 0 0 —  599 ............. 7 897 4 2 6 6 1 9 0 277 940 3 291 580 3 278 450 6 614 700 5 681 140 5 295 370 520 860 2 4 1 9 0
6 0 0 —  799 ............. 6 1 3 6 4 133 130 234 430 2 988 430 3 305 810 8 753 080 7 271 530 6 855 740 616 950 37 220
8 0 0 —  999 ............. 2 033 1 787 420 110 150 1 152 280 1 4 8 4 0 9 0 5 511 760 4 529 600 4 271 220 332 750 29 830
1 0 0 0 — 1 999 ............. 2 036 2 627 360 163 370 1 374 990 2 302 710 11 921 730 9 411 690 9 087 220 650 160 83 840
2 0 0 0 — ........................... 409 1 375 600 99 290 5 8 2 1 7 0 1 197 470 11 220 450 8 540 410 8 488 440 4 8 6 1 3 0 127 050
Y h t .  —  S :m a  —  T o ta l 1  0 2 8  6 1 1 1 8 6  7 8 3  9 6 0 1 9  3 7 2  3 5 0 1 5 4  7 4 4  2 5 0 1 4 9  4 2 4  7 20 1 8 2  2 9 0  9 5 0 1 6 4  7 1 4  8 3 0 1 5 1 4 0 3  8 0 0 1 2  4 3 8  2 2 0 6 1 1 8 4 0
V a i n  o m a i s u u d e s t a
v e r o t e t u t  x) ............ 23 740 26 036 240 23 950 680 20 247 610 4 21 0 0
K a u p u n g it  j a  k a u p p a la t  —  S tä d er  o e h  k ö p in g a r  •—  V il le s  et b o u r g s .
5 0 —  59 ............. 80 4  370 — 2 710 4 1 9 0 — — — '80 —
6 0 —  79 ............. 8 410 618 520 2 290 586 610 479 600 119 070 109 840 108 700 1 1 3 0 0 300
8 0 —  99 ............. 26  630 2 388  380 7 040 2 286 690 1 877 650 672 130 643 070 634 500 61 830 2 1 7 0
1 0 0 —  1 49  ............. 104 130 13 036  140 46 870 12 5 2 1 7 2 0 10 387 570 1 970 760 1 831 710 1 777 300 592 930 5 300
1 5 0 —  1 99  ............. 92 590 15 991 990 66 650 15 098 570 12 761 050 2 340 760 2 054 660 1 962 080 980 590 5 740
2 0 0 —  2 99  ............. 124 460 30 279 250 115 420 28 462 320 23 O il 480 4 736 280 4 222 230 3 905 500 1 896 320 11 270
3 0 0 —  399  ............. 56  960 19 452 390 96 720 18 057 530 13 396 220 4 351 540 3 826 210 3 540 930 1 326 840 13 540
4 0 0 —  4 99  ............. 19 460 8 540 310 36 640 7 6 61 0 30 a 0 0 3  530 3 871 140 3 333 700 3 087 320 762 580 13 720
5 0 0 —  599  ............. 6 336 3 423 000 17 940 2 870 200 2 589 640 3 135 940 2 614 590 2 407 410 409 570 9 520
6 0 0 —  7 9 9 ' ............. 4 999 3 366 180 26 860 2 648 060 2 653 130 5 232 640 4 273 130 3 985 510 494 360 19 300
8 0 0 —  999 .......... 1 641 1 443 060 15 620 1 027 980 1 1 8 9  610 3 527 310 2 912 980 2 747 300 265 710 . 18 420
1 0 0 0 — 1 999 ............. 1 632 2 097 790 27 620 1 207 770 1 846 300 8 426 000 6 513 060 6 292 190 520 890 54 990
2 000— ........................... 328 1 115 220 2 6 1 7 0 484 710 989 040 8 269 220 6 236 780 6 1 9 7  960 404 150 92 410
Y h t .  —  S :ma —  T o ta l 4 4 7  6 5 6 1 0 1  7 5 6  6 0 0 4 8 5  8 4 0 9 2  9 1 5  9 0 0 7 7  1 8 9  0 1 0 4 6  6 5 2  7 90 3 8  5 7 1  9 6 0 3 6  6 4 6  7 00 7 7 2 7 1 5 0 2 4 6  6 8 0
V a i n  (^ m a is u u d e s ta
v e r o t e t u t x) ........... 6 1 1 0 • 8 377 870 7 217 260 6 943 720 19 360
M a a la is k u n n a t  -— L a n d s k o m m u n e r  —  C o m m u n e s  r u ra le s
5 0 —  59 ............. 5  890 3 24  000 5 9 1 6 0 248 120 304 620 84 700 83 890 83 790 6 1 3 0 140
6 0 —  79 ............. 89  230 6 234 080 990 560 5 162 020 5 598 850 9 91 1 40 967 340 945 050 131 320 1 740
8 0 —  99 .......... 121 440 10 644  930 2 331 620 8 140 270 9 339 840 5 707 250 5 557 290 5 261 910 341 830 8 970
1 0 0 —  149  ............. 154  840 18 846  280 4  891 750 13 374 450 16 4 24 1 80 26 427 880 25 414 400 23 000  630 754 950 38 480
1 5 0 —  199  ............. 96 390 16 616 090 3  806 410 12 088 910 14 291 440 28 119 270 26 670 220 23 492 490 869 210 45 730
2 0 0 —  299  ............. 81 510 19 409  270 3 874  810 14 529  770 16 085 520 35 325 740 33 014 350 29 607 220 1 219 920 80 260
3 0 0 —  399  ............. 2 1 3 1 0 7 237 020 1 459 000, 5 261 330 5 5 80 1 90 15 128 560 13 945 690 12 870 650 571 470 47 630
4 0 0 —  4 9 9  ............. 6 770 2 971 240 702 230 1 872 750 2 310 260 8 423 010 7 605 860 7 127 740 304 070 34 720
5 0 0 —  599  ............. 1 561 843 190 260 000 4 2 1 3 8 0 688 810 3 478 760 3 066 550 2 887 960 111 290 14 670
6 0 0 —  799 ............. 1 1 3 7 766 950 207 570 340 370 652 680 3 520 440 2 998 400 2 870 230 122 590 17 920
8 0 0 —  999 ............. 392 344  360 94 530 1 24 3 00 294 480 1 9 8 4  450 1 616 620 1 523 920 67 040 11 410
1 0 0 0 — 1 999 ............. 404 529 570 135 750 167 220 456 410 3 495 730 2 898 630 2 795 030 129 270 28 850
2 000— .......................... 81 260 380 7 3 1 2 0 97 460 208 430 2 951 230 2 303 630 2 290 480 81 980 34 640
Yht. —  S: ma— T o ta l 5 8 0  9 5 5 8 5  0 2 7  3 6 0 1 8  8 8 6  5 1 0 6 1  8 2 8  3 5 0 7 2  2 3 5  7 10 1 3 5  6 3 8  1 6 0 1 2 6  1 4 2  8 7 0 1 1 4  7 5 7  1 0 0 4  7 1 1  0 7 0 3 6 5  1 6 0
V a i n  o m a i s u u d e s t a
v e r o t e t u t  r)  ........... 17 630 17 658 370 16 733 420 13 303 890 22 740
*) Beskattade endast för förm ögenhet —  Imposés seulement sut la fortune
8) Muut tulot, paitsi tulot kiinteistöstä, liikkeestä ja ammatista — Andra inkomster, förutom inkomster av fastighet, rörelse eller yrke — Autres 
revenus, excepté les revenus tirés d'un immeuble, d’une entreprise ou d ’une profession
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Taulu 5. Verotetut yksityiset henkilöt, yhteisveroilmoittajat ja jakamattomat kuolinpesät ryhmitet­
tyinä omaisuuden suuruuden mukaan.
Tabell 5. Beskattade enskilda personer, samdeklaranter och oskiîtade dödsbon grupperade enligt
storleken ay förmögenheten.
Tableau 5. Personnes privées, contribuables collectifs et successions indivises imposés, groupés d’après
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Im pôt sur 
le revenu
1 000 mk
Koko maa — Hela riket —  Tout le pays
500— 599 . . . . 8 086 4 831 520 4 385 610 4 366 230 603 260 308 070 202 040 530 900 8 210 44 300
600— 699 . . . . 12 098 8 455 500 7 765 920 7 126 980 1 395 340 650 090 467 790 1 200 200 11870 106 310
700— 799 . . . . 11939 9 673 680 8 882 540 7 835 370 1 503 510 802 040 429 950 1 303 520 11 640 110 140
800— 899 . . . . 12 061 11 030 210 10 199 580 8 707 480 1 663 510 910 850 466 600 1 440 800 11 720 115 480
900— 999 . . . . 9 880 10 111 760 9 341 480 7 854 620 1 408 480 823 170 349 870 1 233 010 9 530 104 960
1 000— 1 499 . . . . 33 309 43 390 890 40 263 910 34 254 310 5 601 760 3 469 260 1 193 920 4 915 620 55 060 437 300
1 500— 1 999 . . . . 14 791 27 736 770 25 403 320 22 722 590 3 384 230 2 194120 630 570 2 999 800 47 740 323 430
2 000— 2 999 . . . . 11 885 30 942 520 28 572 290 26 519 310 3 571 030 2 307 690 718 780 3 187 460 79 900 428 740
3 000— 3 999 . . . . 4 068 15 166 360 13 883 420 13 124 230 1 638 120 1 000 650 349 190 1 459 730 52 350 235 470
4 000— 5 999 ___ 2 625 14130 120 12 598 590 12 176 790 1 373 880 673 260 415 400 1 221 860 62 670 255 650
6 000— 7 999 . . . . 880 6 868 870 6 057 960 5 927 360 596 540 233 820 227 360 522 410 39 310 119110
8000— 9 999 . . . . 400 4 261 430 3 587 970 3 524 650 362 370 101160 176 210 316 590 27 560 89 070
10 000—19 999 . . . . 508 8 188 590 6 933 340 6 818 890 576 740 144 920 278 390 505 870 69 710 150 650
20 000— ................. 262 13 538 970 10 789 580 10 692 600 726 310 127 230 390 590 612 730 166 670 247 010Yht. — S :ma— Total 122 792 208 327 190 188 665 510 171 6 51 4 10 24 405 080 13 746 330 6 296 660 2 1 4 5 0  500 658 940 2 767 620
Vain tuloista vero-
tetut* ) ............... 929 559 162 378 880 5 626 020 148 447 590 127 974 220 9 670 600
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar —  Villes et bourgs
500— 599 . . . . 1 902' 1 190 430 1 031 750 1 029 620 179 160 3 640 121 340 152 450 1 950 20 710
600— 699 . . . . 2 218 1 613 110 1 422170 1 297 840 451 500 9 640 303 310 365 140 2 020 55 840
700— 799 . . . . 1924 1 747 410 1 434 640 1 302 560 464 750 4 900 278 410 383 030 1 680 62 850
800— 899 . . . . 1905 1 895 470 1 607 990 1 442 120 488 960 8 330 308 310 395 720 1 620 61 730
900— 999 . . . . 1518 1 657 700 1 428 710 1 246 550 393 680 17 760 236 240 328 220 1 230 53 030
1 000— 1 499 . . . . 4 649 6 610 620 5 611 560 5 050 870 1 440 950 56 920 827 020 1 196 410 7 030 208 240
1 500— 1 999 . . . . 2194 4 589 750 3 766 480 3 489 240 854 840 38 880 451 610 726 060 5 700 141 680
2 000— 2 999 . . . . 2 047 5 848 330 4 976 390 4 678 650 958 790 53 760 520 170 813 550 15 140 178 870
3 000— 3 999 . . . . 898 3 593 760 3 095 320 2 961 260 509 710 20 790 278 870 . 439 280 11840 99 880
4 000— 5 999 . . . . 1048 5 970 050 5 059 300 4 916 780 634 990 55 190 346 880 556 080 25 440 143 640
6 000— 7 999 . . . . 370 2 985 820 2 544170 2 485 120 304 150 13 590 191 790 263 550 16 630 70 460
8 000— 9 999 . . . . 235 2 560 070 2 105 280 2 064 280 226 550 16 610 139 090 200 570 16 100 59 710
10 000—19 999 ___ 320 5 410 780 4 462 340 4 403 720 379 810 16 800 234 050 331 830 45 530 102 870
20 000— ....................... 169 9 357 360 7 243 120 7 221 810 511 360 30 730 299 850 441 030 114 130 183 160Yht. —  S :ma— Total 21 397 55 030 660 45 789 220 43 590 420 7 799 200 347 540 4  536 940 6 592 920 266 040 1 442 670
Vain tuloista vero-
tetut *) ............... 432 369 93 957 400 138 300 88 378 960 70 596 090 6 284 480
Maalaiskunnat — Landskommuner — Communes rurales
500— 599 ___ 6184 3 641 090 3 353 860 3 336 610 424100 304 430 80 700 378 450 6 260 23 590
600— 699 . . . . 9 880 6 842 390 6 343 750 5 829 140 943 840 640 450 164 480 835 060 9 850 50 470
700— 799 . . . . 10 015 7 926 270 7 447 900 6 532 810 1 038 760 797 140 151 540 920 490 9 960 47 290
800— 899 . . . . 10156 9 134 740 8 591 590 7 265 360 1174 550 902 520 158 290 1 045 080 10 100 53 750
900— 999 . . . . 8 362 8 454 060 7 912 770 6 608 070 1 014 800 805 410 113 630 904 790 8 300 51 930
1 000— 1 499 . . . . 28 660 36 780 270 34 652 350 29 203 440 4160 810 3 412 340 366 900 3 719 210 48 030 229 060
1 500— 1 999 . . . . 12 597 23 147 020 21 636 840 19 233 350 2 529 390 2 155 240 178 960 2 273 740 42 040 181 750
2 000— 2 999 . . . . 9 838 25 094190 23 595 900 21 840 660 2 612 240 2 253 930 198 610 2 373 910 64 760 249 870
3000— 3 999 . . . . 3170 11 572 600 10 788 100 10 162 970 1 128 410 979 860 70 320 1 020 450 40 510 135 590
4 000— 5 999 . . . . 1577 8 160 070 7 539 290 7 260 010 738 890 618 070 68 520 665 780 37 230 112 010
6 000— 7 999 . . . . 510 3 883 050 3 513 790 3 442 240 292 390 220 230 35 570 258 860 22 680 48 650
8 000— 9 999 . . . . 165 1 701 360 1 482 690 1 460 370 135 820 84 550 37120 116 020 11 460 29 360
10 000—19 999 . . . . 188 2 777 810 2 471 000 2 415 170 196 930 128 120 44340 174 040 24180 47 780
20 000— ....................... 93 4181 610 3 546 460 3 470 790 214 950 96 500 90 740 171 700 52 540 63 850Yht. —  S:ma— Total 101 395 153 296 530 142 876 290 128 060 990 16 605 880 13 398 790 1 759 720 14 857 580 887 900 1 324 950
Vain tuloista vero-
tetutJ) . .............. 497 190 68 421 480 5 487 720 60 068 630 57 378 130 3 386 120
*) B e s k a t t a d e  e n d a s t  f ö r  in k o m s t  —  Imposés seulement sur le revenu
î )  M u u t  t u lo t ,  p a i t s i  t u lo t  k i in t e is t ö s t ä ,  l i i k k e e s t ä  j a  a m m a t is t a  —  A n d r a  in k o m s t e r ,  fö ru t o m  in k o m s t e r  a v  f a s t ig t e t ,  rö re ls e  e l le r  y r k e  — Autres 
revenus, excepté les revenus tirés d'un immeuble, d’une enteprise ou d’une profession
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taulu 6. Verotetut yksityiset henkilöt, yhteisveroilmoittajat ja  jakamattomat 
Tabell 6. Beskattade enskilda personer, samdeklaranter och oskiftade dödsbon,
Tableau 6. Personnes privées, contribuables collectifs et successions indivises
K o k o  m aa —  H ela  riket —

















1 500—  
1999
2 000—  
2 999
3 000—  
3 999
4 000—  
5 999
6 000—  
7 999
Luku —
1 50— 59 .......... 40 10 30 __ __ 30 — — — — —
2 60— 79 .......... 460 390 170 80 50 140 50 ■ 10 10 10 —
3 , 80— 99 .......... 1270 2 080 1330 680 490 1110 170 80 40 50 —
4 1 0 0— 149 ............. 1820 3 970 4 950 5130 3 520 6 910 1590 420 60 30 10
5 150— 199 .......... 400 730 900 1750 2 050 11530 3 400 1400 • 80 100 10
6 200— 299 .......... 390 800 800 810 590 4110 6110 5 860 930 260 50
7 300— 399 .......... 80 340 240 320 350 1120 780 1960 1 630 460 120
8 400— 499 .......... 30 230 260 230 120 580 390 590 610 670 160
9 500— 599 .......... 16 96 121 128 115 397 241 237 156 347 120
10 600— 799 .......... 26 81 108 133 131 494 279 288 181 239 185
11 800— 999 .......... 7 38 49 53 47 178 133 187 95 95 64
12 1 000—1 999 .......... 7 22 30 26 45 227 163 220 148 174 100
13 2 0 0 0 — .................... •--- 1 1 1 2 13 15 33 18 50 31
14 Yht. —  S :ma— Total 4 546 8 788 8 989 9 341 7 510 26 839 13 321 11 285 3 958 2 485 850
15 Vain omaisuudesta
verotetut2) ........ 3 540 3 310 2 950 2 720 2 370 6 470 1470 600 110 140 30
Tulot, 1000 mk —
16 50— 59 .......... 2 030 590 . 1630 __ __ 1700 — — — — —
17 60— 79 .......... 33 680 27 810 12 860 6 000 3 680 10 480 3 640 770 630 780 —
18 80— 99 .......... 113 870 187 400 120 050 62 220 43 590 100 500 15 340 7 360 3 400 4 6bU —
19 100— 149 .......... 213 090 465 210 606 440 647 130 454 200 893 950 208 190 53 870 7 750 3 780 1310
20 150— 199 .......... 69 790 124 960 150 920 294 660 340 360 1 976 530 606 880 249 550 14 370 18190 1900
21 200— 299 .......... 91 540 195100 195 510 198 450 143 680 946 040 1 428 690 1 471160 239 600 64 810 13 250
22 300— 399 .......... 26 100 118 840 81 670 110 060 117 970 385 610 266 270 656 840 571 700 165 310 40 920
23 400— 499 .......... 12 600 104 480 115 260 103 820 53180 258 940 171 740 262 860 265 660 296 550 70 540
24 500— 599 .......... 8 660 52 150 66 040 68 810 62 530 215 610 131120 128 600 84 640 186 700 65 680
25 600— 799 .......... 17180 54560 72 430 90 440 88 860 336 350 190 910 195 390 123 380 161 290 125 320
26 800— 999 .......... 5 900 33 380 43 660 46 6Ó0 40 680 156 320 117 190 166140 84 040 84 310 55 990
27 1 000—1 999 .......... 8 820 28 740 34030 31 970 55 480 284 690 208 410 288 460 197 020 236 830 136 740
28 2 0 0 0 — .................... 2 1 2 0 3 010 3 350 4 270 35 040 35 850 90 030 45 930 150 680 84 890
29 Yht. — S:ma — Total 603 260 1 895 34« 1 503 510 1 663 510 1408 480 5 601 760 3 384 230 3 571 030 1 638 120 1373 880 596 540
Puhdas omaisuus, 1 0 0 0  mk —
30 50— 59 .......... 21 500 6 600 22 990 __ — 32 800 — — — — _
31 60— 79 .......... 244 560 251 060 125 200 65 480 47 310 160 490 86 780 20 100 35 800 40 400 —
32 80— 99 .......... 685 310 1 330 980 990 000 574 590 464 650 1 309 130 286 330 178 520 139 150 241 700 —
33 1Ö0— 149 .......... 995 550 2 554 210 3 688 320 4 340 390 3 324 480 8 092 980 2 677 550 965 630 199 880 145 990 73 560
34 150— 199 .......... 221 480 468 540 673 700 1 486 620 1 947 640 14 118 790 5 747 460 3 243 830 280 950 463 710 72 160
35 200— 299 .......... 209 830 510 300 590 880 684100 557 590 5 214 970 10 667 530 13 880 480 3 091 740 1 227 950 , 327 300
36 300— 399 .......... 43 420 217 490 177 940 272 040 329 750 1 335 710 1 356 380 5 026 380 5 543 390 2 163 770 830 980
37 400—  499 .......... 16110 149 300 193 190 195 120 113 590 721 860 686 000 1 446 770 2 148 420 3 168 170 1 087 500
38 500— 599 .......... 8  620 61 470 89 950 107 280 108 350 485 760 413 560 579 250 545 760 1 718 430 816 100
39 600— 799 .......... 14160 51920 79 90Ó 112 360 123 290 606 580 479 880 700 900 624 040 1184130 1 277 040
40 800— 999 .......... 3 940 24 770 36190 44 780 44 680 218 250 228 870 453 120 329 030 463 950 452 750
41 1 000—1 999 .......... 3 760 13 960 22 510 22 000 42 460 282 080 279 700 551 410 514 220 852 320 700 200
42 2 0 0 0 — .................... 610 790 850 1910 15 620 25 610 80 060 61110 255 740 217 240
43 Yht.—  Sana— Total 2 468 240 5 641 210 6 691560 7 905 610 7105 700 32 595 020 22 935 650 27 126 450 13 513 490 11926 260 5854 830
44 Vain omaisuudesta
verotetut 2) ........ 1 917 370 2 124 710 2 190 980 2 293 970 2 235 780 7 668 890 2 467 670 l f445 840 369 930 672 330 203 130
i) B e sk a tta d e  e n d a st fo r  in k o m st —  Im posés seulement sur le revenu 
*) B e sk a tta d e  e n d a st for  fo rm ô g e n h et —  Im posés seulement sur la-fortune
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kuolinpesät ryhmitettyinä tulojen ja omaisuuden suuruuden mukaan, 
fördelade enligt storleken av deras inkomst och förmögenhet.
imposes, repartis selon la grandeur de leurs revenus et de leur fortune.
Tout le pays . Maalaiskunnat — Landskommuner — Communes rurales
Förmogenhetsklass (1000 mk) —  Classes de íortune (1000  markkas)
8 000—  















1 500—  
1999
2 000—  







Antal —  Nombre
— — 110 5860 40 40 ___ 30 __ __ __ n o 5 780 1
— — 1370 96 270 450 530 110 130 40 20 __ 1280 87 950 2
— — 7 300 140 770 1 2 2 0 3 360 1150 1 0 1 0 150 50 __ 6 940 114 500 3
20 — 28 430 230 540 1660 8 620 8 410 6 610 1460 310 10 27 080 127 760 4
— — 22 350 166 630 230 1370 3 510 11150 3 290 1330 10 20 890 75 500 5
30 — 20 740 185 230 100 810 870 3 470 5 820 6 550 50 17 670 63 840 6
40 10 7 450 70 820 40 180 290 620 490 3 660 80 5 360 15 950 7
20 50 3 940 22 290 — 170 100 250 150 1460 150 2 280 4 490 8
30 36 2 040 5 857 2 35 42 101 61 445 115 801 760 9
88 89 2 322 3 814 9 20 28 84 72 228 218 659 . 478 10
58 108 1 1 1 2 921 1 6 18 33 20 89 115 282 1 1 0 11
76 280 1518 518 2 4 9 30 31 115 144 335 69 12
28 177 370 39 — — 1 2 3 8 64 78 3 13
8 9 0 7 50 9 9  0 5 2 9 2 9  5 5 9 3 7 5 4 1 5 1 4 5 1 4  5 3 8 2 3  5 2 0 11  5 87 1 4  2 65 9 5 6 8 3  7 6 5 4 9 7  1 9 0 14
10 20 23 740 2 430 4 750 3 980 5140 1 0 1 0 320 — 17 630 15
Inkomster, 1 000 mk •— Revenus, 1 000 markkas
— ___ 5 950 322 420 2 030 2 220 ___ 1700 _ _ 5 950 318 050 16— — 100 330 6 752 270 32 950 38 460 8110 9 800 2 930 1400 ___ 93 650 6 140 430 17— — 658 380 12 374 930 109 090 302 830 104090 91230 13 450 4 590 __ 625 280 10 019 650 18
2 250 — 3 557 170 28 325 250 193 410 1 034 590 1071 220 856120 192 040 40 680 1310 3 389 370 15 456 910 19— — 3 848110 28 759 970 39 950 231150 584 900 1 909140 587 230 237 970 1900 3 592 240 13 023 850 20
8 380 — 4 996 210 44 692 310 23 380 193 410 208 570 787 630 1 356 710 1 653 140 14100 4 236 940 15 172 330 21
15 010 3 820 2 560120 24129 290 13 090 60 740 97 410 212 500 165 610 1 254 230 28 370 1 831 950 5 405 070 22
8 540 23110 1 747 280 9 764 270 — 76 470 44 470 111 680 63 660 642 840 67 060 1006180 1965 060 23
16 580 20 020 1107 140 3159 050 1080 18 790 22 570 54 400 . 33 250 239 680 63 080 432 850 410 340 24
61 280 60 920 1 578 310 2 554 820 5 790 13 340 19150 55 910 49 280 152 910 148 550 444 930 322 020 25
51400 96320 981 930 805 490 830 5 450 16 000 , 28 710 17 530 78 220 101 360 248 100 96 260 26
102100 385 390 1 998 680 628 680 2 500 5150 10 610 36 560 40 990 152 890 196 060 444 760 84810 27
96 830 713 470 1 265 470 110 130 — — 2 250 5 430 6 710 20 990 218 300 253 680 6 700 28
362 370 1 3 0 3  050 24 405 080 162 378 880 4 2 4 1 0 0 1 9 8 2  600 2 189 350 4 1 6 0  810 2 529 390 4  479 540 840 090 16 605 880 68 4 2 1 4 8 0 29
Nettoförmögenhet, 1 0 0 0  mk — Fortune nette 1 000 markkas
— — 83 890 21500 29 590 _ 32 800 ___ ___ ___ 83 890 30— — 1 077 180 239 560 355 720 95 590 150 390 70 180 55 900 ___ 967 340 31
— — 6 200 360 658 410 2 287 190 1020 580 1187 460 248 430 155 220 — 5 557 290 32
187 570 — 27 246110 906 440 6 033 450 7 451 760 7 746 010 2 453 000 750 180 73 560 25 414 400 33— — 28 724 880 128 060 970 880 3 179 940 13 654 620 5 557 520 3107 040 72 160 26 670 220 34
273 910 — 37 236 580 52 960 556 910 773 900 4 444 260 10 174020 16 606 890 405 410 33 014 350 35
357 710 116 940 17 771 900 21570 123 250 261 870 745 390 863 120 11322 590 607 900 13 945 690 36
171 450 842 080 10 939 560 — 116 230 90 280 323 250 264 440 5 538 380 1 273 280 7 605 860 . 37
273 260 473 350 5 681140 1000 24 500 37 220 126 780 105 630 1 892 240 879 180 3 066 550 38
781 250 1 236 080 7 271 530 4 900 14080 24 590 102 700 124 380 890 280 1837 470 2 998 400 39
522 900 1706370 4529 600 560 3 810 16360 40 790 34 310 302 890 1217 900 1 616 620 . 40
675 730 5 451 340 9 411 690 1 0 0 0 2 570 8 430 37 110 52 340 412 250 2 384 930 2 898 630 41
250 620 7 630 250 8 540 410 — — 970 2 670 5120 32 720 2 262 150 2 303 630 42
3 4 9 4 4 0 0 17 4 5 6 4 1 0 164 714 830 2 035 960 10 518 1 80 12 9 6 1 4 9 0 28 5 9 4 2 3 0 19 952 490 41 066 580 1 10 1 3  940 1 2 6 1 4 2  870 43
93 570 266 510 23 950 680 1 317 900 3 273 470 3 542 870 6 058120 1 684 350 856 710 _ 16 733 420 ; 44
16
Taulu 7. Tulojen perusteella verotetut yksityiset henkilöt, yhteisvero- 
Tabell 7. För inkomst beskattade enskilda personer, samdeklaxanter





C lasses de revenus  
(reven u s im p osés)
1 000 mk
v Luku veroluokissa —  Antal i skatteklasserna — 'N om bre dans les  classes d 'im position'




1 50 .0—  59 .9  ..................... .. ............ 26 601 240 n o 20 26 971
2 60 .0—  7 4 . 9 ..................................... 52 041 87 240 670 80 30 — — — — — — 140 061
3 75 .0—  99 .9  ................... .................. 64 290 63 440 53 390 16 860 90 30 — — — — — 198 100
4 7 5 .0 —  8 9 .9  ..................................... 43 080 44 600 35 480 1 2 1 0 50 30 — — — — — 124 450
5 90. o—  9 9 . 9 ..................................... 21 210 18 840 17 910 15 650 40 — — — — — — 73 650
6 100.O—  1 4 9 . 9 .......... ........................... 80 851 53 902 6 7 1 1 5 56 421 24 361 1 3 0 0 20 — 20 — — 283 990
7 100 . o—  1 3 4 . 9 ................ ................... 622 4 1 42 772 50 224 41 661 13 800 50 10 — 20 — — 210 778
8 1 3 5 .0 —  1 4 9 .9  ..................................... 18 610 1 1 1 3 0 16 891 14 760 10 561 1 250 10 — — — . — 73 212
9 150.0—  199 .9  ..................................... 38 073 22 632 43 125 427 479 32 298 16 220 4 231 790 — — — 200 118
10 1 5 0 .o—  1 79 .9  : .................................. 27 391 15 581 28 638 28 204 211 6 2 10 510 1 8 2 0 20 — — — 133 326
11 180 . o—  1 9 9 . 9 ..................................... 10 682 7 051 14 487 14 545 111 3 6 5 710 2 411 770 — — — 66 792
12 200.O—  299 .9  ..................................... 15 578 12 967 30 945 32 044 23 635 11 738 5 060 2 1 8 8 771 252 70 135 248
13 300 .0—  399 .9  ..................................... 2 257 2 1 2 1 6 966 5 266 5 056 2 625 1 0 1 3 399 118 54 53 25 928
14 300 . o—  3 59 .9  .......................... 1 6 2 4 1 5 9 6 5 008 3 957 3 740 2 039 777 287 . 107 51 51 19 237
15 360 . o—  3 99 .9  ..................................... 633 ; 525 1 9 5 8 1 3 0 9 1 3 1 6 586 236 112 11 3 2 6 691
16 400.O 599 .9  ..................................... 727 882 3 755 2 416 2 1 6 9 1 4 7 5 562 210 52 30 9 12 287
17 4 00 . o—  5 39 .9  ..................................... 632 735 3 074 2 051 1 8 2 6 1 2 1 7 480 177 33 3b 6 10 261
18 540. o—  599 .9  ..................................... 95 147 681 365 343 258 82 33 19 — • 3 2 026
19 600 .0—  799 .0  ..................................... 156 213 1 0 1 5 553 518 358 151 48 9 4 4 3 029
20 800.O— 1 1 9 9 . 9 ..................................... 85 102 686 346 228 212 92 33 6 - 2 2 1 7 9 4
21 800 . o— 8 99 .9  .................................... 32 36 237 141 96 85 36 12 • 2 — — 677
22 9 0 0 .0 — 1 1 9 9 .9  .................................... 53 66 449 205 132 127 56 21 4 2 2 1 1 1 7
23 1 200 .0— 1 599 .9  ..................................... 23 27 246 81 86 56 15 7 2 — — 543
24 1 2 0 0 .0 — 1 4 99 .9  ..................................... 15 18 196 72 71 49 12 5 1 — — 439
25 1 500 . o—l  5 9 9 . 9 .................................... 8 9 50 9 15 7 3 2 1 — — 104
26 1 600.O— 3 1 9 9 . 9 ..................................... 14 26 233 67 46 43 12 6 1 — — 448
27 3 200 .0— 6 399 .9  ..................................... 7 4 36 10 9 8 2 1 — — — 77
28 6 400.O—  ..................................... — — 12 3 1 — 1 — — — — 17
2 9 Yhteensä —  Summa —  Total 280 703 243 796 208 304 156 896 88 547 34 065 1 1 1 5 9 3 682 979 342 138 1 028 611
30 Kaupungit ja kauppalat —  Städer och 
köpingar —  V ille s  et b o u r g s ............. 128 034 83 108 94 919 76 641 43 357 15 433 4  443 1 369 252 84 16 447 656
31 Maalaiskunnat —  Landskommuner —  
Com m unes r u r a l e s .................................. 152 669 160 6 ès 113 385 80 255
N
45 190 18 632 6  716 ' 2  313 727 258 122 580 955
3 2 Vain omaisuudesta verotetut —  
Beskattade endast för förmö- 
genhet —  Imposés seulement sur 
la fortune................................................ 1 1 5 0 1230 1 2 1 0 0 1 620 2 600 2 360 1 4 6 0 670 300 170 80 - 23 740
33 Kaupungit ja kauppalat —  Städer och 
köpingar —  V ille s  et b o u r g s ................ 710 740 4 010 230 260 100 40 10 10 — — 6 110
34 Maalaiskunnat —  Landskommuner —  
Communes r u r a l e s .................... ............. 440 490 8 090 1 390 2 340 2 260 1 420 660 290 170 80 17 630
17
ilmoittajat ja jakamattomat kuolinpesät veroluokittain ja tuloluokittani, 
och oskiftade dödsbon, enligt skatteklasser och inkomstklasser.
le reven u , répartis selon la grandeur des revenus im p osés et les classes d ’im p osition .
V e r o te t tu  t u lo  (1  0 0 0  m k )  v e r o lu o k a s s a —  B e s k a t t a d  in k o m s t  (1  000 m k )  i s k a t te k la s s , T u lo v e r o
Revenu imposé (en 1 000 markkas) dans les classes d'imposition In k o m s t -
s k a t t
Y h te e n s ä Im pôt sur le
■ I I I I I I l i l i 111« m s I I I  4 m  s m  „ I I I  7 I I I  , -n S u m m a revenu
Total 1 0 0 0  m k
1 4 4 0  920 13 010 5 910 1 1 3 0 1 4 6 0  970 32 560 1
3 486 420 5 731180 45 230 5 470 1 9 7 0 — — — — — — 9 270 270 267 410 2
5 510 570 5 398 270 4 568 020 1 583 060 8 000 2 470 — — — — — 17 070 390 680 220 3
3 5 0 7 1 7 0 3 623 270 2 876 530 106 270 4 220 2 470 — — — — — 10 119 930 393 780 4
2 003 400 1 775 000 1 691 490 1 476 790 3 780 — — — — — — 6 950 460 286 440 5
9 847 350 6 489 050 8 218 030 6 919 340 3 244 030 190 160 2 650 — 2 1 1 0 — — 34 912 720 2 045 940 6
7 211 750 4 915 010 5 822 360 4 826 540 1 744 770 6 1 5 0 1 1 7 0 — 2 1 1 0 — — 24 529 860 1 373 670 7
2 635 600 1 574 040 2 395 670 2 092 800 1 499 260 184 010 1 4 8 0 — — — — 10 382 860 672 270 8
6 474 600 3 870 830 7 426 220 7 371 1 90 5 584 350 2 797 780 769 440 1 51 8 8 0 , ------ — — 34 446 290 2 488 930 9
4 459 800 2 5 41 8 7 0 4 688 570 4 620 780 3 478 340 1 718 290 313 830 3 340 — — — 21 824 820 1 515 090 10
2 014 800 1 328 960 2 737 650 2 750 410 2 106 010 1 079 490 455 610 148 540 — — — 12 621 470 973 840 11
3 594 950 3 038 160 7 295 880 7 525 040 5 557 550 2 767 880 1 1 9 0  410 512 780 185 050 61 220 17 600 31 746 520 3 075 980 1 2
769 710 713 160 2 366 100 1 769 840 1 718 730 885 540 341 710 135 310 38 830 17 870 17 520 8 774 320 1 1 7 8  190 1 3
528 800 516 130 1 626 510 1 278 560 1 221 940 664 570 252 560 93 440 34 820 16 750 16 760 6 250 840 8 0 5 1 1 0 1 4
240 910 197 030 739 590 491 280 496 790 220 970 8 9 1 5 0 41 870 4 0 1 0 1 1 2 0 760 2 523 480 373 080 15
338 080 414 390 1 772 420 1 1 3 1  560 1 020 150 695 950 261 770 97 610 26 020 13 130 4 670 5 775 750 990 520 1 6
284 350 331 820 1 387 550 925 520 827 040 550 360 215 690 78 980 15 480 13 130 3 000 4 632 920 771 710 17
53 730 82 570 384 870 206 040 193 110 145 590 46 080 18 630 10 540 — 1 670 1 142 830 218 810 18
1 0 5  820 144 240 690 880 373 200 351 330 241 780 1 01 4 00 32 250 • 61 3 0 2 830 2 620 2 052 480 439 260 19
80 780 97 010 659 050 328 960 214 650 199 900 87 820 31 890 5 790 2 080 1 9 7 0 1 709 900 440 910 20
271 5 0 30 350 198 800 118 710 80 470 7 14 5 0 30 440 10 130 1 6 7 0 — — 569 170 135 720 21
53 630 66 660 460 260 210 250 1 34 1 80 128 450 57 380 21 760 4 1 2 0 2 080 1 970 1 140 730 305 190 2 2
32 780 37 510 ' 336 820 108 580 116 600 75 340 20 840 9 770 3 010 — — 741 2 50 221 920 23
20 410 23 610 259 770 94 680 93 600 64 310 1 61 7 0 6 630 1 4 9 0 — — 580 670 171 310 24
12 370 13 900 - 77 050 13 900 23 000 1 10 3 0 4 670 3 1 4 0 1 5 2 0 — — 160 580 50 610 25
29 490 5 22 0 0 496 230 141 340 97 730 87 430 23 690 1 1 4 7 0 2 630 — — 942 210 337 550 26
26 930 16 830 145 390 40 780 40 860 32 090 6 560 3 720 — — — 313 160 137 220 27
— — 160 440 3 12 9 0 7 480 — 9 280 — — — — 208 490 101 520 28
31 738 400 26 015 840 3 4 1 8 6  620 27 329 650 17 964 560 7 976 320 2 815 570 986 680 269 570 97 130 44 380 149 424 720 12 438.130 29
17 089 400 11 364 220 18 215 580 15 070 730 9 704 120 3 996 170 1 244 010 391 070 80 600 26 500 6 610 77 189 010 .7 727 060 30












'Taulu 8. Verotetut yksityiset henkilöt, yhteisvteroilmoittajat ja jaka- Tabell 8. Beskattade enskilda personer, samdeklaxanter och oskiftade
T a b lea u  8 . P e rso n n es  p rivées, contribuables collectifs et su ccessions in d ivises im p osés,
O m aisu u slu ok ka  
(verotettu  om aisuu s) 
F ö rm ögen hetsklass  
(b esk atta d  förm ögenhet) 
Classes de fortune 
(fortune imposée)
1 0 0 0  m k
Lu ku veroluokissa —  A n ta l i sk a ttek la ssem a — Nombre dans les classes d'imposition
I i i I I I m , m , m , m . m . m . m , H I  8-1,
Y h teen sä
Su m m a
Total
1 500 999 ............................. 6 789 4 659 32133 9 815 7 720 4 058 1751 709 296 140 70 68 140
2 500— 599 / . ......................... 2 459 1 603 9 651 2 896 2 466 1235 565 184 51 40 30 21180
3 gÔÔ— 899 ............................. 3 668 2 533 18 223 5 752 4 366 2 275 989 433 195 90 30 38 554
4 900— 999 ............................................... 662 523 4 259 1167 888 548 197 92 50 10 10 8 406
ô 1  n o n  1  9 9 9  ............................................ 2 652 1962 18664 5 582 4246 2 382 1167 445 88 91 53 37 332
6 1 000— 1 199 ............................................... 1 035 703 6 432 2178 1617 834 397 185 75 21 1 13478
7 1 2ÖÖ—  1 499 ............................. 825 698 6197 1740 1216 820 358 154 11 20 21 12 060
8 1 s n n _  1 799  . ......................... 509 370 3 908 1185 942 580 293 75 __ 40 21 7 923
9 1 s n ô —  i 9 9 9  ............................................... 283 191 2127 479 471 148 119 31 2 10 10 3 871
1 0 2 000 3 999 ......................... 1067 621 6 353 1777 1245 1045 575 194 95 12 13 12 997
n 2 ÖÖ0 2 699 ............................................... 611 392 3 857 1075 717 703 380 75 43 12 11 7 876
1 2 9. 7 0 0  3  5 9 9  ............................................... 398 207 1993 529 436 282 147 103 40 — — 4135
1 3 3  g n n  s  9 9 9  : ......................................... 58 22 503 173 92 60 48 16 12 — 2 986
1 4 4 00Ö 5 999 ............................. 140 169 1222 .245 317 143 81 44 3 4 2 2 370
1 5 6 000 7 999 ............................. 27 36 504 128 63 50 15 6 3 1 2 835
1 6 g  n n ô —  7 1 9 9  ......................... ..................... 21 30 322 76 40 34 14 4 • 3 1 2 547
17 7 2ÖÖ—  7 999 ............................. 6 6 182 52 23 16 1 2 — — — 288
1 8 8  000— 9 999 ............................. 28 8 201 52 45 12 14 2 1 — 1 364
1 9 1 0  0 0 0  1 4  9 9 9  ............................................... 30 23 192 37 31 18 5 2 1 — — 339
20 innnn—1 0 7 9 9  ............................. 2 3 51 11 6 3 1 — — — — 77
21 ■jn «rin 1 4 9 9 9  ............................. 28 20 141 26 25 15 4 2 1 — — 262
22 îftflÂn 1 9 9 9 9  ......................... 15 19 83 19 . 13 6 1 __ __ 1 — 157
23 1 r non—1 7  9 9 9  ............................. 7 7 69 12 7 5 — — — 1 — 108
24 18 Ö6Ö—19 999 ............................. 8 12 14 ■ 7 6 1 1 — — — .--- 49
25 ? n  0 0 0  3 9  9 9 9  ................... . 10 11 112 18 12 13 9 2 — . --- — 187
26 2Ö ÔOO—29 999 ............................. 8 9 89 10 9 11 3 1 ---. — — 140
27 3Ö ÔÔ6 —39 999 ............................. 2 2 23 8 3 2 6 1 — — — ' 47
28 40  000 ............................. 4 6 35 13 4 7 2 __ — — — 71
29 Yhteensä — Summa — Total 10-762 7 514 59 499 17 686 13 696 7 734 3 620 1 4 0 4 487 249 141 122 792
30 Kaupungit ja kauppalat —  St-äder och 2 703 2 068 11 363 2 495 1558 817 280 82 27 3 1 21 397
31 Maalaiskunnat — Xandskommuner — 8 059 5 446 48 136 15 191 12138 6 917 3 340 . 1 322 ' 460’ 246 140 101 395
32 Vain tuloista verotetut — Be­
skattade endast för inkomst — 
' Imposés seulement sur le revenu 271091 237 512 160 905 140 830 77 451 169 88 8 999 2 948 792
/
263 77 929 559
33 K aupungit ja  kauppalat —  Städer och
126 041 81 780 87 566 74 376 42 059 14 716 4 203 1 297 235 81 15 432 369
1
34 Maalaiskunnat — Landskommuner ~ 
Communes rurales......................... 145 050 155 732 73 330 66454 35 392 13'975 4 796 1 651 557 182 62 497 190
19
mattomat kuolinpesät veroluokittain ja omaisuusluokittain. 
dödsbon enligt skatteklasser och îôrmôgenhetsklasser.
répartis selon  la grandeur de la fortu n e im p osée  et les classes d ’im p osition .
Verotettu omaisuus (1000 mk) veroluokassa — Beskattad förmögenhet (1 000 mk) i skatteklass Omaisuus-
Fortune imposée, (en 1 000 markkas) dans les classes d’ imposition Förmögen-_______ hetsskatt
Im pôt sur
I n m mi m , m, III  4 m . m . m, Summa la fortune
Total 1 000 mk
4  594 320 3 189 630 22 574 660 6 863 720 5 408 320 2 813 320 1 205 800 525 910 216 290 96 500 46 500 47 534 970 67 230 i
1 331 230 861 360 5 208 720 1 565 430 1 337 410 667 170 300.180 97 970 28 190 21 700 16 300 11 435 660 20 880 2
2 640 210 1 835 340 13 256 720 4 201 690 3 233 720 1 626 070 719 670 341 600 141 800 65 500 20 600 28 082 920 37 490 3
622 880 492 930 4109 220 1 096 600 837 190 520 080 185 950 86 340 . 46 300 9 300 9 600 8 016 390 8 860 4
3 610 770 2 700 660 25 977 820 7 620 150 5 880 380 3 302 620 1 620 260 583 920 106 850 135 790 82 540 51 621 760 105 110 5
1153 300 788 600 7 221 170 2 471 540 1 826 510 962 340 445 110 207 600 88 040 25 690 1100 15 191 000 29 150 6
1089 310 937 220 8 337 940 2 315 600 1 624 180 1104 750 . 474 810 194 950 15 050 26 400 28 850 16 149 060 30 700 7
832 160 609 900 6 399 720 1 919 640 1536 890 957 470 476 530 123 840 — 65 100 32 690 12 953 940 27 690 8
536 000 364 940 4 018 990 913 370 892 800 278 060 223 810 57 530 3 760 18 600 19 900 7 327 760 17 57Ô 9
2 856 510 1 635 096 16 889 080 4 769 050 3 382 600 2 764 380 1 537 850 566 760 250 460 32 790 31 000 34 715 570 1 2 2 1 8 0 10
1 411 080 909 620 8 920 580 2 501 970 1 703 030 1 656 690 893 880 188 600 92 990 32 790 23 260 18 334 490 56 370 11
1 226 510 643 410 6 073 950 1 612 190 1 329 650 878 960 462 230 ' 315 830 113 400 — — 12 656 130 48 950 12
218 920 82 060 1 894 550 654 890 349 920 228 730 181 740 62 330 44 070 — 7 740 3 724 950 16 860 13
664 330 792 200 5 877 840 1 1 5 5  930 1 540 330 670 430 411 720 205 260 15 840 16 790 9 690 11 360 360 59 820 14
179 790 238 900 3 491 200 889 540 432 660 341 850 97 490 40 380 19 410 7 1 7 0 12 800 5 7 51 1 90 38 440 15
133 890 192 580 2 106 130 497 070 260 290 221 510 89 950 25 450 19 410 7 170 12 800 3 566 250 23110 16
45 900 46 320 1385 070 392 470 172 370 120 340 7 540 14 930 — — — 2 184 940 15 330 17
257 040 72 070 1 797 120 467 200 402 060 104 230 123 1 70 18 300 8 690 — 9 380 3 259 260 25 670 18
367 850 288 830 2 307 980 437 960 378 480 218 510 62 560 2 31 9 0 13 670 — — 4  099 030 39 210 19
21 010 31 890 529 670 114 440 63 000 • 31 090 10 180 — — — — 801 280 7 020 20
346 840 256 940 1 778 310 323 520 315 480 187 420 52 380 23190 13 670 -- — 3 297 750 32 190 21
268 950 349 400 1 356 140 335 040 226 940 1 01 8 50 18 520 — — 17 050 — 2 673 890 30 240 22
114 880 117 060 1 090 870 201140 113 600 82170 — — — 17 050 — 1 736 770 19 060 23
154 070 232 340 265 270 133 900 113 340 19 680 18 520 — — — _ 937 120 11180 24
245 490 289 320 2 992 930 535 050 326 450 3 25 1 70 287 060 53 590 — — — 5 055 060 68 450 25
173 710 220 920 2 208 350 254 670 219 270 260 330 73 360 21 860 — — - - 3 432 470 44 940 26
71 780 68 400 784 580 280 380 107 180 64 840 213 700 31 730 — ' --- ---■ 1 622 590 23 510 27
247 420 358 560 3 1 2 6  870 712 280 333 850 561 630 239 710 — — — — 5 580 320 97 590 28
13 292 470 9 914 660 86 391 640 23 785 920 18 312 070 11 203 990 5 604 140 2 017 310 631 210 306 090 191 910 1 7 1 6 5 1  410 653 940 29
‘ 3 983 790 3 494 940 23 708 630 5 313 570 3 502 260 2 272 910 1 077 570 176 780 47 740 10 880 1350 43 590 420 266 040 30
9 308 680 6 419 720 
*
62 683 010 18 472 350 14 809 810 8 93Í 080 4 526 570 1 840 530 583 470 295 210 190 560
'





Taulu 9. Verotetut yksityiset henkilöt 
Tali eli 9. Beskattade enskilda personer fördelade
Tableau 9 . P erson n es p rivées im p o sées , réparties selon  le
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Koko maa —  Hela
1 1929— 10 17 430 17 270 16 890 5 970 1340 60 10 3 3 3 3 58 997 104.1 370
2 1919—1928 840 19 950 39 800 48 390 40 710 36 210 8 240 1700 268 97 25 16 1 196 247 154.4 540
3 1909—1918 550 5 970 12 580 25 87C 33 770 58 080 25 100 8 020 2 077 1283 309 220 32 173 861 227.6 1930
4 1899—1908 460 4 230 8 960 23 000 26 810 48 940 24 650 9 030 2 705 2155 676 601 80 152 297 246.3 3150
5 1889—1898 340 3 270 8150 21840 19 560 27 490 12 070 4110 1663 1463 549 599 108 101 212 229.3 2 540
6 1879—1888 230 1450 5 770 13 890 9 740 10 140 3 600 1620 635 638 279 354 98 48 444 211.5 2 660
7 —1878 30 290 1 620 3 970 2 210 1540 500 170 125 110 51 76 40 10 732 193.0 2 080
8 Tuntein. — Obek.
Inconnue 30 250 63C 950 87C 930 360 140 45 38 16 20 3 4 282 198.8 370
, 9 Y h t. — S :m a — Total 2 490 52 840 94 780 154  800 139 640 184 670 74 580 24 800 7 521 5 792 1 9 0 8 1 8 8 9 362 746 072 200.9 13 640
Kaupungit ja kauppalat — Stader och
1.0 1929— __ 430 3 410 7 410 3 210 ' 850 40 10 1 8 2 15 371 131.0 230
11 1919—1928 __ 590 3110 12 120 18 970 23 460 6 12C 1350 219 82 20 11 66 052 206.4 140
12 1909—1918 __ 230 380 4 060 12 350 34 990 18 810 6 090 1 718 1070 245 188 26 80157 282.9 110
13 1899—1908 — 110 510 4 090 9 370 27 860 18 070 6 870 2 214 1768 556 498 63 71 979 305.5 220
II 1889—1898 — 130 410 3 950 7 200 15 700 8 560 2 970 1359 1231 468 497 88 42 563 301.9 340
15 1879—1888 __ 70 400 3 510 4190 6110 2 570 1140 521 547 234 290 79 19 661 284.7 380
16 —1878 — 10 150 1 390 1170 930 350 140 88 89 41 56 33 4 447 252.5 470
17 Tuntem. — Obek.
Inconnue __ — 20 60 13C 160 170 30 10 6 7 7 3 603 293.9 10
18 Yht. —  S :m a — • Total — 1 5 7 0 8 390 36 590 56 590 110 060 54 690 18 600 6 1 3 0 4 8 0 1 157 1 1 5 4 9 292 300 833 266.1 1 9 0 0
Maalaiskunnat — - Landskommuner
19 1929— 10 17 000 13 860 9 480 2 760 490 20 — 2 3 1 — 43 626 94.6 140
20 1919—1928 840 19 360 36 690 36 270 21 740 12 750 2120 350 49 15 5 5 1 130 195 128.1 400
21 1909—1918 550 5 740 12 200 21 810 21 420 23 090 6 290 1930 359 213 64 32 6 93 704 180.2 1820
22 1899—1908 460 4120 8 450 18 910 17 440 21080 6 580 2160 491 387 120 103 17 80 318 193.3 2 930
23 1889—1898 340 3140 7 740 17 890 12 360 11 790 3 510 1140 304 232 81 102 20 58 649 176.5 2 200
21 1879—1888 230 1380 5 370 10 380 5 550 4 030 1030 480 114 91 45 64 19 28 783 161.4 2 280
25 —1878 30 280 1470 2 580 1040 610 150 30 37 21 10 20 7 6 285 150.8 1610
26 Tuntem. — Obek.
Inconnue 30 250 610 ’ 890 740 770 190 110 35 32 9 13 — 3 679 183.2 360
27 Y h t. —  S :m a — ■ Total 2 490 5 1 2 7 0 86 390 118 210 83 050 74 610 19 890 6 200 1 3 9 1 991 337 340 70 445 239 156.9 11 740
Koko maa —  Hela
1. Yrittäjät — Företagare
28 1929— — 220 270 160 50 10 10 — 1 1 2 1 — 725 105.O 40
29 1919—1928 80 1090 2 760 5 690 2 530 1760 490 190 57 27 7 11 1 14 693 149.2 380
30 1909—1918 80 1040 2 550 8 460 6 660 6 230 2 050 900 346 304 110 118 20 28 868 200.8 1850
31 1899—1908 130 1420 3170 9 950 8 010 7 660 2 540 1260 479 497 206 294 41 35 657 211.2 3 080
32 1889-1898 70 1360 4 620 11530 7 040 6 000 2 320 790 382 337 178 262 55 34 944 196.6 2 370
33 1879—1888 20 770 3 820 7 040 3 680 2 850 900 360 145 154 84 154 61 20 038 185.7 2 400
31 —1878 10 230 1060 1820 830 530 120 70 49 41 24 40 19 4 843 180.7 1 720
35 Tuntem. — Obek.
Inconnue 10 60 280 550 550 590 230 90 35 35 13 18 3 2 464 220.7 340
36 Y h t. —  S :m a — Total 400 6 1 9 0 18 530 45 200 29 350 25 630 8 660 3 660 1 4 9 4 1 3 9 6 624 898 200 142 232 194.1 12 180
Siitä: maanviljelijät y. m. — Därav:
37 1929— ____ 190 240 150 50 10 — — 1 — 2 — — 643 101.2 40
38 1919—1928 70 1 0 0 0 2 530 4 830 1650 910 150 30 19 6 1 4 — 11 200 131.1 380
39 1909—1918 80 950 2 370 7 320 4 680, 3 440 820 280 84 51 17 12 3 20107 165.8 1 790
40 1899—1908 120 1290 2 950 8 680 6 270 4 770 1160 490 118 89 27 34 9 26 007 172.5 2 930
11 1889—1898 60 1230 4 340 10 480 5 720 4 340 1310 450 132 80 33 33 6 28 214 164.1 2140
12 1879—1888 20 670 3 600 6 360 3150 1990 540 200 52 45 21 27 8 16 683 153.8 2150
13 —1878 10 200 990 1660 710 430 70 20 21 13 6 11 1 4142 146.6 1410
11 Tuntem. — Obek.
Inconnue 10 50 240 460 430 420 110 50 16 12 2 4 — 1804 188.7 310
15 Y h t. —  S :m  a — Total 370 5  580 17 260 39 940 22 660 16 310 4 1 6 0 1 5 2 0 448 296 109 125 27 108 800 160.8 1 11 5 0
Siitä: käsityöläiset — Därav:
46 1929— ____ 20 20 10 50 83.4 —
17 1919—1928 — 80 120 230 280 170 40 20 3 1 — — — 944 164.3 —
48 1909—1918 ____ 40 120 520 600 740 270 80 31 16 3 8 — 2 428 217.4 —
49 1899—1908 10 100 140 660 610 870 370 130 58 26 14 6 1 2 995 224.4 10
50 1889—1898 10 70 150 530 480 510 290 60 30 30 10 11 2 2183 219.6 —
51 1879—1888 — 60 130 240 160 300 70 20 17 11 2 , 8 — 1018 204.5 10
52 —1878 — 20 — 20 10 30 — — 3 2 — 2 — 87 199.3 —
53 Tuntem. —  Obek.
Inconnue ____ — 20 10 20 10 20 — 1 — 1 1 — 83 221.3 —
54 Y h t. —  S :m a — Total 20 390 700 2 220 2 1 6 0 2 630 1 0 6 0 310 143 86 30 36 3 9 788 212.8 20
*) Revenu moyen des personnes privées, im posées sur le revenu 
2) Beskattade endast for fôrm ôgenhet —  Im posés seulement sur la fortune
21
sukupuolen, ammattiryhmän ja tulojen suuruuden mukaan, 
enligt kön, födelseär, yrkesgrupp och inkomstens storlek.
sexe , Vannée de n aissa nce, la p rofession  et la grandeur des revenus.
Naisten luku —  Antalet kvinnor —  Nombre de femmes
tuloluokissa (1 000 mk) —  i inkomstklasserna (1 000 mk) 
dans les classes de revenus (1 000 markkas)
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8 520 6 780 470 4 1 1 25 086 90.3 370 192 9 — 1
960 19 230 23 590 35 220 1 19 9 0 2 1 9 0 100 60 1 3 5 1 1 93 351 110.4 250 1919— 1928 2
930 6 540 6 990 19 610 1 18 8 0 5 200 780 220 33 25 6 6 1 52 221 137.7 330 1 9 0 9 — 1918 3
860 5 010 5 820 17 620 1 16 3 0 5 620 1 0 1 0 370 69 67 12 26 6 4 8 1 2 0 146.4 810 189 9 — 1908 4
510 2 950 4 020 13 240 7 1 9 0 4 3 0 0 550 180 64 62 27 25 4 3 3 1 2 2 147.0 1 0 2 0 1889— 1898 5
110 1 1 5 0 1 6 8 0 5 810 2 710 1 6 3 0 290 130 47 38 18 27 6 13 646 152.6 1 5 1 0 1879— 1888 6
50 220 590 1 3 4 0 410 160 100 — 8 20 6 9 5 2 918 144.1 1 0 4 0 — 1878 7
40 210 330 250 270 30 20 10 6 6 1 1 1 7 3 123.8 100
Tuntein. — Obek.
I  nconnue 8
3 470 44 610 51 540 99 870 46 550 19 130 2 850 970 228 225 76 95 23 269 637 127.3 5 430 Yht. — S :ma— Total 9
kôpinga r — V i  
460
les et b 
3 440
mrgs
4 1 8 0 310 3 1 8 394 105.5 2 2 0 1929— 10
10 1 770 6 780 22 340 9 250 1 6 5 0 60 50 1 1 3 1 1 41 917 130.7 140 191 9 — 1928 11
__ 1 3 9 0 2 440 131 3 0 9 440 3 950 590 160 25 16 4 5 1 3 1 1 5 1 154.3 90 1 9 0 9 — 1918 12
40 1 2 2 0 2 350 12 680 8 810 4 0 0 0 790 290 47 53 9 17 4 30 310 159.6 190 1899— 1908 13
20 1 3 1 0 2 050 9 810 5 440 3 330 390 140 54 46 20 22 2 22 634 155.1 350 1889— 1898 14
— 550 790 4 1 8 0 2 1 3 0 1 1 0 0 250 120 36 32 10 17 5 9 220 160.7 570 187 9 — 1888 1 5
10 100 250 880 320 70 70 — 6 15 5 6 5 1 737 356.5 570 — 1878 16
30 40 110 110 10 4 1 1 306 140.9 40
Tuntem. — Obek.
Inconnue 17






5 080 2 600 160 1 _ 1 16 692 82.6 150 1929— 19
950 17 460 16 810 12 880 2 740 540 40 10 — 2 2 — — 5 1 4 3 4 93.9 110 •1919— 1928 20
930 5 1 5 0 4 550 6 480 2 440 1 2 5 0 190 60 8 9 2 1 — 21 070 113.2 240 1909— 1918 21
820 3 790 3 470 4 940 2 820 1 6 2 0 220 80 22 14 3 9 2 17 810 124.0 620 1899— 1908 22
490 1 6 4 0 1 970 3 430 1 7 5 0 970 160 40 10 16 7 3 2 10 488 129.5 670 1889— 1898 23
110 600 890 1 6 3 0 580 530 40 10 11 6 8 10 1 4 426 135.7 940 1879— 1888 24
40 120 340 460 90 90 30 — 2 5 1 3 — 1 1 8 1 125.8 470 — 1878 25
40 180 290 140 160 20 20 10 2 5 867 117.8 60
Tuntem. — Obek.
Inconnue 26







50 120 78.2 30 1929— 28
80 420 470 390 160 80 20 30 — 3 4 1 — 1 6 5 8 115.7 110 1919— 1928 29
160 390 380 780 480 330 170 70 21 18 4 3 — 2 806 156.8 230 1 9 0 9 — 1918 30
290 540 650 1 2 6 0 710 540 270 110 44 47 10 20 4 4 495 167.2 660 1899— 1908 31
170 480 970 1 3 0 0 680 ■ 480 160 110 35 52 19 19 3 4 478 160.9 790 1889— 1898 32
40 320 640 860 330 250 100 70 25 23 11 23 3 2 695 166.5 1 1 2 0 1879— 1888 33
40 120 240 310 120 90 70 — 5 12 1 4 2 1 0 1 4 153.4 680 — 1878 34
10 40 120 90 110 20 20 10 5 5 1 431 152.3 70
Tuntem. — Obek.
Inconnue 35
790 2 380 3 520 4 990 2 590 1 7 9 0 810 400 135 160 50 70 12 17 697 157.3 3 690 Yht. — S :ma — Total 36
jordbru care m.
70
fl. —  D 
40
ont: agriculteur , etc.
110 76.8 10 192 9 — 37
70 270 280 110 50 20 — 10 — 1 2 — — 813 97.1 60 1 9 1 9 — 1928 38
140 270 150 300 180 80 10 — 2 2 - - 1 — 1 1 3 5 117.7 190 1 9 0 9 — 1918 39
170 370 350 540 230 230 80 20 4 1 3 3 — 2 001 134.5 580 1899— 1908 40
90 330 630 740 240 230 40 20 2 3 3 2 2 2 332 129.9 520 1889— 1898 41
30 230 440 550 120 130 ' --- — 6 3 4 1 — 1 5 1 4 121.4 740 1879— 1888 42
40 90 190 210 80 80 20 — ' 2 3 — 2 — 717 130.9 330 — 1878 43
10 30 80 60 40 10 10 10 1 1 252 135.4 30
Tuntem. — Obek.
Inconnue 44
550 1 6 6 0 2 1 6 0 2 510 940 780 160 60 17 14 12 9 2 8 874 124.5 2 460 Yht. — S :ma — Total 45
hantverkare — Dont: 
10
rlisans
10 93.0 1 9 2 9 — 46
_ 130 130 150 50 10 470 102.9 — 1919— 1928 47
10 80 170 170 80 ■ 20 — — — 1 — — — 531 111.4 — 190 9 — 1918 48
90 70 180 260 80 20 — — — 1 — — 701 108.6 — 1899— 1908 49
70 50 140 170 60 20 — 10 — — — — — 520 112.9 10 1889— 1898 50
__ 10 60 30 50 — 20 — — — — 2 — 172 157.3 — 1 8 7 9 — 1888 51
__ __ 10 __ _ 10 20 — — — — — — 40 228.3 — — 1878 52
20 10 30 93.3
Tuntem. — Obek. 
Inconnue 53
170 340 720 790 320 80 40 10 — 1 1 2 — 2 474 114.1 10 Y ht. — S:ma — Total 54
22
(Tavlu 9. Jatk.)
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Siitä: muut yrittäjät — Därav:
3 1929— .................... 10 10 — — — 10 — — 1 1 32 216.9 __
2 1919—1928 ............ 1C 1C UC 63C 600 680 300 140 35 20 6 7 1 2 549 223.0 —
3 1909—1918 ............ 50 60 620 1380 2 050 960 540 231 237 90 98 17 6 333 305.4 60
4 1899—1908 ............ 30 80 610 1130 2 020 1010 640 303 382 165 254 31 6 655 356.5 140
i 5 1889—1898 ............ 60 130 520 840 1150 720 280 220 227 135 218 47 4 547 387.1 230
S 6 1879—1888 ............ 40 90 440 370 560 290 140 76 98 6i 119 5E 2 337 405.6 240
' 7 —1878 ............ 10 70 140 110 70 50 ' 50 25 26 18 27 18 614 408.3 310
8 Tuntem. — Obek.
Inconnue ............ — 10 20 80 100 160 100 40 18 23 10 13 3 577 320.4 30
9 Y ht. — S :ma— Total 1« 220 570 3 040 4 530 6 690 3 440 1830 908 1014 485 737 170 23 644 339.4 1010




1919—1928 ............ 20 50 70 30 20 7 9 7 2 215 305.8
12 1909—1918 ............ — — — 40 40 340 270 220 105 120 49 55 5 1244 439.4 —
13 1899—1908 ............ — — — 10 40 520 480 410 252 272 135 147 31 2 297 531.0 20
14 1889—1898 ............ — — — 20 5C 24C 36C 280 188 249 127 181 44 1 739 618.0 20
15 1879—1888 ............ — — — 40 30 14C 140 170 79 108 67 111 29 914 643.1 20
16 —1878 ............ — — — 20 10 — 20 — 21 14 15 17 17 134 899.0 10
17 Tuntem. — Obek.
Inconnue ............ — — — — — — — — 2 — — 1 — 3 723.3 —
18 Yht. — S :ma— Total — ■ — — 150 220 1310 1300 1100 654 772 400 514 126 6 546 552.6 70
3. Toimihenkilöt — Funktio-
19 1929 ............ . __ 400 650 970 190 30 10 — — — — — — 2 250 109.0 __
20 1919—1928 ............ 40 500 1170 4 800 6 220 6 820 1970 670 145 43 7 1 — 22 386 202.9 30
21 1909—1918 ............ — 120 230 1 740 5 400 13 820 9 020 3 970 132 1 773 145 47 7 36 593 298.3 30
22 1 8 9 9 — 1908  ............ :--- 90 170 1 2 9 0 3 020 10 500 7 630 4 0 0 0 1 6 0 9 1 3 1 9 328 155 7 3 0 1 1 8 331.4 20
23 1 8 8 9 — 1898 ............ — 60 140 990 2 020 5 840 3 760 2 050 970 843 242 149 9 1 7 0 7 3 331.8 60
24 1 8 7 9 — 1888 ............ 10 40 100 580 950 2 200 1 4 7 0 940 391 372 128 83 7 7 271 333.1 20
25 — 1878 ............ __ __ 20 110 210 230 200 70 42 50 10 17 2 961 316.8 40
26 Tuntem. — Obek.
Inconnue ............ — 10 20 60 90 70 40 50 5 2 3 1 — 351 245.6. . ---
27 Yht. — S :ma — Total 50 1 2 2 0 2 500 10 540 18 100 39 510 24100 11 750 4 483 3 402 863 453 32 117 003 292.0 200
4. Työntekijät — Arbetar-
28 1 9 2 9 —  ................... 10 16 660 1 6 1 1 0 15 500 5 670 1 2 9 0 40 1 — 1 — — 55 282 103.7 10
29 1 9 1 9 — 1928 ............ 720 1 8 1 5 0 35 380 37 040 3 1 4 0 0 27 240 5 730 810 54 16 2 1 — 156 543 148.0 20
30 1 9 0 9 — 1918 ............ 470 4 790 9 760 15 530 21 610 37 540 13 730 2 920 303 86 5 — — 106 744 208.3 40
31 1 8 9 9 — 1908  ............ 330 2 710 5 590 1 1 6 8 0 15 690 30,190 13 990 3 360 363 66 7 5 — 83 981 223.1 20
32 1 8 8 9 — 1898 ................ 270 1 8 1 0 3 280 9 070 10 340 15 280 5 560 980 119 30 2 3 — 46 744 202.6 30
33 1 8 7 9 — 1888 ............ 190 590 1 5 6 0 5 550 4 800 4 690 980 140 19 3 — 3 1 18 526 175.1 30
34 — 1878 ............ 10 50 240 970 : 780 460 90 . -- 2 --- — — — 2 602 159.9 20
35 Tuntem. — Obek.
Inconnue ............ 20 170 310 300 210 270 90 — 2 1 — — — 1 3 7 3 151.5 —
36 Yht. — S:ma— Total 2 020 44 930 72 230 95 640 90 500|116 960 40 210 8 210 863 202 17 12 1 471 795 176.3 170
Siitä: teollisuudessa ja käsityön palveluksessa — Därav:
37 1 9 2 9 —  ................... __ 1 3 7 0 3 800 8 880 4 1 5 0 1 1 0 0 40 — 1 — 1 — — 19 342 129.2 —
38 1 9 1 9 — 1928 ............ 60 1 5 9 0 3 900 1 7 1 6 0 18 560 19 670 4 1 9 0 670 47 15 1 — — 65 863 185.8 10
39 1 9 0 9 — 1918 ............ 20 410 1 1 2 0 7 6 8 0 13 000 25 690 1 01 2 0 2 220 261 74 4 — — 60 599 235.9 —
40 1 8 9 9 — 1908  ............ 20 340 950 6 290 10 040 20 530 10 570 2 410 275 57 5 4 — 5 14 9 1 243.2 20
41 1 8 8 9 — 1898 ............ 30 200 750 4  800 6 750 10 130 3 900 780 88 24 1 3 — 27 456 220.8 30
42 1 8 7 9 — 1888 ............ __ 170 470 3 1 1 0 3 400 3 250 620 110 12 2 — 2 1 1 11 4 7 186.5 20
43 — 1878 ............ __ 10. 90 650 610 330 80 — 2 — — — — 1 772 167.6 —
44 Tuntem. — Obek.
Inconnue . ■......... __ 20 180 150 190 60 — 1 1 — — — 602 193.6 —
45 Yht. — S:ma— Total 130 4 090 11 1 00 48 750 56 660 80 890 29 580 6190 687 173 12 9 1 238 272 210.3 80
5. Ilman ammattia tai ammatti tuntematon — Utan yrhe eller
46. 1 9 2 9 —  ................... __ 150 240 260 60 10 _ 10 1 7 — 2 — 740 120.2 320
47 1 9 1 9 — 1928 ............ — 210 490 840 510 320 20 10 5 2 2 1 — 2 410 143.5 110
48 1 9 0 9 — 1918 ............ — 20 40 100 60 150 30 10 2 — — — — 412 196.6 10
19 1 8 9 9 — 1908  . . . . . . . — 10 30 70 50 70 10 — 2 1 — :-- 1 244 179.1 10
50 1 8 8 9 — 1898 . . . . . . . — 40 110 230 110 130 70 10 * 4 4 — 4 — 712 178.4 60
51 1 8 7 9 — 1888 . . . . . . . 10 50 290 680 280 260 110 10 1 1 — 3 — 1 6 9 5 159.2 190
52 — 1878 ............ 10 10 300 1 0 5 0 380 320 70 30 11 5 2 2 2 2 1 9 2 161.7 290
53 Tuntem. — Obek.
Iticonnue ........ ’ .. — 10 20 40 20 — — — 1 — — — — 91 121.4 30
51 Yht. — Sitoa— Total 20 500 1520 3 270 1470 1260 310 80 27 20 4 12 3 8 496 155.6 1020
1) Revenu moyen des personnes privées, imposées sur le revenu,
2) Beskattade endast for fôrm ôgenhet —  Im posés seulement sur la fortune
23
(Tabell 9. Forts.)




tuloluokissa (1000 mk) —  i inkomstklasserna (1000 mk) 



















































ovriga fôretagarc — Dont: autres employeurs
__ __ _ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ 20 1929— ................... 1
10 20 60 130 60 50 20 20 — 2 2 1 — 375 172.0 50 1919—1928 ............ 2
10 40 60 310 220 230 160 70 19 15 4 2 — 1140 216.8 40 1909—1918 ............ 3
30 100 120 460 400 290 190 90 40 46 6 17 4 1793 226.7 80 1899—1908 ............ 4
10 100 200 390 380 230 120 80 33 49 16 17 1 1 626 220.7 260 1889—1898 ............ 5
10 80 140 280 160 120 80 70 19 20 7 20 3 1009 235.7 380 1879—1888 ............ 6
__ 30 40 100 40 — 30 — 3 9 1 2 2 257 204.5 350 ' —1878 ............ 7
Tuntem. — Obek.
__ 10 20 20 70 10 10 — 4 4 1 — — 149 192.6 40 Inconnue ............ s
70 380 640 1690 1330 930 610 330 118 145 37 59 10 6 349 219.9 1220 Yht. — S:ma — Total 9
! edare — Directeurs
— —
10 10 ■ z 20 111.0 1929— ...............1919—1928 ............ 11
__ __ __ __ — 40 — — — 1 — — — 41 257.3 — 1909—1918 ............ 12
_ __ __ 20 30 20 10 10 1 4 — __ ---• 95 251.6 — 1899—1908 ............ 13
_ __' __ 20 20 40 — __ 4 1 2 1 — 88 257.0 — 1889—1898 ............ 14__ ._ __ 10 10 20 20 — 2 4 1 3 — 70 336.6 — 1879—1888 ............ 15__ _ _ __ _ 10 __ 10 __ 2 1 1 1 1 26 635.0 — —1878 ............ 16
Tuntem. — Obek.__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ Inconnue ............ 17
— — 10 60 70 120 40 10 9 11 4 5 1 340 292.2 — Yht. — S:ma — Total 18
mr&r — Employés
QA 7 210 Qft S 1 Q9Q 19
40 2 510 5170 17 340 7 810 1710 70 20 1 __ 1 __ __ 34 672 130.5 30 1919—1928 ............ 20
10 570 970 7 040 6 850 3 930 570 140 11 6 — — — 20 097 167.6 20 1909—1918 ............ 21
10 360 720 4130 5 770 4170 710 220 24 15 1 ' 1 1 16132 183.2 30 1899—1908 ............ 22
.10 270 300 2 310 3 220 3 200 360 70 21 5 .4 2 — 9 772 186.7 10 1889—1898 ............ 23
20 170 90 880 1 240 1180 150 40 17 5 2 — — 3 794 187.2 — 1879—1888 ............. 24__ 10 10 140 20 50 — — — 1 -- - — — 231 147.7 — —1878 ............ 25
Tuntem. — Obek.__ 20 40 50 80 10 — — 1 1 — — — 202 138.2 — Inconnue ............ 26
90 5 440 9 870 34 810 25180 14 250 1860 490 75 33 8 3 1 92 110 153.7 90 Yht. — S:ma — Total 27
personal — Ouvriers
k nnci 940 17 97O 40 28
770 15 880 17 350 16 640 3 750 380 10 10 __ __ __ _ 54 790 97.6 20 1919—1928 ............ 29
680 5 410 5 500 11520 4 420 860 30 10 — — — — — 28 430 114.9 10 1909—1918 ............ 30
510 3 960 4 240 11810 4 970 830 20 30 .-- — — — — 26 370 120.7 10 1899—1908 ............ 31
290 2 040 2520 9 060 3140 500 10 — — — — — — 17 560 121.9 10 1889—1898 ............ 32
50 530 750 3 320 930 120 5 700 122.3 10 1879—1888 ............ 33
10 30 70 280 40 __ __ _ __ __ 1 __ _ 431 113.7 — —1878 ............ 34
Tuntem. — Obek.
20 100 160 70 70 — 420 96.3 10 Inconnue ............ 35
2 340 35 450 36 360 56 450 17 560 2 690 70 50 — — 1 — — 150 971 107.4 n o Yht. — S:ma — Total 36
inom industri och hantverk — Dont: au service de V industrie
fißn o 1 /in o 200 ñ %0 ma 1 1929 37
löcT 1330 3150 9 800 2 450 . 220 __ __ __ __ __ __ _ 17 050 11&6 _ 1919—1928 ............ 38
90 510 ■ 1160 6 560 2 800 460 20 10 — — — — --, 11 610 134.3 — 1909—1918 ............ 39
60 500 940 7 010 3 460 530 20 30 — — — — 12 550 137.4 10 1899—1908 ............ 40
I 80 270 670 5 420 2 060 280 10 — — — — — — 8 790 133.4 — 1889—1898 ............ 41
! 10 no 200 1980 580 70 — — — — — — — 2 950 129.8 — 1879—1888 ............ 42__ 10 20 100 40 __ ' __ __ — __ 1 — — 171 125.8 — —1878 ............ 43
Tuntem. — Obek.
10 10 40 60 50 — 170 116.9 — Inconnue ............ 44
350 3 600 8 320 33 690 11 640 1560 5o"| 40 — — 1 — 59 251 127.1 10 Yht. — S:ma — Total 45
yrket okani — Sails profession, profession inconnue
__ 200 130 110 ■ 40 _ __ — — 4 1 1 — 486 102.1 300 1929— ................... 46
70 420 590 840 270 20 — — — — — — 1 2 211 108.1- 90 1919—1928 ............ 47
80 170 140 270 130 •40 10 — 1 — 2 3 1 847 125.7 70 1909—1918 ............ 48
50 150 210 400 150 60 — — — 1 1 5 1 1028 126.3 110 1899—1908 ............ 49
40 160 230 550 130 80 20 — 4 4 2 3 1 1224 132.4 210 1889—1898 ............ 50__ 130 200 740 200 60 20 20 3 6 4 1 3 1387 146.0 380 1879—1888 ............ 51__ 60 270 610 220 20 20 __ 1 6 3 4 2 1216 135.9 360 —1878 ............ 52
Tuntem. — Obek.
10 50 10 40 10 — __ — — — — — — 120 93.8 20 Inconnue ............ 53
250 1 3 4 0 1 7 8 0 3 560 1 1 5 0 280 70 20 9 21 13 17 9 8 519 125.1 1 5 4 0 Yht. — S:ma — Total 54
24
Taulu 10. Verotetut yksityiset henkilöt ryhmitettyinä sukupuolen^ 
Tabell 10. Beskattade enskilda personer fördelade eftcr
T a b lea u  1 0 . P erso n n es  p rivées im p osées, réparties selon le sexe , Vannée de n aissance,




, tuloluokissa (1 000 mk) —  i inkomstklasserna (1000 mk) 
dans les classes de revenus (1000  markkas)
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Yht.- S:ma— Total
Vuosina 1929— 1948 syntyneet —  Ären
10 17 420 17160 16 540 5 700 . 1170 50 10 3 8 2 3 — 58 076 370
— 10 100 200 130 70 — — — — — — — ' 510 ____















10 17 480 17 270 16 890 5 970 1 3 4 0 10 3 8 3 3 370
8 i  ......................... 200 1660 3 640 3140 2 260 1340
9 i l 2) ....................... 10 11150 19 580 17 100 9 860 4 020
10 i l 3) ....................... — 490 690 560 300 200
11 m  ......................... — 150 1380 2 670 2 260 2 090
12 I I I , ......................... — — 130 3 490 3 240 3 360
13 I I I , ......................... — — 10 180 ' 780 930
U I I I , ......................... JL- — — — 40 90
15 III4 ......................... — — — — — 20
16 Yht. — S :ma— Total 210 13 450 25 430 27140 18 740 12050
17 i ......................... 630 6170 11510 10 450 8160 5 400
18 i l  ......................... — 210 380 480 380 770
19 m  ......................... __ 120 2 010 3 240 2 840 3 570
20 u i i ......................... — — •460 6100 6 770 8100
21 n i , .................................. — — 10 980 3 390 5 090
22 n i , .................................. — — — — 430 1050
23 i i i 4 ......................... — — — — — 180
24 I l l s ......................... — — — — — —
25 I ll 6 ......................... _ — __ — — —
26 Yht. — S : ma— Total 630 6 500 14 370 21 250 2 19 7 0 2 4 1 6 0
27 I ......................... 360 2 820IK  180 4 720 4 800 3 540
28 II ......................... --1 250 1 630 780 770 1760
29 III ......................... — 70 900 1890 1560 2150
30 H I i ......................... — — 340 4 690 4 290 8 050
31 I I I , ......................... — — — 1350 4 700 7 720
32 H i s ......................... - - — — — 940 3 320
33 I l l , ......................... — — — — 90 910
34 I l l s ......................... — — — — — 250
35 I l l s ......................... — — — — ' --- 30
36 I l l , ......................... — — — — — —
37 Ills ............. .. • • ■ — — — — — 10
38 Yht. — S :ma —■ Total 360 3 1 4 0 7 050 13 430 1 71 5 0 27 740
39 I ......................... 190 2 360 4 070 4110 3 600 3100
40 II ......................... — 340 690 1070 1270 2 410
41 I ll ......................... — 130 510 1640 1410 1590
42 H I , ................................. — — 240 4 280 4 250 7 210
43 HI 2 ......................... — — 10 1330 4 220 8 880
44 H i s ......................... — — 10 10 1570 4 580
45 I l l , ......................... — — — — 280 1850
46 H i s ......................... — ---' — — 10 560
47 III6 ......................... — — — — 10 120
48 I l l , ......................... — — — — — 30
49 Ills  ..................... — — — — — 10
50 Yht. — S:ma — Total 190 2 830 5 530 12 440 16 620 30 340
Vuosina 1924— 1928 syntyneet —  Aren
130 30 3 1 — — — 12 404 10
230 20 5 3 3 — — 61 981 90
. 40 •— 2 — — — — 2 282 _
750 90 5 2 — — — '9  397 10
660 50 5 5 1 1 — 10 942 10
130 20 7 1 — — — 2 058 10
20 — — — — — — 150 20
— — — — — — — 20 __










520 100 16 10 2 1 __ 42 969 60
620 140 23 4 1 2 — 3 010 —
1240 360 43 14 2 2 — 13 441 10
2 430 570 75 19 3 5 — 24 532 40
1170 250 64 23 10 4 — 10 991 210
260 50 15 15 3 1 1 1825 40
40 20 4 — — — — 244 30
— — 1 — — — — 1 —
— — — — — — — — —












440 150 23 11 2 1 __ 22 047 40
1580 300 79 28 8 4 — . 6189 __
990 400 63 22 2 2 1 8 050 30
3 440 930 177 91 15 9 1 22 033 40
2 590 950 258 134 29 15 5 17 751 230
1070 280 125 73 24 15 4 5 851 150
400 80 ‘25 21 8 5 — 1539 80
40 10 8 4 1 — — 313 70
10 — — 1 — — — 41 10
10 — — — — — — 10 —
— — — — — — — 10 ____












590 100 34 27 10 5 — 18196 20
1730 540 135 86 8 9 1 8 289 . 10
830 350 65 32 7 3 1 6 568 40
4000 1260 314 159 35 20 — 21 768 50
3 870 1420 338 271 55 42 7 20 443 210
2 200 840 270 224 62 58 8 9 832 450
830 310 121 76 30 27 3 3 527 330
320 60 30 16 9 4 1 1010 70
110 20 7 6 2 — — 275 50
30 20 5 — 2 — — 87 50
20 — — 1 — 1 _____ 32 —
14 530 4 920 1 3 1 9 898 220 169 21 90 027 1 2 8 0
*) Beskattade endast for  fôrm ôgenhet —  Imposés seulement sur la fortune
2) Naimattomat —  Ogifta —  Non mariés
3) Nahnisissa olevat —  Gifta —  Mariés
25
syntymävuoden, veroluokan, lapsiluvun ja tuloluokan mukaan, 
kön, födelseär, skatteklass, barnantal och inkomstklass.
les classes d'imposition, le nombre des enfants et la grandeur des revenus imposés.
Naisten luku —  Antalet kvinnor — Nombre de femmes
tuloluokissa (1 000 mk) — i inkomstklasserna (1 000 mk)
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1929— 1948 fodda —  Nées en 1929— 1948






















1924— 1928 fodda —  Nées en 1924— 1928
180 1990 2 410 3 580 1020 140 __ 20 __ __ __ __ __ 9 340 20 8
10 10 680 13 330 ■15 780 3 010 230 — — — — — 1 __ 43 041 90 9
_ 240 270 180 30 — — — — — __- __. __ 720 __ 10
— 20 ,  340 2 080 700 60 20 — — ---. i _ 1 3 222 30 11
— — 30 590 270 50 — — — 1 — ---• — 941 20 12
— - - — 10 30 — — — ' — — — ' — — 40 — 13
— — — 10 — — — — — — — 10 — 14‘
190 12 930 16 380 22 220 5 060 490 20 20 — 1 i 1 1 57 314 160 16
1919— 1923 fodda —  Nées en 1919— 1923
760 6170 6 780 10 200 5 260 1280 40 40 __ 1 2 __ ;__ 30 533 40 17
10 120 80 , 140 
15 00
30 — 10 — — — — — — 390 — 18











770 6 300 7 210 13 000 6 930 1700 80 40 1 2 4
—




1914—-1918 fodda —  Nées en 1914—1918
470 3 500 3 600 7 450 4 460 1 730 160 20 8 4 1 __ __ 21403 30 27
— 20 40 70 50 40 — — 1 — — ---- — 221 — 28
— 20 120 650 340 90 30 — 1 — — 1 — 12 52 10 29
— — 10 15 90 930 270 20 20 2 1 1 — — 2 844 60 30
— — — 40 140 210 30 — 2 — 2 1 — 425 10 31
— — — — 20 . 40 — — 1 — — — — 61 30 32
— — — — — — 10 __ --- . 1 — — — 11 — 33








38470 3 540 3 770 9 800 5 940 2 390 250 40 15 6 4 2 — 26 227 140
1909— 1913 fodda —  Nées en 1909— 1913
450 2 900 2 990 7 220 4 09Ô 1850 350 120 8 9 — 1 — 19 988 30 39
— 30 50 150 80 30 10 10 — 1 — — — 361 — 40
10 60 150 730 380 160 30 20 2 2 — — — 15 4 4 50 41
— — 30 16 50 1050 400 40 10 4 2 1 — l 31 8 8 * 40 42
------ . 10 — 60 310 220 60 10 2 4 1 2 — 679 40 43
— — — — 20 130 10 10 1 1 — 1 — 173 20 44
— — — — 10 10 20 — 1 — — — — 41 — 45
— ----. — — — 10 10 —





504 6 0 3  0 00 3  2 2 0 9  8 1 0 5  9 4 0 2  8 1 0 5 3 0 1 8 0 18 19 CO
 1 
1
4 l 2 5  9 9 4 1 9 0
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M ie s t e n  lu k u  —  A n t a le t  m ä n  —  Nombre d’hommes
(Taulu 10. Jatk.)
t u lo lu o k is s a  ( 1 0 0 0  m k )  —  i  in k o m s t k la s s e r n a  (1  0 0 0  m k )
































Vuosina 1899—1908 syntyneet-— Aren
1 i  ......................... 460 3 260 4 730 5 570 4 660 4 050 550 180 68 44 15 17 2 23 606 60
2 n  ......................... __ 740 1520 2 680 2 590 4 590 3 810 1280 325 176 51 36 3 17 801 10
3 m  ......................... __ 230 2 230 4 950 4 710 8 370 4 390 1400 367 210 69 73 9 27 008 150
4 n i i ......................... __ — 460 7 500 6 740 12350 6 950 2 550 648 516 158 145 23 38 040 200
5 m 2 ......................... __ __ 20 2 260 5 690 10 120 4 680 1950 624 525 166 128 16 26 179 760
6 III3 ......................... __ __ _ 40 2 090 5 800 2 450 910 395 423 134 118 16 12 376 800
7 III4 ......................... __ — — — 330 2 390 1000 410 190 172 53 53 8 4 606 620
8 III5 ......................... __ __ __ __ __ 920 570 240 55 61 24 24 2 1896 250
9 III6 ......................... __ __ _ — — 250 180 60 20 20 6 6 1 543 160
10 III7 ......................... __ __ __ — — 80 40 40 6 3 — — — 169 100
11 III8 ..................... __ __ — — — . 20 30 10 7 5 — 1 — 73 40
12 Yht. — S:ma — Total 460 4 230 8 960 23 000 26 810 48 940 24 650 9 030 2 705 2155 676 601 80 152 297 3150
Vuosina 1889—1898 syntyneet-— Aren
13 I ................... . 330 2 010 2100 2 900 2110 1770 260 110 41 26 12 10 2 11681 80
14 II ......................... 10 690 1110 2 000 1690 2 740 1600 600 203 136 41 34 9 10 863 100
15 III ......................... __ 570 4 490 11 230 9 050 13 230 6 070 1810 819 700 259 307 59 48 594 570
16 I I I j ......................... __ __ 440 4 850 3 960 5 460 2 340 880 317 346 128 134 24 18 879 340
17 I I I , ......................... __ __ — 840 1870 2 220 1030 410 171 163 70 64 9 6 847 450
18 l i l a ......................... __ __ 10 20 730 1300 530 200 67 54 30 37 4 2 982 510
19 III4 ......................... __ — — — 150 510 100 50 31 20 5 7 1 874 200
20 III5 ......................... __ __ — — — 200 80 40 9 11 3 5 — 348 210
21 III6 ......................... __ __ __ — — 30 50 — 3 5 — — — 88 50
22 I I I , ......................... __ — — — — 10 10 10 1 1 1 1 — 34 —
23 III8 ..................... __ __ — — — 20 — — 1 1 — — — 22 30
24 Yht.— Sana — Total 340 3 270 8150 21 840 19 560 27 490 12 070 4110 1663 1463 549 599 108 101212 2 540
Vuosina 1879—1888 syntyneet — Aren
25 I .......................... 230 750 610 1040 590 430 170 70 28 16 7 12 4 3 957 70
26 II ......................... __ 270 480 720 700 750 310 110 54 43 24 15 6 3 482 90
27 III ......................... __ 430 4 550 10 480 7170 7 460 2 720 1150 465 488 215 266 75 35 469 1750
28 I l l i ......................... __ — 130 1490 870 950 240 170 54 62 25 36 6 4 033 290
29 I I I , ......................... __ __ — 160 310 340 100 80 21 22 5 14 4 1056 240
30 l i l a ......................... __ __ __ ‘ --- 100 150 30 30 6 3 1 7 2 329 120
31 III4 ......................... __ __ __ — — 30 20 10 3 3 2 3 1 \ 72 40
32 111« ......................... __ — — — — 10 10 — 1 — — — — 21 20
33 111« ......................... __ __ — — — 20 — — 1 1 — — — 22 20
34 I I I , ......................... — — — — — — — — 1 — — 1 — 2 10
35 Ula ..................... __ — — — — — — — 1 — — — — 1 10
36 Yht.— S:ma — Total 230 1450 5 770 13 890 9 740 10 140 3 600 1620 635 638 279 854 98 48 444 2 660
Vuonna 1878 tai aikaisemmin syntyneet — Ar
37 I ......................... 30 80 80 200 170 50 20 — 6 3 3 4 2 648 40
38 II ......................... __ 70 40 170 180 40 70 10 10 6 3 7 3 609 50
39 III ......................... __ 140 1500 3 450 1780 1350 360 160 100 94 42 62 33 9071 1770
10 I H i ........: ............... __ — — 130 70 90 10 — 7 4 3 2 1 317 130
41 III2 ......................... — — — 20 10 10 20 — 1 2 — 1 — 64 50
42 III3 ......................... __ — — — — — — — 1 — — — — 1 40
43 III4 ......................... — — — — — — 10 — — 1 — — 1 12 —
44 III6 ......................... — — — — — — 10 — — — — — — 10 —
45 111« .........................
46 Yht.— S:ma — Total 30 290 1620 3 970 2 210 1540 500 170 125 110 51 76 40 10 732 2 080
Ikä tuntematon — Födelseär
47 Yht. —> S:ma — Total 30 250 630 950 870 930 360 140 45 38 16 20 ¡ 3 4 282 370|
Kaikki ikäryhmät — Samtliga álders-
48 I ......................... 2 460 19 270 32180 32 290 26 490 19 740 2 680 , 740 223 140 53 50 11 136 327 380
49 II2) ......................... 20 31 220 41760 41650 23 220 18 290 10 050 3 050 838 490 141 111 22 170 872 720
50 II3) ......................... 10 490 690 560 300 200 40 — 2 — — — — 2 282 —
51 III ......................... — 1860 17 840 40110 31170 40 240 17 450 5 760 1938 1576 602 724 180 159 450 4 480
52 II Ix ......................... — — 2 240 32 920 30 470 45 860 20160 6 410 1606 1210 371 356 55 141 658 1190
53 I I I , ......................... __ — 50 7 200 21170 35 460 13 630 5110 1492 1151 335 270 41 85 909 2 220
54 l i l a ......................... — — 20 70 5 940 16 360 6 620 2 310 885 795 257 240 35 33 532 2150
55 III4 ......................... __ — — — 860 5 920 2 410 900 378 294 101 95 14 10 972 1330
56 I I I s ................... . — — — — 10 1960 1030 360 106 92 37 33 3 3 631 63057 — — — — 10 450 350 80 31 33 8 6 1 969 300
58 I I I * ......................... — — 130 110 70 13 4 3 2 — 332 160
59 lila  ..................... — 60 50 10 9 7 — 2 — 138 80
60 Yht. — S:ma — Total 2 490 52 840 94 780 154 800 139 640 184 670 74 580 24 800 7 521 5 792 1 9 0 8 1 8 8 9 362 746 072 13 640
1)  B e s k a t t a d e  e n d a s t  f ö r  fö rm ö g e n h e t  —  Im posés seulement sur la fortune 
B)  N a im a t t o m a t  —  O g if t a  —  Non mariés. —* • )  N a im is is s a  o le v a t  —  G i f t a  —  Mariés.
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(Tabell 10. Forts.)
'Naisten luku —  Antalet kvinnor —  Nombre de femmes
tuloluokissa (1 000 mk) —  i inkomstklasserna (1 000 mk) 
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7 380 3 790 570 180 28 25 4 9 1 33 917 110 1
70 80 270 120 70 20 10 3 4 2 — — ’ 649 20 2
__ 70 710 4180 1940 680 150 70 6 13 4 8 2 7 833 220 3
__ __ 1860 1710 630 150 50 16 11 1 6 1 4 435 140 4
__ __ __ 140 410 280 60 30 10 ' 7 — 1 1 939 180 5
_ __ __ 60 90 30 20 6 6 — 1 1 214 90 6__ __ __ __ 10 60 20 10 — 1 1 — — 102 30 7
— — — — — 10 10 — — — — 1 — 21 20 8
__ __ __ — — — — — — —^ — — — — 9
— — — — — 10 — — — — — — — 10 — 10
__ __ __ — — — — — — — — — — — — 11










4 230 2 740 260 80 34 21 10 9 1 19 655 150 13
50 80 190 ' 60 10 50 20 1 — 1 — .— 462 10 14
_ 90 1230 6110 2 390 1 290 200 50 22 35 13 9 2 11 441 680 15
.__ 30 650 440 200 20 30 5 4 3 5 1 1388 80 16
_ __ 20 60 . 50 ■ 20 — 2 1 — 2 ' — 155 60 17
__ , __ 10 — — — — '  1 — — — 11 30 18
__ — — — — 10 — — — — — — — 10 10 19
;-- •-- — — — — — — — •— — — — — — 20
— — — — — — — — — — — — — — — 21
— — — — — — — — — — — — — — — 22
_ _ __ — — — — — — — — — — — . — 23










1510 • 1030 160 40 22 16 7 12 2 7 469 220 25
40 30 10 20 — — — — 1 1 — — 102 20 26
_ 60 720 3190 1160 570 120 70 25 18 10 14 4 5 961 .1 250 27
_ __ __ ' 20 10 - 30 10 20 . — 3 — 1 — 94 20 28
— — — — 10 — — — — — — — — 10 — 29
— — — — — — — — — — — — — — 30
_ __ __ — — — — ■ — — — — — — — — 31
— — — 10 . — — — — — — — — — 10 — 32
— — — — — — — — — ■ j - — — — — — 33
— — — — . — — — — — — — — — — — 34
__ __ __ — — — — — — — — — — ■— — 35














10 7 1 1 1469 160 37
__ __ _ 20 — 10 — — — — —- — — 30 — 38
10 70 270 610 200 120 90 — 8 13 5 8 5 1 409 880 39
— — 10 — — — — — — — — — — 10 — 40
— — — — — — — — — — — — — — — 41
.— — — ■ — — — — — — — — — — — — 42
— b .— — — .— — — — — —• — — — — — 43
— • * — — — — — — — — — — — — — — 44
_ __ __ — — — — — — —- — — — — — 45
50 220 590 1340 410 160 100 — 8 20 6 9 5 2 918 1040 46
•obekant
1 40
— Âge inconnu 








49 290 28 270 12 600 1550 500 102 83 25 32 4 144 376 770 48
30 20 340 22 180 23 020 3 810 390 90 40 5 10 5 2 — 69 922 510 49
__ 240 270 180 30 — — — — —, ' — — . — 720 — 50
20 420 4 060 19 520 8190 3 200 660 210 68 86 34 40 14 36 522 3180 51
__ 10 120 7 560 5 020 1 730 250 130 28 22 7 12 3 14 892 370 52
__ 10 — 290 1090 820 180 50 16 13 3 6 1 2 479 340 53
_ _ __ __ — 120 270 50 30 8 8 1 2 1 490 170 54
__ __ — __ 20 80 50 10 1 3 1 ■ — — 165 60 55__ __ __ — __ ' 30 20 — — — — 1 — 51 30 56
_ _ _ 10 — _ — — ’ — — — — — 10 — 57
— — — — — 10 — — — — — — — 10 — 58
__ __ __ _ — __ — — — — — — — — 59
3 470 44 610 51 540 99 870 46 550 19130 2 850 970 228 225 76 95 23 269 637 5 430 60
28.
Taulu 11. Verotetut yhteisöt ryhmitettyinä yritysmuodon, Tabell 11. Beskattade samîund, fördelade efter företagsiorm och
T a b lea u  1 1 . A sso cia tio n s  im p osées, réparties selon la form e d ’entreprise,




tuloluokissa (1 000 mk) — i inkomstklasserna (1 000 mk) 












































1 I. Maatalous sivuelinkeinoilleen — Jordbruk med 



















2 1. Maa- ja metsätalous — Jordbruk och skogshus- 
hâllning — Agriculture et économie forestière 53 39 _ 8 7 6 4 10 2 i __ __ _ 1 18.1
3 2. Kalastus — Fiskeri — Pêche ............................ 2 2 — 1 — — 1 — — — — — — — 0.4
4 II. Teollisuus —• Industri — Industrie..................... 78« 746 1 67 129 99 142 173 71 30 15 4 8 7 516.5
5 1. Malminnosto, sulatot y. m. metallien jalostus- 
laitokset — Malmuppfordring, smält- och me- 
tallförädlingsverk — Industrie minière, fonde­
ries, métallurgie.................................................... 54 52 5 6 5 10 15 6 3 2 30.4
6 2. Konepajat —■ Mekaniska verkstäder — Ateliers 
mécaniques........................................................... 123 117 8 23 17 20 31 8 5 5 _ _ _ 44.5
7 3. Hienompi koneteollisuus — Finare maskinind. 
— Fabrication d'instruments de précision.......... 15 15 2 3 2 3 4 1 3.9
S 4. Kivi-, savi-, lasi- ja turveteollisuus — Sten-, 
1er-, glas- ooh torvindustri — Industrie de la 
pierre, de l’argile, du verre et de la tourbe.......... 66 62 8 12 8 13 12 5 1 2 1 40.5
9 5. Kemiallinen teollisuus — Kemisk industri — 
Industrie de produits chimiques ................. . 12 9 1 _ ___ 2 2 1 1 2 ___ ___ ___ 8.7
10 6 . Nahka-, kumi- y. m. s. teollisuus — Läder-, 
gummi- o. a. d. industri — lnd. du cuir, du 
caoutchouc, etc....................................................... 60 58 4 12 6 13 12 7 1 1 2 46.8
11 7. Kutoma- ja vaatetustavarateollisuus — Textil- 
och beklädnadsvaruind. — lnd. textile et de 
vêtements ............................................................. 81 81 8 10 10 18 19 10 5 1 31.4
12 8 . Paperiteollisuus — Pappersindustri — lnd. du 
papier ................................................................... 10 10 _ 1 ___ 1 1 1 2 2 _ 1 1 26.5
13 9. Puuteollisuus — Träindustri — Industrie du bois 147 136 — 14 29 20 27 27 11 3 — 2 2 1 91.9
14 10. Ravinto- ja nautintoaineteoll. — Närings- o. 
njutningsmedelsind. — lnd. des denrées alimen­
taires et de jouissance.................................... . 68 67 1 3 12 10 6 17 11 2 2 1 1 1 78.2
15 11. Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtoteollisuns 
— Belysnings-, kraftöverförings- och vattenled- 
ningsind. — Eclairage, transmission de force, ser­
vice d’ea u ........................................ .................... 1 1 1 0.1
16 12. Graafillinen teollisuus — Grafisk industri — 
Industrie graphique ............................................ 7 7 _ ___ ___ 1 1 ___ 2 2 ___ ___ 1 ___ 9.8
17 13. Rakennusteollisuus — Byggnadsindustri —
23 21 1 3 4 7 2 2 1 1 15.9
18 14. Muu teollisuus — Övrig industri — Autres 
industries............................................................. 75 75 7 13 13 15 22 4 1 20.5
19 15. Teollisuuskompleksit — Industrikomplex — 
Complexes d’industries ..................... ................... 38 35 — 5 5 7 9 4 2 2 ’ --- — — 1 67.4
20 III. Liikenne —■ Samfärdsel —• Communications . . . 157 136 — 27 26 13 13 35 0 6 3 1 3 — 63.0
21 2. Huolinta, — Spedition — Expédition................. 14 12 — 1 1 1 — 6 2 1 — — — — 5.7
22 3. Meri- ja sisävesiliikenne — Sjö- och insjöfart — 
Navigation 'maritime et intérieure ..................... 70 53 14 14 2 ' 3 12 2 1 2 1 2 ___ 28.4
23 5. Muu liikenne -— Övrig samfärdsel — Autres 
communications .................................................... 73 71 — 12 11 10 10 17 5 4 1 — 1 — 28.9
24 IV . Kauppa —■ Handel — Commerce....................... 611 583 — 59 94 71 102 148 53 23 21 5 6 1 280.8
25 1. Tukku- ja vähittäiskauppa — Parti- och detalj- 
handel — Commerce en gros et en détail .......... 494 474 39 72 52 87 130 43 21 20 4 6 _ 235.7
26 2. Agentuuri- ja välitysliikkeet — Agentur- och 
förmedlingsaffärer — Agences ......................... 34 31 _ 6 ■2 5 6 6 1 2 1 1 ___ 1 25.8
27 . 3. Luottoliike — Kreditväsen — Crédit ............. 7 5 — 1 — — 1 2 1 1.9
28 5. Hotelli- ja ravintolaliike — Hotell- och värds- 
husrörelse — Hotels et restaurants ................. 47 46 8 14 11 4 7 2 _ _ ___ _ ___ '9.3
29 6 . Elokuvateatterit y. m. — Biografteatrar m. fl.
— Cinémas, etc...................................................... 29 27 — 5 6 3 4 3 6 8.1
30 V . Kiinteimistön omistus ja hoito — Fastighetsbesitt- ning oeh skötsel —■ Possession et entretien d’im­
meubles ............................................................... 289 79 12
*
17 9 12 15 6 4 3 1 35.1
31 VI. Arkkitehti- ja asianajotoimistot y. m. — Arkitekt- oeh advokatbyrâer m. fl. — Bureaux d’architec­
ture études d’avocats, etc....................................... 99 97 9 8 4 13 25 27 5 6 52.7
32 V II. Puhtaanapito.— Rengöring — Nettoyage ............ 47 46 — 8 10 10 9 7 2 9.9
33 V III. Muut — Övriga — Autres ................................ 24 22 — 1 3 3 5 8 1 1 — — — — 7.8
34 Yhteensä —■ Summa — Total 2 062 1 7 5 0 1 192 294 215 301 421 171 70 48 10 18 9 983.8
29
toimialan sekä verotetun tulon suuruuden mukaan, 
verksamhetsomräde samit den beskattade inkomstens storlek.
branche d ’activité et la grandeur des revenus im p osés.
Omaisuudesta verotetut —  För förmögenbet beskattade —  Imposées sur la fortune Maksuunpantu vero






dans les classes de fortune (1000 markkas)
Tulovero Omaisuus-Beskattad vero
Luku mögenhet förm ö- Inkomst- Förmögen-
Antal COOiOCD©
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le revenu Im pôt sur la fortune
Milj. mk —  Millions de markkas
kommandit- och ederibolag —  Sociétés cuvertes, par co nmandite èt á armateurs
43 ' — 5 10 13 9 i 3 2 — — .185 .4 . 164.9 5.3 t.4 1
43 __ 5 10 13 9 ■ i 3 2 — —. 185.4 164.9 5.3 1.4 2
— — — — '-- — — — — — — — — O.o — 3
329 2 51 ■ 96 90 -  65 9 10 2 1 3 4 190.8 1 708.7 177.2 23.7 4
19 __ i 9 6 2 — 1 — — 131.3 35.3 8.7 0.2 0
40 — 4 12 15 9 — — — — — 107.3 61.5 .8.7' 0.2 6
— — — — — — — — — — — — — 0.5 — 7
29 1 5 8 7 5 1 1 — 1 — 224.8 103.8 14.3 1.2 8
10 — 2 1 3 3 — 1 — — — 82.9 33.9 2.8 0.3 9
24 — 2 7 7 6 — 1 1 — — 410.9 86.0 16.8 0.8 10
28 — 4 6 9 6 2 1 — — — 110.5 64.1 5.4 0.4 11
9 3 3 1 _ 1 1 __ __ 282.6 53.6 11.5 0.6 12
78 — 19 25 15 13 1 4 — — 1 941.7 321.7 32.8 4.0 13










8 — 2 . 2 — 4 — — — — — 29.4 14.1 5.0 O.o 17
6 — 1 3 1 1 — — — — — 11.2 - 6.9 ■ 2.8 O.o 18
29 1 6 5 11 4 1 — — — 1 1 203.7 742.7 32.2 14.0 19
89 __ 9 20 33 18 3 2 2 2 __ 1 041.5 323.2 16.6 3.1 20
8 ' — — 3 2 3 — — — — — 21.4 12.2 1.1 O.o 21
, 56 — 2 ’ 13 24 9 2 2 2 • 2 — 962.8 272.9 8.8 3.0 22
25 — 7 4 7 6 1 — — — — 57.3 38.1 6.7 0.1 23
272 1 32 90 73 59 9 4 4 — — 1 557.9 597.9 71.3 6.6 24
228 — 26 70 66 54 7 2 3 — — 1164.2 483.2 59.1 5.7 25
18 _ 2 8 2 3 1 1 1 __ __ 313.7 72.9 9.5 0.7 26
5 — 1 2 — 1 1 — „ — 39.6 13.9 0.3 0.1 27
9 — 1 6 2 — — — — — — 10.8 8.1 1.0 O.o 28
12 1 2 . 4 3 1 — 1 — — — 29.6 19.8 1.4 0.1 29
‘  286 — 33 69 62 80 22 12 5 3 — 1 3 9 6 .4 1 065.7 8.6 ■ . 8 .8 30
36 1 10 15\
4
T 2 ' __ __ 1 __ •’ __ 109.0 57.0 12.0 0.4 31
8 — 2 2 — — — — — — 9.3 6.8 1.2 0 .0 32
7 — 2 1 1 3 — — — — — 13.3 9.9 1.2 O.o 33
1 0 7 « 4 144 305 281 236 44 31 16 6 ' 3 8 503.6 3 934.1 293.4 44.0 34
30
Tuloista verotetut —  För inkomst beskattade —  Imposées sur le revenu
(Tavlu 11. Jatk.)
tuloluokissa (1000 mk) —  i inkomstklasserna (1000 mk) Verotettu 






Nombre “ a c§ & g. §• £. S en 9s 





bO to O cO O
œ l



























1 I. Maatalous sivuelinkeinoilleen — Jordbruk med
Osakeyhticït — Aktiebolag
2
binäringar — Agriculture et branches adhérentes.. 
1. Maa- ja metsätalous — Jordbruk ooh slcogshus-
275 204 40 32 27 18 20 33 15 6 8 1 1 3 106.9















II. Teollisuus — Industri — Industrie. ...................
1. Malminnosto, sulatot y. m. metallien jalostus- 
laitokset — Malmuppfordring, smält- ocli me- 
tallförädlingsverk — Industrie minière, fonderies,
4 968 4126 455 434 361 373 688 442 274 326 125 120 247
6
métallurgie ...........................................................
2. Konepajat — Mekaniska verkstäder — Ateliers
238 187 ■ 22 21 13 7 14 35 21 7 17 4 7 19 945.7
7
mécaniques...........................................................
3. Hienompi koneteollisuus — Finare maskinind.
698 564 57 42 49 54 50 102 61 35 52 13 14 35 1118.0
8
— Fabrication di instruments de précision . . . .  
4. Kivi-, savi-, lasi- ja turveteollisuus' — Sten-, 
1er-, glas- och torvindustri — Industrie de la
103 82 16 20 10 8 8 7 4 3 3 1 1 1 38.2
9
vierre, de l’argile, du verre et de la tourbe..........
5. Kemiallinen teollisuus — Kemisk industri —
393 318 45 40 33 19 41 60 24 20 14 9 5 8 435.9
10
Industrie de produits chimiques .........................
6 . Nahka-, kumi- y. m. s. teollisuus — Läder-, 
gummi- o. a. d. industri — Ind. du cuir, du
224 168 25 17 15 11 11 13 20 10 19 8 19 565.4
11
caoutchouc, etc.......................................................
7. Kutoma- ja vaatetustavarateollisuus — Textil- 
och beklädnadsvaruind. — Ind. textile et de
270 237 17 21 24 7 23 44 26 21 17 12 11 14 550.9
12
vêtements...............................................................
8 . Paperiteollisuus — Pappersindustri — Ind. du
572 514 51 35 40 27 41 97 64 34 45 21 21 38 1 289.3
13
papier ..................................................................
9. Puuteollisuus — Träindustri —• Industrie du
109 99 9 5 5 2 5 18 13 9 7 5 3 18 1 376.3
14
lois ......................................................................
10. Ravinto- ja nautintoaineteoll. — Närings- o. 
njutningsmedelsindi — Ind. des denrées alimen-
822 675 74 91 60 59 59 117 62 42 48 21 16 26 1 062.1
15
taires et de jouissance ........................................•
11. Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtoteollisuus 
— Belysnings-, kraftöverförings- och vattenled- 
ningsind. — Eclairage, transmission de force,
411 349 21 39 28 18 32 56 28 35 36 16 12 28 792.4
16
service di eau .......................................................
12. Graafillinen teollisuus — Grafisk industri —
275 227 47 32 20 15 24 26 26 13 10 2 3 9 573.6
17
Industrie graphique..............................................
13. Rakennusteollisuus — Byggnadsindustri —
210 192 11 8 3 5 12 36 30 21 30 11 9 16 551.3
18
Construction.........................................................
14. Muu teollisuus — Övrig industri — Autres
202 155 17 18 11 12 16 29 21 10 11 5 4 1 117.4
19
industries .............................................................
15. Teollisuuskompleksit — Industrikomplex —
259 200 29 26 28 25 20 24 28 6 7 2 3 2 102.0
Complexes d'industries ........................................ 182 159 14 19 22 12 17 24 14 8 10 3 3 13 1 262.1
20 III. Liikenne —■ Samfärdsel — Communications . . . . 732 590 86 58 37 31 54 86 77 39 53 11 15 43 910.«
21 1. Rautatiet — Järnvägar — Chemins de fer ___ 7 6 1 — 1 — 2 — — — 2 — — — 5.4
22
23
2. Huolinta — Spedition ■— Expédition .............
3. Meri- ja sisävesiliikenne — Sjö- och insjöfart —
188 , 167 19 11 9 7 10 30 25 17 20 2 3 14 276.6
24
Navigation maritime et intérieure .....................
4. Puhelin, yleisradio — Telefon, rundradio —
188 129 15 5 5 8 10 17 11 7 14 6 7 24 423.8
25
Téléphone, radiodiffusion ...................................
5. Muu liikenne — Övrig samfärdsel — Autres
132 114 35 28 11 5 9 12 9 2 2 — — 1 40.8
communications .................................................... 217 174 16 14 11 11 23 27 32 13 15 3 5 4 163.4
26
27
IV . Kauppa — Handel — Commerce.........................
1. Tukku- ja vähittäiskauppa — Parti- och detalj-
4 1 5 2 3 484 418 399 327 273 394 643 355 222 220 55 62 116 18 662.9
28
handel — Commerce en gros et en détail .........
2. Agentuuri- ja välitysliikkeet — Agentur- och
3 231 2 763 280 300 247 217 329 529 301 180 182 50 51 97 17 238.6
förmedlingsaffärer — Agences ......................... 393 272 59 26 33 21 27 40 22 15 18 1 7 3 194.6
29
30
3. Luottoliike — Rreditväsen — Crédit .............
4. Vakuutustoimi — Försäkringsväsen — Assuran-
39 32 3 3 — 1 4 1 3 3 2 2 1 9 924.3
31
c e s .........................................................................
5. Hotelli- ja ravintolaliike — Hotell- och värds-
30 29 — 1 — — 1 5 6 6 4 1 1 4 142.0
32
husrörelse — Hotels et restaurants.....................
6 . Elokuvateatterit v. m. — Biografteatrar m. fl.
338 284 63 55 35 20 27 47 15 9 8 1 1 3 113.3









Im pôt sur Im pôt surle revenu la fortune
Omaisuudesta verotetut —  För förmögenhet beskattade —  Imposées sur la fortune
omaisuusluokissa (1000 m k ) — i förmögenhetsklasserna (1 OOO mk) 
dans les classes de fortune (1 000 markkas)
Luku
Antal














Milj. mk —  Millions de markkas
— -Sociétés anonymes
271 41 54 33 33 70 18 11 ■ 7 1 3 1 906.1 1480 .5 32.1
267 41 53 33 33 68 18 11 7 1 2 1 634.7 1 359.5 32.1
4 — 1 — — 2 — — — — 1 . 271.1 121.0 O.o
4  766 911 802 593 865 845 233 210 153 67 87 150 579.8 68 016.2 3 418.0
227 56" 35 29 35 33 9 8 15 2 5 10 913.1 5 069.6 301.4
670 142 114 87 111 122 30 23 22 12 7 12 968.7 ' 3 914.1 353.5
98 32 35 11 11 5 1 ■ 2 — 1 — 544.7 171.2 11.3
368 65 78 66 66 53 15 10 ' 5 5 5 6 808. o 2609.4 136.6
213 57 34 10 34 34 8 14 9 8 5 6 288.5 2 278.8 179.7
261 48 41 33 51 43 16 15 7 4 3 4 923.9 2 521.4 174.7
555 122 82 58 105 96 36 23 16 8 9 8 871.9 4 639.6 409.2
106 10 14 9 19 24 7 3 6 4 10 14 392.2 9 834.1 440.1
780 131 150 101 137 141 39 39 27 7 8 13 102.8 4 337.8 333.9
402 52 46 57 78 74 26 32 23 6 8 9 535.5 3 612.2 251.1
267 37 38 31 56 67 12 6 7 5 8 21 766.4 10 719.7 181.5
204 11 16 15 46 64 18 15 12 2 5 3 081.5 1 681.1 175.8
199 40 36 35 34 40 6 5 2 1 — 1 745.9 424.6 36.4
239 90 55 38 35 ■ I l 5 4 1 — — 636.2 272.5 30.4
177 18 28 13 47 38 5 11 1 2 14 35 000.5 15 930.1 '  402.4
702 127 94 86 115 143 42 32 32 21 10 12 289.4 6 596.2 287.3
4 1 1 __ __ __ — — 2 — — 76.1 51.8 1.7
183 23 22 30 35 35 17 10 7 4 — 2 116.8 875.9 87.7
177 23 20 6 22 39 12 12 18 15 10 8 292.5 4 777.6 135.0
128 38 25 21 19 17 3 3 1 1 — 508.9 255.5 11.8
210 42 26 29 39 52
*
10 7 4 1 — 1 295.1 635.4 51.1
3 966 1 0 1 1 790 604 650 570 132 105 51 26 27 118 935.7 28 298.7 5 945.9
3 1 3 5 692 628 515 553 464 110 91 44 22 16 49 044.8 20 657.2 5 496.9
375 166 69 41 42 41- 7 6 2 __ 1 2 536.5 591.5 59.8
32 2 3 — 3 9 1 1 3 3 7 61 036.1 5 921.8 295.6
24 — 2 — 1 . 6 7 4 1 1 2 5 376.9 544.0 45.4
285 122 66 32 30 25 5 3 ■ 1 — 1 719.6 433.2 33.2














































































tuloluokissa (1 000 mk) — i inkomstklasserna (1 000 mk) 











t o  o



























V. Kiinteimistön omistus ja hoito — Fastighets-
besittning oeh skötsel —■ Possession et entretien
d'immeubles ......................................................... 3 719 2 012 860 414 205 130 135 178 50 18 19 2 l — 312.4
VI. Arkkitehti- ja asianajotoimistot y. m. — Arki-
tekt- och advokatbyräer m.fl.— Bureaux d'archi-
lecture, études d'avocats, etc................................. 196 155 36 21 18 19 10 26 14 3 5 1 l 1 62.3
VII. Puhtaanapito — Rengöring — Nettoyage . . . . 84 61 15 13 9 7 5 5 4 1 1 1 — — 16.6
VIII. Muut — Övriga — Aulres .............................. 118 80 16 22 8 6 9 12 5 1 1 _ _ _ 18.6
Yhteensä —• Summa — Total 14 244 10 712 1 9 2 6 1 3 9 3 992 765 1 0 0 0 1 6 7 1 962 564 633 196 200 410 30 870.3
Osuuskunnat - -  Andelslag
i. Maatalous sivuelinkeinoineen — Jordbruk med
binäringar — Agriculture et branches adhérentes 31 23 7 1 4 3 1 2 2 2 1 — — — 8.0
i. Maa- ja metsätalous — Jordbruk och skogshus-
hällninc; — Agriculture et économie forestière . .. 18 10 5 — 2 2 — — — 1 — — — — 1.8
2 . Kalastus — Fiskeri — Pêche ............................ 13 13 2 1 2 1 1 2 2 1 1 — — ' --- 6.2
II. Teollisuus — Industri —• Industrie ................. 558 504 102 97 65 39 37 90 35 18 10 2 4 5 222.6
2 . Konepajat — Mekaniska verkstäder — Ateliers
? 2 2 0.1
4. Kivi-, savi-, lasi- ja tnrveteollisuus — Sten-,
1er-, elas- och torvindustri — Industrie de la
pierre, de l'argile, du verre et de la. tourbe......... 11 8 5 3 — — — — — — — — — — 0.3
6. Nahka-, kumi- v. m. s. teollisuus — Läder-,
gummi- o. a. d. Industri — Ind. du cuir, du
caoutchouc, ele...................................................... 4 3 1 — 2 — — — — — — — — — 0.3
7. Kutoma- ja vaatetustavarateollisuus — Textil-
och beklädnadsvaruind. — Ind. textile et de
vêtements ........................................ ................... 1 1 — — — — 1 — — — — — — — 0.3
9. Puuteollisuus — Träindustri — Industrie du bois 10 8 1 3 1 — — — 1 1 — — 1 — 7.9
10. Ravinto- ja nautintoaineteoll. — Närings- o.
njutningsmedelsind. — Ind. des denrées alimen-
taires el de jouissance.......................................... 428 398 63 68 53 35 33 83 30 16 8 2 2 5 194.0
11 . Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtoteollisuus
— Belvsnings-, kraftöverförintrs- och vatten-
ledningsind. — Eclairage, transmission de force,
service d'eau......................................................... 67 53 25 14 4 4 — 5 — — 1 — — — 6.1
12 . Graafillinen teollisuus — Grafisk industri —
Industrie graphique.............................................. 3 2 1 — — — 1 — — _ — — — — 0.3
13. Rakennusteollisuus — Byggnadsindustri —
Construction......................................................... 3 2 — 1 — — — — 1 — — — — — 0.8
15.' Teollisuuskompleksit —• Industrikomplex —
Complexes d'industries ........................................ 29 27 6 6 5 — 2 2 3 1 1 — 1 — 12.5
III. Liikenne — ■ Samfärdsel — Communications .. 76 59 18 14 10 3 5 4 1 2 1 __ 1 _ 17.0
2 . Huolinta — Spedition — Expédition............... 1 1 — — 1 — — — — — — — — — 0.1
3. Meri- ja sisävesiliikenne — Sjö- och insjöfart —
Navigation maritime et intérieure ..................... 8 6 2 — 2 — 2 0.7
4. Puhelin, yleisradio — Telefon, rundradio —
Téléphone, radiodiffusion.................................... 62 48 16 14 6 3 3 3 1 1 — — 1 — 12.3
5. Muu liikenne — Övrig samfärdsel — Autres
communications................................................... 5 4 — — '  1 — 1 — 1 1 — — — 3.9
IV . Kauppa — Handel — Commerce ..................... 1 0 4 1 1 0 0 4 183 115 88 49 83 118 127 93 87 13 18 30 1 857.4
1 . Tukku- ja vähittäiskauppa — Parti- och detalj-
handel — Commerce en gros et en détail ......... 572 540 16 16 26 17 33 91 115 86 79 13 18 30 . 1 778.5
2 . Agentuuri- ja välitysliikkeet — Agentur- och
förmedlingsaffärer — Aqences........................... 3 1 — 1 0.1
3. Luottoliike — Kreditväsen — Crédit............... 452 449 163 96 58 30 49 27 11 7 8 — — — 76.7
5, Hotelli- ja ravintolaliike — Hotell- och värds-
husrörelse — Hotels et restaurants ..................... 14 14 4 2 4 2 1 — 1 2.1
V. Kiinteim istön omistus —  Fastighetsbesittning —
Possession d’immeubles ...................................... 107 73 48 9 4 1 1 4 2 1 1 — 1 1 28.3
: VII. Puhtaanapito —  Rengöring —  Nettoyage ___ 1 1 1 0.O
V III. Muut —  Övriga —  Autres ................................ 5 5 3 1 __ __ 1 • __ __ __ __ __ __ __ 0.3
Yhteensä —  Sum m a — Total 1 8 1 9 1 6 6 9 362 237 171 95 128 218 167 116 100 15 24 36 2 133.6
33
(Tabell 11. Forts.)
O m aisuudesta  v erotetu t —  F ör  förm ögen h et beskattade —  Imposées sur la fortune M aksuunpantu vero  
D eb itera d  sk att 
Im pôt débitéom aisuusluokissa (1 0 0 0  m k ) —  i iörm ögenhetsklasserna (1 000 m k)









dans les classes de fortune (1000  markkas)
T ulovero  




O m aisuus- ✓
Luku





































. v e ro  
F örm ögen - 
hetsskatt 
Im pôt sur 
la fortune
M ilj. m k  —  Millions de markkas
3  6 7 9 1 9 8 3 4 9 3 8 2 7 28 1 2 7 7 4 6 2 2 2 2 5 0 10 1 2 9  1 8 8 .4 1 4  7 1 0 .0 7 9 .2 1 1 3 .6 1
1 8 4 9 6 30 17 1 6 2 1 1 3 ___ __ __ 5 6 9 .2 1 8 4 .2 1 8 .3 1 .2 2
74 4 2 12 11 6 1 1 1 — — — 1 0 1 .2 57.2 4 .5 0 .3 3
1 1 8 4 3 2 4 13 1 4 1 3 2 4 __ ___ ___ 2 8 8 .9 1 6 0 .2 5 .0 1 .1 4
1 3  7 5 5
A sso c ia
2  4 6 9
ion s  coc
2 1 5 5
pérative
1 7 3 9
5
2  4 2 7 2  9 4 0 8 9 1 5 8 8 2 9 3 1 2 5 1 2 8 3 1 3  8 5 8 .7 1 1 9  5 0 3 .2 9  7 9 0 .3 9 3 2 .5 5
2 3 13 2 3 4 — — 1 — — — 3 1 .0 2 1 .8 2 .2 0 .1 6
16 11 2 1 1 ___ __ 1 __ ___ __ 2 0 .6 15.1 0 .5 0 .1 7
7 2 — 2 3 — — — — . ---- 1 0 .4 6.7 1.7 O.o 8
5 4 7 53 72 1 0 1 1 3 6 1 5 0 17 1 2 3 2 1 3  2 6 6 .5 1  3 9 3 .4 6 5 .8 1 0 .2 9
2 2 — — — — — — — — — 0 .3 0 .3 O.o — 10
10 3 4 1 1 — 1 — , — — — 1 6 .9 12.6 V O.o 0 .1 11
4 '  1 1 2 — — — — — — — 4.4 2.1 O.o O.o 12
1 1 2 .7 1.9 0 .1 0 .0 1 3
9 3 2 1 1 1 — 1 — — — 1 2 0 .6 .22.8 2 .4 0 .2 14
4 2 5 1 3 45 80 1 1 7 1 3 9 1 5 11 2 2 1 2  8 9 9 .2 1 2 2 9 .9 5 7 .9 9 .1 15
6 5 2 5 10 13 12 5 — — — — — 79.5 52.7 1 .3 0 .3 1 6
3 1 — — — 2 — — — — — 1 9 .0 9 .2 0 .1 0 .1 17
3 2 — — 1 — — — — — — • 3 .9 1.9 0 .3 O.o 18
2 5 3 10 4 3 3 1 — 1 — — 1 2 0 .0 6 0 .0 , 3 .7 0 .4 1 9 ;
71 2 4 17 13 8 7 1 1 — — — 1 4 3 .2 7 9 .8 4 .6 0 .5 20 Í
— — — — — — — — — — — — O.o — 21 :
'  8 2 1 3 1 1 — . — — — — 9.9 6.6 0 .1 O.o 22
5 8 2 1 1 6 9 7 3 1 1 — — — 1 1 4 .9 59.3 3 .3 0 .4 23
'  5 1 — 1 — 3 — — — — — 1 8.4 13.9 1 .2 0 .1 24
6 6 1 6 2 4 5 60 8 2 2 3 3 8 2 5 5 2 2 1 1 9 3 2  7 3 4 .4 8  1 9 2 .2 5 8 6 .8 6 4 .9 25
5 6 3 22 20 45 7 4 2 2 6 8 0 . 5 4 22 11 9 3 0  4 8 5 .0 ~ 8 102 .8 5 6 7 .3 6 4 .4 26
2 —— ___ __ __ , 2 __, __ __ __ __ 6 .6 4.8 ___• 0 .0 27
8 7 3 5 2 3 1 3 8 5 2 1 — — — 2 2 3 9 .1 8 1 .5 19.0 0 .5 28
9 5 2 2 — — — — — — — 3.7 3.1 0 .5 O.o 29
1 0 7 1 10 16 4 7 2 2 5 4 1 — 1 5 8 4 .7 3 5 9 .1 8 .5 2 .6 30
1 — — — 1 — — — — - - — 1 .4 1 .3 O.o O.o 31
4 3 1 2 4 .9 1.1 0 .1 O.o 32
1 4 1 4 1 5 6 1 4 7 1 9 ¡1 2 7 8 4 l i l 1 0 5 73 2 6 1 3 11 3 6  7 8 6 .1 1 0 0 4 8 .7 6 6 8 .0 7 8 .3 331
5  3 2 2 2 — 51
1
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: ’ Tuloista verotetut —  För ink'omst beskattade —  Imposées sur le revenu
(Taùlu 11. Jatk.)
tuloluokissa (1000 mk) —  i inkomstklasserna (1000 .mk) Verotettu 
dans les classes de revenus (1 000 markkas) tulo



















































Säästöpankit, vakuutus- y. m . laitokset sekä taloudelliset
Caisses d’épargne, établissements
1 I. M aatalous sivuelinkeinoilleen —  Jordbruk med
binäringar ■— ■ Agriculture et branches adhérentes 3 3 2 — — — l — — — — — — — 0 .3
2 . 1. Maa-ja metsätalous — Jordbruk och skogshus-
hällning —  Agriculture et économie forestière .. 3 3 2 — — l — — — — — — — 0 .3
:! 3 II. Teollisuus —  Industri —  Industrie ..................... 1 1 1 1 .1
; 4 ■ ' 8 .  Paperiteollisuus — Pappersindustri —  Industrie
•■■■ du papier......................... ............. : .................... 1 1 — —" — — — 1 — — — — 1.1
i 5 : I II . Liikenne —  Samfärdsel —  Communications . . . 18 15 4 2 1 ____ 2 2 ____ ____ 2 ___ • ____ 2 3 8 .5
I 6 2. Huolinta —  Spedition —  Expédition ............................... 1 1 — — — — 1 — — — — — — — 0 .3
'■7 3. Meri- ja sisävesiliikenne —  Sjö- och insjöfart —
— Navigation maritime el intérieure ................. 5 3 — 1 1 — — — — — — — — 1 1 1 .3
; s • 4. Puhelin, yleisradio — Telefon, rundradiof —
Téléphone, radiodiffussion.................................. 12 11 4 1 — ' — 1 2 — — 2 — — 1 26.9
9 ■ IV . Kauppa —- Handel — Commerce ......................... 6 5 3 6 3 4 117 1 0 9 9 6 6 8 6 4 72 4 6 15 21 6 8 1 2 3 7 2 .3
10 1 . Tukku- ja vähittäiskauppa — Parti-och detalj-
handel — Commerce en qros et en détail .......... 1 1 — 1 9.4
11 3 .  Jjuottoliike —  Kreditväsen —  Crédit ........................... 368 367 53 65 56 48 43 49 25 9 13 3 1 2 144.4
1 2 4. Vakuutustoimi —  Försäkringsväsen —  Assu-
■ rances ...................................................................................................................................... 284 266 64 44 40 20 21 23 21 6 8 3 7 9 218.5
13 V II. Puhtaanapito —  Rengöring —  Nettoyage .................... 1 1 ___ ____ 1 ____ ____ ____ ____ ____ ____ — ____ ____ 0 . 1
14 . ! Yhteensä — ■ Sum m a —  Total 6 7 6 6 5 4 1 23 1 1 1 98 6 8 6 7 7 4 4 6 16 23 6 8 1 4 4 1 2 .3
Säätiöt, aatteelliset yhdistykset y. m . - -  Stiltelser,
15 T . M aatalous sivuelinkeinoineen —  Jordbruk med
binäringar —  Agriculture et branches adhérentes 1 1 1 O.o
1 6 1 . Maa- ja metsätalous — Jordbruk och skogshus-
hällning — Agriculture et économie forestière . . . 1 1 1 O.o
17 II. Teollisuus —  Industri— • Industrie .................................. 1 1 __ __ ____ __ ___ ___ ___ __ 1 ____ ____ ___ 1 .9
1 8 6 .  Nahka-, kumi- v. m. s. teollisuus —  Läder-,
gummi- o. a. d. industri. —  Ind. du cuir, du
: caoutchouc, etc. . . . ................................................................................................ 1 1 — — — — — — — — 1 — — — 1 .9
1 9 IV . Kauppa — ■ Handel —  Commerce.............................................. 18 1 7 4 6 5 1 1 1 .6
20 1 . Tukku- ja vähittäiskauppa —  Parti-‘och detalj-
handel —  Commerce en gros et en détail ................... 1 1 — — 1 ‘ ------ — — — — — — — — 0 . 1
21 - 4. Vakuutustoimi — Försäkringsväsen —  Assu-
rances ................................... ................................................................................................... 1 1 — — — — 1 — — — — — — — 0 .3
22 .) 5 . Hotelli- ja ravintolaliike —  lioteli- och värds-
husrörelse —  Hôtels el restaurants ................................... 9 8 1 4 2 1 — — — — — — ----- • — 0.7
23 6 . Elokuvateatterit y. m. — Biografteatrar m. fl.
i .  — Cinémas, etc. ..................................................................................................... 7 7 3 . 2 2 0.5
2 4 . :’V . Kiinteim istön omistus —  Fastighetsbesittning —
Possession d'immeubles ............................................................................. 5 2 1 — — _ _ _ 1 ■ 0 .3
25 V III. M uut —  Ö vriga.—  Autres ................................................................. 1 9 6 1 4 5 56 30 18 6 10 13 1 0 1 1 ___ __ ___ 2 4 .0
26 Yhteensä —  Sum m a —  Total 2 2 1 1 6 6 62 36 2 3 7 1 2 13 1 0 1 2 — — — 2 7 .8
35
(Tabell 11. Forts.)
O m aisuudesta  verotetu t - -  F ör förm ögen het beskattade - -  Imposées sur là fortune . . M aksuunpantu v ero  
D eb itera d  sk att , 
Im pôt débité •om aisuusluokissa (1 000 m k) —  i förm ögenhetsklasserna (1 000 m k)









dans les classes de fortune (1000 markkas) O m aisuus-
Luku
A ntal



































In k om st- 
sk att 
Im pôt sur 
le revenu
F örm ögen - 
hetsskatt: 
Im pôt sur 
la fortune
M ilj. m k  Millions de markkas






b a n k e r ,
i m i  que
öm sesic
les ass
l ig a  f ö n
ociations
1
ä k r in g s
économ
■ o c h
iques
iv r ig a a n s ta lt sr s a m t e k o n o m is k a  f ö r e n i  
2 .2
n g a r
2 .1 O.o O.o 1
3 2 — — 1 . — — — . — — — 2 .2 2 . i O.o O.o 2
1 — — — — i — — — — — 2 1 .1 3 .3 0 .3 0 . 0 3
1 — — — — i — — — — — 21.1 3.3 0 .3 O.o 4
17 2 3 1 3 4 2 1 _ 1 1 1 4 2 .4 541 .2 1 2 .6 4 .4 5
1 — — 1 ' — — — — — — 0 .7 0 .6 0 .1 O.o 6
.5 ■ — . 1 — . — . 1 2 — 1 ■ — — 5 0 2 .9 5 7 .3 3 .6 0 .5 7
i i — 1 2 1 /  2 2 "  2 — — 1 6 3 8 .8 4 8 3 .3 8 .9 3 .9 8
2 2 5 5 5 4 8 39 21 2 5 10 14 6 5 2 9  7 3 8 .9 1 1 5 3 .0 1 1 1 .5 8 .8 9
1 _ _ _ ____ _ _ 1 _ 2 3 6 .3 68.4 3 .0 0 .6 10
10 4 2 2 — 1 — 1 — — — 23.8 22.5 4 1 .6 o:i 11
2 1 4 51 4 6 37 21 2 4 10 13 6 4 2 9  4 7 8 .8 1 062 .1 6 6 .9 8 .1 12
__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0.O . _ 13
2 4 6 57 50 4 2 2 3 2 9 1 4 16 .7 5 3 1 0  9 0 4 .6 1  6 9 9 .6 1 2 4 .4 1 3 .2 14
id e e lla  f o r  
1
e n in g a r
1
m . 1 1 . - -  Fondeétions, associatio ns hunlanitaii es , etc
0 .2 0 .2 15
1 i — — — — — — — — — 0 .2 0 .2 — — 16
1 — — — — — — 1 — — — 13.9 12.7 0.6 0.1 17
1 — — — — — — 1 — — — 1 3 .9 12.7 0 .6 0 .1 18
5 2 1 — - 7 2 — — — — 7.4 7.0 0.2 — 19
— — — — — — — — — — — — O.o — 20
i — — — — 1 — — — — — 2.1 2.1 0.1 O.o 21
3 1 1 — — 1 — — — — — 4 .9 4.7 0a O.o 22
' 1 1 ' — • — — — • — — — 0 .4 0 .2 O.o . — 23
5 — 2 1 2 — — — — — 12.0 10.0 0.1 0.1 24
166 45 38 21 32 20 5 4 1 _ _ 401.7 272.4 6.1 1.9 25
178 48 39 23 33 24 5 5 1 — — 435.2 302.3 7.0 2.1 26
36
Taulu 12 . Verotetut yhteisöt ryhmitettyinä yritysmuodon ja tulon suuruuden mukaan.
Tabell 12 . Beskattade samîund îordelade enligt îoretagsîorm och inkomstens storlek.





Koko maa —  Hela riket 
Tout le pays
Kaupungit ja kauppalat —  Städer och 
köpingar —  Villes et bourgs
























































Avoim et, kom m andiitti- ja laivanisännist öyhti öt —  Öppna, kom m andit- och rederibolag
Sociétés ouvertes, far commandite et d'armateurs
6 —  4 9  . . . 1 39 670 — — — .i 39 670
5 0 —  59 . . . __ __ __ __ — — — — —
60 —  79 . . . 50 3  791 1 61 3 0 24 1 8 3 0 12 010 26 1 9 6 1 4 1 2 0
8 0 —  99 . . . 142 12 557 6 2 1 6 0 81 7 1 7 9 45 350 61 5 378 16 810
100 —  149  . . . 294 35 168 148 751 190 22 774 82 691 104 12 394 66 060
1 5 0 —  199  . . . 215 36 946 123 382 145 24 852 77 570 70 12 094 45 812
200 —  2 9 9  . . . 301 71 750 186 204 225 53 587 121 580 76 1 81 6 3 64 624
3 0 0 —  399  . . . 216 74 319 149 665 168 58 086 92 535 48 16 233 5 7 1 3 0
400 —  499  . . . 117 52 073 113 500 101 44 758 87 810 16 7 315 25 690
500 —  599 . . . 88 48 103 252 530 . 70 38 067 181 240 18 10 036 71 290
600 —  799 . . . 120 82 640 282 316 102 70 067 178 026 18 12 573 104 290
800—  999 . . . 51 45 512 130 674 44 3 9 1 6 7 86 624 7 6 345 44 050
1 0 0 0 —  1 499  . . . 70. 8 4 1 2 1 207 695 65 78 382 193 205 5 5 739 14 490
1 500—  1 999 . . . 27 45 662 61 220 23 38 799 46 940 4 6 863 14 280
2 0 0 0 —  2 999 . : . 21 49 879 174 304 20 46 897 155 814 1 2 982 18 490
3  0 0 0 —  3 999 . . . 10 35  785 124 410 8 28 263 101 460 2 7 522 22 950
4 0 0 0 —  5 999 . . . 18 89 706 226 190 17 85 079 214 860 1 4  627 1 1 3 3 0
6 0 0 0 —  7 999 . . . 1 7 396 18 970 1 7 396 18 970 — — —
8 0 0 0 —  9 999 . . . 1 9  216 17 690 — — — 1 9 216 17 690
10 0 0 0 — 19  999  . . . 3 42  804 92 860 1 12 026 28 090 2 30 778 64 770
2 0 0 0 0 — 39  999 . . . 2 56  242 220 600 2 56 242 220 600 — —- —
40  0 0 0 — 99 999 . . . 2 100 093 793 750 2 100 093 793 750 — — —
100 0 0 0 — ..................... — — — — — — — — —
Y h t. —  S :m a —  Total 1 7 5 0 983 802 3 403 671 1 2 8 9 813 544 2 739 125 461 170 258 664 546
Vain omaisuudesta
verotetut * ) ........... 312 530 450 270 • 476 540 . 42 53 910
Osakeyhtiöt — Aktiebolag - -  Sociétés anonymes
6 —  49  . . . 1 9 2 6 47 773 2 068 952 1 5 9 3 39 456 1 901 319 333 8 317 167 633
5 0 —  59 . . . 356 19 004 459 546 292 15 621 426 715 64 3 383 32 831
60—  79 . . . 589 40 460 796 092 452 3 1 1 4 1 702 682 137 9 3 1 9 93 410
80 —  99 . . . 448 39  899 682 620 364 32 395 614 052 84 7 504 68 568
1 0 0 —  149  . . . 992 118 906 1 558 447 786 9 41 3 1 1 276 575 206 24 775 281 872
1 5 0 —  199  . . . 765 131 017 1 293 483 604 103 236 1 1 0 6  895 161 27 781 186 588
2 0 0 -  299  . . . 1 0 0 0 243  019 2 069 715 784 190 352 1 791 307 216 52 667 278 408
3 0 0 —  399  . . . 724 249  516 1 756 018 589 203 102 1 472 197 135 46 414 283 821
4 0 0 —  499  . . . 530 2 3 6 1 1 4 1 299 610 431 191 977 1 064 388 99 441 3 7 235 222
500 —  599 . . . 417 2 2 6 1 1 1 1 067 854 359 194 655 946 220 58 3 1 4 5 6 121 634
600 —  799 . . . 584 403 194 1 8 4 9  308 478 329 516 1 457 491 106 73 678 391 817
8 0 0 —  999 . . . 378 339  052 4 549 935 322 289 166 4  349 255 56 49 886 200 680
1 0 0 0 —  1 499  . . . 564 687 942 2 812 393 472 575 980 2 297 180 92 111 962 515 213
1 500 —  1 999 . . . 321 554  382 2 084  488 271 467 563 1 732 520 50 86 819 351 968
2 0 0 0 -  2 999 . . . 312 769 201 3 380 278 272 671 210 2 830 843 40 97 991 549 435
3  0 0 0 —  3 999 . . . 196 677 163 2 790 869 164 567 702 2 1 2 9  591 32 109 461 661 278
4  0 0 0 —  5 999 . . . 200 956 154 3 487 335 176 844 369 2 971 085 24 111 785 516 250
6  0 0 0 —  7 999 . . . 117 807 170 2 742 946 113 778 380 2 654 306 4 28 790 88 640
8  0 0 0 —  9 999 . . . 60 5 3 1 1 8 8 1 863 966 56 494 927 1 570 576 4 36 261 293 390
10 0 0 0 — 19  999 . . . 117 1 583 332 7 255 830 101 1 374 802 5 458 942 16 208 530 1 796 888
20  0 0 0 — 39 999 . . . 60 l r660 845 6 789 716 52 1 452 183 5 467 456 8 208 662 1 322 260
40  0 0 0 — 99 999 . . . 34 2 200  523 14 124 450 29 1 893 978 12 265 850 5 306 545 1 858 600
100  0 0 0 — ..................... 22 18 348  335 4 4 1 3 5  300 21 18 086 808 42 270 900 1 261 5 27 1 8 6 4  400
Y h t. —  S :m a — Total 10 712 30 870 300 110 919 1 51 8 781 28 922 650 98 758 345 1 9 3 1 1 9 4 7  650 12 160 806
Vain omaisuudesta
verotetut ........ 3 532 8 584 083 3 217 8 218 401 315 365 682
Osuuskunnat —  Andelslag —  Associations coopératives
6 —  49  . . . 362 9 530 164 028 89 2 263 92 220 273 7 267 71 808
50 —  59 . . . 79 4  262 29 240 11 583 7 1 7 0 68 3 679 22 070
60 —  79 . . . 84 5 825 54 778 15 1 0 2 5 2 10 1 0 69 4 8 0 0 33 768
8 0 —  99 . .. 74 6 586 64 380 8 704 12 780 66 5 882 51 600
1 0 0 —  149  . . . 171 20 798 151 587 19 2 307 32 460 152 18 491 1 19 1 27
1 5 0 —  199  . . . 95 16 438 90 941 17 3 036 1 61 6 0 78 13 402 74 781
2 0 0 —  299  . . . 128 31 640 152 016 17 4 1 9 5 18 980 111 27 445 133 036
3 0 0 —  399  . . . 103 36 333 219 780 16 5 726 31 010 87 30 607 188 770
4 0 0 —  499  . . . 76 33 656 175 666 12 5 459 21 210 64 281 9 7 154 456
5 0 0 —  599  . . . 39 21 218 130 823 7 3 648 33 750 32 17 570 97 073
600 —  799 . . . 96 66 775 302 120 19 1 31 9 0 35 420 77 53 585 266 700






1 000 m k
K o k o  m aa —  H ela  r ik et 
Tout le pays
K aupu ngit ja  kauppa lat —  S täder och  
kop in gar —  Villes et bourgs











1 000 m k
V erotettu  
om aisuus 
B esk a tta d  














1 000 m k
V erotettu  
om aisuus 
B eskattad  











in k om st
Revenu
imposé
1 0 0 0  m k
V erotettu  
om aisuus 
B esk attad  




1 000 m k
8 0 0 —  9 9 9  . . . 71 6 4  6 3 4 3 5 1  3 9 9 1 2 1 0  9 95 8 6  5 9 0 5 9 5 3  6 3 9 2 6 4  8 0 9
1 0 0 0 —  1 4 9 9  . . . 1 1 6 1 4 2  7 57 6 3 5  752 2 4 2 9 3 6 8 1 3 4  6 8 2 9 2 1 1 3  3 8 9 5 0 1  0 7 0
1 5 0 0 —  1 9 9 9  . . . 60 1 0 3  5 3 4 4 7 2  2 86 2 0 3 4  7 68 1 5 2  2 5 0 4 0 '6 8  7 6 6 3 2 0  0 3 6
2  0 0 0 —  2  9 9 9  . . . 4 0 9 8  5 2 9 4 6 3  891 1 6 3 9  6 1 3 1 9 0  181 2 4 5 8  9 1 6 2 7 3  7 1 0
3 0 0 0 —  3  9 9 9  . . . 15 51  0 91 2 2 2  5 2 9 11 3 7  2 67 1 7 8  4 3 9 4 1 3  8 2 4 4 4  0 9 0
4  0 0 0 —  5  9 9 9  . . . 2 4 1 1 8  2 8 8 4 3 5  0 4 0 2 0 9 9  8 0 9 3 2 9  8 1 0 4 1 8  4 7 9 1 0 5  2 3 0
6  0 0 0 —  7  9 9 9  . . . 12 8 4  9 3 0 3 7 5  2 90 12 8 4  9 3 0 3 7 5  2 9 0 — — —
8 0 0 0 —  9  9 9 9  . . . 4 3 3  2 6 6 1 8 5  0 1 0 4 3 3  2 6 6 1 8 5  0 1 0 — — —
1 0  0 0 0 — 1 9  9 9 9  . . . 13 1 7 6  0 3 1 9 3 6  2 7 0 1 3 1 7 6  0 3 1 9 3 6  2 70 — — —
2 0  0 0 0 — 3 9  9 9 9  . . . 2 6 3  8 21 3 4 0  6 8 0 2 6 3  8 21 3 4 0  6 8 0 — — —
4 0  0 0 0 — 9 9  9 9 9  . . . 1 8 8  4 1 9 7 0 8  4 0 0 1 8 8  4 1 9 7 0 8  4 0 0 — — —
1 0 0  0 0 0 — ......................... 4 8 5 5  2 8 0 3  2 0 7  6 9 0 4 8 5 5  2 8 0 3  2 0 7  6 9 0 — — —
Y h t .— S :m a — T otal 1 6 6 9 2  1 3 8  6 4 1 9  8 6 9  5 96 3 6 9 1  5 9 5  7 03 7 1 4 7  4 6 2 1 3 0 0 5 3 7  9 3 8 2  7 2 2 1 3 4
V a in  o m a is u u d e s t a
v e r o t e t u t 1) ............. 1 50 1 7 9  0 8 0 75 1 1 0  8 6 5 7 5 6 8  2 1 5
S ä ä s tö p a n k it , v a k u u t u s -  y .  m . la it o k s e t s e k ä  t a lo u d e l l is e t  y h d is ty k s e t  —  S p a r b a n k e r , ö m s e s id ig a
fö r s ä k r in g s - o c h  ö v r ig a  a n s ta lt e r s a m t  e k o n o m is k a  fö r e n in g a r  —  C aisses d 'épargne,
établissem ents <Tassurances, etc. a in si que les associa tions économ iques
6 —  4 9  . . . 1 2 3 3  4 6 4 1 8  6 4 7 17 3 5 7 4  9 9 0 1 0 6 3 1 0 7 1 3  6 5 7
5 0 —  5 9  . . . 2 4 1 3 0 2 5 0 6 0 1 50 6 6 0 2 3 1 2 5 2 4  4 0 0
6 0 —  7 9  . . . 4 8 3  3 5 8 7  5 6 0 5 3 4 2 5  8 5 0 4 3 3  0 1 6 1 7 1 0
8 0 —  9 9  . . . 3 9 3  4 8 8 6 1 5 1 3 2 8 0 — 3 6 3  2 0 8 6 1 5 1
1 0 0 —  1 4 9  . . . 9 8 1 2  2 4 0 3 4  7 10 17 2 1 9 6 2 4 3 0 0 81 1 0  0 4 4 1 0  4 1 0
1 5 0 —  1 9 9  . . . 6 8 1 1 3 9 6 2 3  6 9 0 9 1 5 1 2 15  2 9 0 5 9 9  8 8 4 8  4 0 0
2 0 0 —  2 9 9  . . . 6 7 1 6  5 2 2 3 7  1 0 4 11 2  6 9 5 1 9  9 5 0 5 6 1 3  8 2 7 1 7 1 5 4
3 0 0 —  3 9 9  . . . 2 9 1 0 1 6 6 3 8  2 1 0 8 2  8 8 4 2 4  7 10 21 7  2 8 2 1 3  5 0 0
4 0 0 —  4 9 9  . . . 2 9 1 2  9 8 0 1 6  8 1 0 6 2  6 9 8 10  4 8 0 2 3 1 0  2 8 2 6  3 3 0
5 0 0 —  5 9 9  . . . 1 6 8  8 0 5 4  8 9 0 6 3  3 6 8 3  6 6 0 10 5  4 3 7 1 2 3 0
6 0 0 —  7 9 9  . . . 3 0 2 0  9 9 5 6 8  3 9 6 1 9 1 3 1 3 8 5 4  2 8 6 11 7 8 5 7 1 4 1 1 0
8 0 0 —  9 9 9  . . . 1 6 1 4 1 6 1 4 4 1 8 0 11 9  6 6 4 4 4 1 8 0 5 4  4 9 7 —
1 0 0 0 —  1 4 9 9  . . . 1 6 1 9 1 1 2 5 2  2 7 0 15 1 8  0 4 6 5 2  2 7 0 1 1 0 6 6 —
1 5 0 0 —  1 9 9 9  . . . 11 18  9 1 4 2 2 1 7 0 . 10 1 7  3 9 9 2 2  1 7 0 1 1 5 1 5 —
2  0 0 0 —  2  9 9 9  . . . 12 2 9  8 7 6 7 9  2 8 0 12 2 9  8 7 6 7 9  2 8 0 — — —
3  0 0 0 —  3  9 9 9  . . . 6 2 0  7 8 6 4 6  4 9 0 6 2 0  7 8 6 4 6  4 9 0 — — —
4  0 0 0 —  5  9 9 9  . . . 8 4 0  9 3 5 1 8 3  5 0 0 8 4 0  9 3 5 1 8 3  5 0 0 — — —
6 0 0 0 —  7 9 9 9  . . . 3 2 1 1 0 1 1 0 4 1 7 0 3 2 1 1 0 1 1 0 4 17Ö — — —
8  0 0 0 —  9  9 9 9  . . . 6 5 4  6 7 7 1 2 6  9 4 0 6 . 5 4  6 7 7 1 2 6  9 4 0 — — —
1 0  0 0 0 — 1 9  9 9 9  . . . 3 4 0  8 3 6 1 5 3  0 9 0 2 2 9  7 7 4 1 1 5  8 8 0 1 11  0 6 2 3 7  2 1 0
2 0  0 0 0 — 3 9  9 9 9  . . . 2 4 7 1 6 9 5 6 9  6 5 0 . 2 4 7 1 6 9 5 6 9  6 5 0 — — —
4 0  0 0 0 — 9 9  9 9 9  . . . — — — ' ---- — — — — —
1 0 0  0 0 0 — ...................... — — — — — — — — —
Y h t . —  S :m a  — ■ Total 6 5 4 4 1 2  2 8 3 1  6 4 2  9 6 8 1 7 7 3 1 8  9 4 7 1  5 0 8  7 06 4 7 7 9 3  3 3 6 1 3 4  2 6 2
V a in  o m a is u u d e s t a
v e r o t e t u t ............ 22 • 5 6  6 7 0 1 4 5 3  3 3 0 8 • 3  3 4 0
S ä ä t iö t , a a t te e llis e t  y h d is ty k s e t  y .  m . —  S t ifte ls e r , id e e lla  (ö r e n in g a r  m . t l .
F ond ations, associa tions hum anita ires, etc.
6 —  4 9  . . . 62 1 4 4 4 3 4  8 7 0 4 7 9 8 5 3 0  1 0 0 1 5 4 5 9 4  7 7 0
5 0 —  5 9  . . . 10 5 3 2 3  0 3 0 6 3 21 2  7 30 4 2 1 1 3 0 0
6 0 —  7 9  . . . 13 8 9 9 7  7 5 0 9 6 3 6 4  5 1 0 4 2 6 3 3  2 4 0
8 0 —  9 9  . . . 13 1 1 2 5 1 2  3 1 0 8 7 0 2 1 1 0 3 0 5 4 2 3 1 2 8 0
1 0 0 —  1 4 9  . . . 23 2  711 2 2  4 3 0 1 6 1 8 9 5 2 0  4 3 0 7 8 1 6 2  0 0 0
1 5 0 —  1 9 9  . . . 7 1 2 2 6 1 3  8 1 0 6 1 0 5 6 1 3  8 1 0 1 1 7 0 —
2 0 0 -  2 9 9  . . . 12 2  8 7 4 2 8  3 5 0 ■ 11 2  6 6 7 2 7  5 8 0 1 2 0 7 7 7 0
3 0 0 —  3 9 9  . . . 8 2  7 50 3 8  7 10 8 2  7 50 3 8  7 10 — — —
4 0 0 —  4 9 9  . . . 3 1 3 8 1 7 0 0 4 3 1 3 8 1 7 0 0 4 — — —
5 0 0 —  5 9 9  . . . 2 1 0 1 4 1 8  4 8 0 2 1 0 1 4 1 8  4 8 0 — — ' ----
6 0 0 —  7 9 9  . . . 6 4  0 2 4 3 7  7 30 6 4 0 2 4 -37 7 3 0 — — —
8 0 0 —  9 9 9  . . . 4 3  3 9 6 6  2 9 0 4 3  3 9 6 6  2 9 0 — — —
1 0 0 0 —  1 4 9 9  . . . 1 1 0 2 0 2  6 5 0 1 1 0 2 0 2 6 5 0 — • ---- —
1 5 0 0 —  1 9 9 9  . . . 2 3  4 3 3 1 5 1 2 0 1 1 5 0 1 2  4 4 0 1 1 9 3 2 1 2  6 8 0
2  0 0 0 —  2  9 9 9  . , . — — — — — — — — —
3 0 0 0 —  3  9 9 9  . . . — — — — ■ ---- — — — —
4  0 0 0 —  5  9 9 9  . . . — — — — — — — — —
6  0 0 0 —  7 9 9 9  . . . — — — — — — — — —
8  0 0 0 —  9  9 9 9  . . . — — — — — — — — —
1 0  0 0 0 — 1 9  9 9 9  . . . — — — — — — — — —
2 0  0 0 0 — 3 9  9 9 9  . . . — — — — — — — — —
4 0  0 0 0 — 9 9  9 9 9  . . . — — — — — — — — —
1 0 0 0 0 0 — ...................... — — — — — — — — —
Y h t . —  S :m a  —  T otal 1 6 6 2 7  8 2 9 2 4 8  5 3 4 1 2 8 2 3  3 4 8 2 2 3 4 9 4 3 8 4  4 8 1 2 5  0 4 0
V a in  o m a is u u d e s t a
v e r o t e t u t ' ) ............ 5 5 . 5 3  7 4 0 4 8 . 4 8  4 4 0 7 . 5  3 0 0
1) Beskattade endast för förmögenhet — Imposées seulement sur la fortune
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Taulu 13. Verotetut yhteisöt ryhmitettyinä yritysmuodon ja omaisuuden suuruuden mukaan. 
Tabell 13. Beskattade samfund fördelade enligt företagslorm och förmögenhetens storlek.





K oko maa —  Hela riket 
Tout le pays
Kaupungit ia kauppalat —  Städer och 
köpingar — ■ Villes et bourgs
























































A voim et, kom m ändiitti- ja laivanisännistöyhtiöt —  Öppna, kom m andit- och rederibolag
S ociétés ouvertes, par com m andite et d 'arm ateurs
5 0 — 9 9  . . 2 1 4 0 9 0 1 5 0 — i 90 90
1 0 0 - 1 9 9  . . — — — — — — • — — 11 ----
2 0 0 -  - 2 9 9  . . 2 5 8 0 2 5 6 — — — 2 5 8 0 2 5 6
3 0 0 — 5 9 9  . . 1 4 4 7 5  2 0 8 2 7  8 3 8 9 6 4 9  6 7 4 1 9  3 4 2 .4 8 2 5  5 3 4 8  4 9 6
6 0 0 — 7 9 9  . . 1 8 7 1 2 8  0 4 1 5 0  3 5 8 1 3 4 9 1  9 4 0 42  6 9 0 5 3 3 6 1 0 1 7 6 6 8
8 0 0 — 9 9 9  . . 1 1 8 1 0 4  9 0 2 3 2  9 2 6 8 9 7 9  8 12 2 5  6 7 3 2 9 2 5  0 9 0 7  2 5 3
1 0 0 0 — 1 4 9 9  . . 1 9 0 2 3 2  8 0 9 76  0 0 4 1 27 1 5 5  4 8 9 5 9  7 9 0 6 3 7 7  3 2 0 1 6  2 1 4
1 5 0 0 — 1 9 9 9  . . 91 1 5 7  7 1 0 3 6  0 5 1 6 3 1 0 9  4 0 0 2 6  6 7 6 2 8 4 8  3 1 0 9  3 7 5
2  0 0 0 — 2  9 9 9  . . 1 2 7 3 0 4  4 2 2 8 6  9 91 9 4 2 2 3  8 21 6 9  8 81 3 3 8 0  6 01 1 7 1 1 0
3  0 0 0 — 3  9 9 9  . . 5 1 1 7 7 1 4 0 2 8 1 7 9 4 0 1 3 8  6 80 2 4  5 5 8 11 3 8  4 60 3  6 21
4  0 0 0 — 5 9 9 9  . . 5 8 2 7 6  4 6 5 5 2  6 81 51 2 4 2  4 0 5 4 8  921 7 3 4  0 6 0 3  7 6 0
6  0 0 0 — 7 9 9 9  . . 3 1 2 1 8  5 5 4 3 5  8 9 2 2 7 1 9 1 2 5 4 3 4  5 01 4 2 7  3 0 0 1 3 9 1
8  0 0 0 — 9  9 9 9  . . . 1 3 1 1 5  7 4 0 9  9 9 8 11 9 6 5 7 0 7 7 65 2 1 9 1 7 0 2 2 3 3
1 0  0 0 0 — 1 4  9 9 9  . . 2 0 2 4 0  3 5 0 2 4  2 5 0 16 1 9 2 1 5 0 1 1 2 9 9 4 4 8  2 0 0 1 2  9 51
1 5  0 0 0 — 1 9  9 9 9  . . 11 1 8 8  8 1 0 2 8  3 2 2 7 1 2 1  4 4 0 1 4  7 5 2 4 6 7  3 7 0 1 3  5 7 0
2 0  0 0 0 — 3 9  9 9 9  . . 1 6 4 2 2  7 8 0 ' 6 9  7 81 12 3 0 3  6 80 3 8  3 2 5 4 1 1 9 1 0 0 31 4 5 6
4 0  0 0 0 — 5 9  9 9 9  . . 5 2 6 0  9 1 0 3 2  0 2 0 5 2 6 0  9 1 0 3 2  0 2 0 — — —
6 0  0 0 0 — 7 9  9 9 9  . . 1 7 1 1 7 0 6 92 — — — 1 71 1 70 6 92
8 0  0 0 0 — 9 9  9 9 9  . . 1 9 2  9 0 0 4 2  5 8 7 1 ■ 9 2  9 0 0 4 2  5 8 7 — — _
1 0 0  0 0 0 — 1 9 9  9 9 9 ' . . 1 1 6 4  6 4 0 3 5  4 9 8 1 1 6 4  6 40 3 5  4 9 8 — — —
2 0 0  0 0 0 — 3 99  9 9 9  . . — — — — — — — — —
4 0 0  0 0 0 — 1 7 0 0  8 5 0 5 7  5 0 6 1 7 0 0  8 5 0 5 7  5 0 6 — — —
Y h t. —  S :m a — ■ T ota l 1 0 7 « 3  9 3 4  1 2 1 7 2 7  9 2 0 7 76 3 2 1 5  6 6 5 5 9 1  7 8 4 2 9 4 718 456 1 36 1 86
Vain tuloista vero-
totut 9 9 2 2 5 5  8 8 2 7 8 2 2 2 1  6 8 0 2 1 0 3 4  2 0 2
Osakeyhtiöt — • Aktiebolag - -  S ociétés anon ym es
5 0 — 9 9  . . 4 6 3 3 3  0 9 4 1 6  9 0 6 4 3 2 3 0  8 9 5 1 2  4 4 5 31 2 1 9 9 4  4 6 1 .
1 0 0 — 1 9 9  . . 1 0 5 0 1 4 6  6 0 5 41  0 8 2 9 0 6 1 2 5  8 9 4 3 5  0 3 9 1 4 4 2 0  711 6  0 4 3
2 0 0 — 2 9 9  . . 9 5 6 2 3 0  6 7 8 6 3  0 0 7 7 9 9 1 9 2  2 55 5 4  2 6 4 1 57 3 8  4 2 3 8  7 43
3 0 0 — 5 9 9  . . 2 1 5 5 9 3 2  9 0 8 2 2 9 1 4 0 1 7 45 7 5 5  2 4 0 1 9 1  0 01 4 1 0 1 7 7  6 6 8 3 8  1 3 9
6 0 0 - 7 9 9  . . 9 9 0 6 8 1  3 0 7 2 1 0  8 9 0 7 8 8 5 4 2  6 1 6 1 5 6  O i l 2 0 2 1 3 8  691 5 4  8 7 9
8 0 0 — 9 9 9  . . 7 4 9 6 6 5  2 5 2 1 6 8  6 6 0 6 0 2 5 3 4 0 2 7 1 3 9  6 4 5 1 47 1 31  2 25 2 9  0 1 5
1 0 0 0 — 1 4 9 9  . . 1 4 3 4 1 7 4 6 1 8 6 4 1 5  6 8 2 1 1 4 6 1 3 9 6 1 9 9 3 4 2  1 42 2 8 8 3 4 9  9 87 7 3  5 4 0
1 5 0 0 — 1 9 9 9  . . 9 9 3 1 7 0 8  2 0 4 3 7 9  4 9 4 8 4 2 1 4 4 9  7 55 3 2 4  4 7 8 151 2 5 8  4 4 9 5 5  0 1 6
2  0 0 0 — 2  9 9 9  . . 1 2 1 2 2  9 6 7 1 5 9 6 0 6  6 4 8 1 0 4 1 2 5 5 5  311 5 2 2  2 4 8 171 4 11  8 4 8 8 4  4 0 0
3  0 0 0 — 3  9 9 9  . . 7 8 3 2 7 1 4  4 6 2 4 9 7  4 9 9 6 7 6 2 3 4 4 8 6 8 4 1 0  4 5 3 1 07 3 6 9  5 9 4 8 7 0 4 6
4 0 0 0 — 5  9 9 9  . . 9 4 5 4  6 1 8  5 7 2 7 0 7  0 9 4 8 2 7 4 0 5 1 3 3 8 6 0 4  2 1 3 1 18 5 6 7  2 3 4 1 0 2  8 8 1
6  0 0 0 — 7  9 9 9  . . 5 5 1 3  7 9 3  7 0 1 5 6 4  6 6 8 4 9 6 3 4 1 8  8 3 0 4 9 0  1 33 55 3 7 4  8 71 7 4  5 3 5
8  0 0 0 — 9  9 9 9  . . 3 4 0 3  0 3 3  4 7 3 4 3 5  4 31 3 1 0 2 7 6 8  7 13 3 7 5  741 30 2 6 4  7 6 0 5 9  6 9 0
1 0  0 0 0 — 1 4  9 9 9  . . 4 0 5 4  9 0 8  3 0 1 ■905 4 0 3 3 6 0 4 3 4 4  2 73 7 9 3  8 2 7 45 5 6 4  0 2 8 1 1 1  5 7 6
1 5  0 0 0 — 1 9  9 9 9  . . 1 8 3 3 1 5 0  0 3 8 6 0 2  7 1 7 1 6 7 2 8 6 8 1 3 8 5 6 3  7 3 9 16 2 8 1  9 0 0 3 8  9 7 8
2 0  0 0 0 — 3 9  9 9 9  . . 2 9 3 8  0 2 1  4 4 1 1 6 9 2  181 2 6 5 7 2 2 8 0 2 1 1 5 6 9  9 52 28 7 9 3  4 2 0 1 2 2  2 2 9
4 0  0 0 0 — 5 9  9 9 9  . . • 8 5 4 1 4 7  7 8 6 8 1 8  5 0 9 7 6 3  7 1 5 0 8 6 7 4 4  2 6 3 9 4 3 2  7 0 0 7 4  2 4 6
6 0  0 0 0 — 7 9  9 9 9  . . 4 0 2  7 7 8  3 7 0 6 1 9  3 6 0 3 2 2 2 3 6  7 5 0 5 0 0  1 17 8 5 4 1  6 2 0 1 1 9  2 4 3
8 0  0 0 0 — 9 9  9 9 9  . . 2 5 2  2 4 7  6 71 4 8 4  6 5 4 2 0 1 7 9 3  611 4 2 7  631 5. 4 5 4  0 6 0 5 7  0 2 3
1 0 0  0 0 0 — 1 9 9  9 9 9  . . 4 5 6  4 0 2  2 8 0 1 2 0 6  0 0 7 4 0 5 5 8 7  8 0 0 1 0 9 5  7 9 9 5 8 1 4  4 8 0 1 1 0  2 0 8
2 0 0  0 0 0 — 3 9 9  9 9 9  . . 2 0 5  6 5 5  6 5 0 ‘ 9 6 2  7 7 4 1 6 4 5 4 7 5 4 0 7 9 5  7 0 8 4 1 1 0 8  1 10 1 6 7  0 6 6
4 0 0  0 0 0 — 3 8 5 8  9 2 0  0 9 6 1 9  0 8 9  8 7 6 3 2 5 4  4 8 9 5 8 6 1 8  6 4 5  4 8 3 6 4  4 3 0  5 1 0 4 4 4 3 9 3
Y h t. —  S :m a —  T ota l 13 755 119 503 234 '3 0  7 1 7  6 8 2 11 618 1 0 6  9 7 6  7 4 6 28 794 382 2 1 3 7 12 526 488 1 9 2 3  3 5 0
Vain tuloista vero-
tetut !) 4 8 9 ■ 1 5 2  6 1 8 3 8 0 1 2 8  3 1 8 1 0 9 2 4  3 0 0
Osuuskunnat —  Andelslag — • Associations coopératives
5 0 — 9 9  . . 2 2 1 5 5 0 5 5 6 8 5 2 0 6 9 1 4 1 0 3 0 4 8 7
1 0 0 — 1 9 9  . . 7 3 1 0  3 2 9 2  7 2 5 2 2 2  7 3 0 1 1 2 8 51 7 5 9 9 1 5 9 7
200 — 2 9 9  . . 6 1 1 4  4 8 0 4  0 7 1 1 7 4 0 7 0 1 6 0 9 . 44 1 0  4 1 0 2  4 6 2
3 0 0 — 5 9 9  . . 1 4 7 6 5  0 7 9 1 0  2 9 2 3 4 1 5 1 6 0 1 8 7 1 1 13 4 9  9 1 9 8  4 21
6 0 0 — 7 9 9  . . 1 0 2 7 0  3 1 7 1 3  0 9 4 21 1 4 5 4 0 3  9 8 2 81 5 5  7 7 7 9 1 1 2
8 0 0 — 999 . . 91 8 1 2 1 3 11  9 1 5 2 5 2 2 3 3 0 4  9 2 9 66 5 8  8 8 3 6 9 8 6
1 0 0 0 — 1 4 9 9  . . 1 6 3 1 9 9  8 4 6 2 4  9 0 0 4 6 5 6  0 6 0 2  7 35 1 17 1 4 3  7 86 2 2  1 65
1 5 0 0 — 1 999 . . 1 1 5 1 9 8  2 5 7 3 4  8 6 9 2 8 4 7  4 2 0 5  7 0 9 8 7 1 5 0  8 3 7 2 9 1 6 0
2  0 0 0 — 2  999 . . 1 6 3 4 0 1  6 0 5 71  2 6 5 2 9 7 2  9 9 5 9  3 0 7 1 3 4 3 2 8  6 1 0 6 1  9 5 8
3  0 0 0 — 3  999 . . 1 2 1 4 1 6  3 8 2 7 0  6 2 2 1 9 6 7 1 8 0 1 0 1 2 5 1 02 3 4 9  2 0 2 6 0  4 9 7
4  0 0 0 — 5 999 . . : 1 2 8 6 2 8  3 4 8 1 2 4 0 0 6 2 5 1 2 0  7 32 2 3  131 1 03 ■ 5 0 7  6 1 6 1 0 0  8 7 5
6  0 0 0 — 7 999 . . 6 0 4 1 1 1 3 9 7 6  0 9 3 1 8 1 2 1 8 6 9 2 6  9 4 3 4 2 2 8 9  2 7 0 4 9 1 5 0
8  0 0 0 — 9 999 . . 4 5 4 0 7  0 3 8 7 4  7 4 4 11 9 7  9 2 0 1 8  4 6 4 3 4 3 0 9  1 18 5 6  2 8 0







Koko maa —  Hela rikèt 
Tout le 'paye
Kaupungit ja kauppalat —  Städer och 
köpingar— Villes et bourgs
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10 0 0 0 —  14 999 . . 55 669 990 132 640 25 307 930 73 617 30 362 060 59 023
1 5 0 0 0 —  19 999 . . 18 307 333 62 775 15 262 081 53 836 3 45 252 8 939
20 0 0 0 — 39 999 . . 26 744 240 133 031 22 623 260 116 476 4 120 980 16 555
40 0 00 —  59 999 . . 10 504 250 112 333 10 504 250 112 333 —
—
GO 0 0 0 —  79 999 . . 3 218 240 32 291 3 218 240 32 291
— — —
80 0 0 0 —  99 999 . . "  1 931 5 0 15 268 1 93 150 15 268 —
— —
100 0 0 0 — 199 999 . . 4 450 850 76 856 4 450 850 76 856 — — —
200 0 0 0 — 399 999 . . 2 636 600 138 961 2 636 600 138 961 • ---- — - -- -
400  0 0 0 — .................... 4 3 518 440 836 621 4 3 518 440 836 621 — — —
Y h t.—  S:m a —  T o in i 1 4 1 4 10 048 676 2 059 928 389 7 258 327 '  1 5 6 6  261 1 0 2 5 2 790 349 493 667
Vain tuloista vero-
te tu t1) ...................... 405 73 713 55 • 29 442 350 44 271
Säästöpankit, vakuutus- y. m . laitokset sekä taloudelliset yhdistykset —  Sparbanker, ömsesidiga
försäkrings- och ëvriga anstaltér sam t ekonomiska föreningar —  C a is s e s  d  é p a r g n é ,
é ta b lis s em en ts  d 'a s su r a n ce s , etc. a in s i  q u e  les  a s so c ia tio n s  e c o n o m iq u es
50 —  99 . . 11 777 580 2 140 62 9 637 518
100—  199 . . 28 4 005 1 7 6 5 5 720 148 23 3 285 1 6 1 7
200 —  299  . . 18 4 370 1 2 7 9 5 1 1 8 0 175 13 3 1 9 0 1 1 0 4
300 —  599 / . . 50 21 660 12 596 6 2 430 7 262 44 ■ 19 230 5 334
000—  799 . . 27 18 300 4 067 5 3 680 533 22 14 620 3 534
§ 0 0 —  999 . . 15 13 670 2 230 2 1 9 2 0 ■ 576 13 11 750 1 654
1 0 0 0 —  1 499 . . 10 11 970 2 849 1 1 2 3 0 250 9 10 740 2 599
1 500—  1 999 . . 13 23 340 4 504 5 8 700 1 5 5 1 8 14 640 2 953
2 000 —  2 999 . . 10 24 290 3 389 6 14 250 2 329 4 10 040 1 060
3 000 —  3 999 . . 6 19 710 4 952 6 19 710 4  952 — —
—
4 000 —  5 999 . . 13 6 15 3 6 1 19 5 9 12 56 046 112 3 5 1 5 490 724
6 000 —  7 999 . . 8 57 990 9 326 7 51 220 8 580 1 6 770 746
8 000 —  9 999 . . 6 52 310 5 440 6 52 310 5 440 — — —
10 0 0 0 —  14 999 . . 9 112 330 29 516 9 112 330 29 516 — — —
15 000 —  19 999 . . 7 122 560 15 945 7 122 560 15 945
— — —
20 000—  39 999 . . 7 - 189 280 35 248 6 152 070 2 4 1 8 6 1 37 210 1 1 0 6 2
40 0 0 0 —  59 999 . . ,  3 154 260 33 099 3 154 260 33 099 — —
—
60 000 —  79 999 . . 2 133 760 20 653 2 J33 760 20 653 — —
—
80 000 —  99 999 . . — — — — — —
— — —
100 000 — 199 999 . . 2 241 870 32 034 2 241 870 32 034 —
— •----
200 000— 399 999 . . — — — — — — —
— —
400 0 0 0 — .................... 1 431 650 21 093 1 431 650 21 093 — —
—
Y h t.— S:ma —  T o in i 246 1 6 9 9  638 252 524 98 1 562 036 219 619 148 137 602 32 905
Vain tuloista vero-
t e t u t * ) .................... 430 159 759 93 • 99 328 337 60 431
Säätiöt, aatteelliset yhdistykset y. m . —  Stiitelser, ideella fëreningar m . fl.
F o n d a t io n s , a s s o c ia tio n s  h u m a n ita ir e s , etc.
5 0 —  99 . . 11 800 347 11 800 347
— — —
100 —  199 . . 18 2 410 412 18 2 410 412 — — —
200—  299 . . 19 4 750 1 2 3 6 16 4  080 1 1 8 2 3 670 54
300 —  599 . . 39 17 015 2 220 29 12 975 1 7 2 9 10 4 040 491
800—  799 . . . 14 9 805 1 3 0 7 11 7 735 980 3 2 070 327
800 —  999 . . 9 8 1 3 0 1 4 3 9 5 4  500 1 2 9 7 4 3 630 142
1 0 00 —  1 499 . . 20 2 48 7 0 2 1 8 6 16 2 0 1 5 0 2 035 4 4 720 151
1 500—  1 999 . . 13 22 370 3 883 13 22 370 3 883 — — —
2 0 0 0 —  2 999 . . 10 24 674 3 781 9 22 144 3 714 1 2 530 67
3 000—  3 999 . . 7 22 750 946 7 22 750 946 — — —
4 0 0 0 —  5 999 . . 7 33 950 388 7* 33 950 388 — — —
6 000—  7 999 . . 2 12 780 320 2 12 780 320 — — —
8 0 00 —  9 999 . . 3 28 740 1 0 2 8 3 28 740 1 0 2 8 — — —
10 0 00 —  14 999 . . 3 33 670 .2  953 2 20 990 102 1 1 12 680 1 932
1 5 0 0 0 —  19 999 . . 2 33 590 1 2 7 9 2 33 590 1 2 7 9 — — —
20 0 00 — .................... 1 21 970 301 1 21 970 301 — — —
Yht. — S:ma —  Totnl 1 7 8 3 0 2  2 7 4 2 4  0 2 6 1 5 2 2 7 1 9 3 4 20 8 6 2 2 6 3 0  3 4 0 3 1 6 4
Vain tuloista vero-
t e t u t J) .................... 43 3 803 24 2 486 19 1 3 1 7
*) Beskattade endast för inkomst — Imposées seulement sur le revenu
